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Fertilizers and Paris Green
Summary of Results of Analyses of Fertilizers and Paris
Green Made in the Chemical Laboratory of the State
Experiment Station of the Louisiana State Uni-
versity and a. & M. College, Baton Rouge,
. Louisiana, for the Year 1907-1908.
BY J. E. HALLIGAN.*
Complete fertilizers. 2,665
Fertilizers containing phosphoric acid and nitrogen, not
tankages 192
Fertilizers containing phosphoric acid and potash 214
Acid phosphates 597
Bone meals 288
Tankages 357
Cotton seed meals 764
Chemicals 123
Miscellaneous 67
Paris green 40
Total analyses 5,307
COMPLETE FERTILIZERS.
A complete fertilizer is one that contains the three essential
elements: nitrogen, phosphoric acid, and potash.
CLASSIFICATION.
No. of Samples
Below
the
Guarantee
in
Available
Phos-
phoric
Acid
and
Nitrogen
<u o ^ 0) a O 03
4J
Number
of
Samt
Analyzed.
Equal
to
or
above
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Guarantee
in
All
Three
Ele-
ments
Below
the
Guar-
antee
in
One
or
More
Elements
Below
the
Guaran
in
Available
PI
phoric
Acid
Potash
Below
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Guaran
in
Nitrogen
Potash
Below
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Guaran
in
Available
PI
phoric
Acid
onl
Below
the
Guarar
in
Nitrogen
on!
Below
the
GuaraK
in
Potash
only
2,665
1
1,620
1
1,045 46 16 68 264 503 148
*With the assistance of W. G. Taggart, B. S., A. P. Kerr, B. S.. and Ren e Baus.
B S
'
'w. D. Morgan, B. S. and S. W. Pipes, B. S.. performed clerical work in reoo rtingr
the samples.
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The above classification shows there is a tendency for this
class of fertilizers to be deficient in the most valuable element,
namely: nitrogen. There were more samples which ran above
their guarantee in potash than in any other element. When the
nitrogen is below the guarantee, there is generally an excess of
one or both of the other elements present. There were not any
shipments that fell below the guarantee in all three elements.
AVERAGE ANALYSES.
Total Number of
Average per cent of
Available Phos-
phoric Acid
Average per cent
of Nitrogen
Average per cent
of Potash
Samples
Brands
Found
Guaranteed
Found
a
0)
<D
a
3 Found
Guaranteed
2,665 117
1
9.51 8.66 2.05
'
1
2.07 2.55 2.16
FERTILIZERS CONTAINING NITROGEN AND PHOS-
PHORIC ACID, NOT TANKAGE.
These fertilizers are used to a great extent on the sugar
plantations. When there is a deficiency in this class of material,
it is generally in the nitrogen content.
CLASSIFICATION.
Number of Samples
Analyzed
Equal
to
or
above
^
the
Guarantee
in
Both
Elements
• o
Below
the
Guar-
*c
antee
in
One
or
a
Both
Elements
^
Below
the
Guarantee
in
Available
Phos-
phoric
Acid
and
Nitrogen
Below
the
Guarantee
in
Available
Phos-
phoric
Acid
only
Below
the
Guarantee
in
Nitrogen
only
192 98 94 4 26 64
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AVERAGE ANALYSES.
Total Number of
Average per cent of
Available Phos-
phoric Acid
Average per cent, oi
Nitrogen
<u
<a
03
-a
a
a
o PI G
o O
fa o fa o
192 5 8.14 6.92 4.59 4.52
FEETILIZERS CONTAINING PHOSPHORIC ACID AND
POTASH.
The fertilizers under this head are made up of acid phosphate
and potash, and dissolved bone and potash.
classification.
Number of Samples
Analyzed
214
No. of Samples
?antee Phos-
d
and
-antee Phos-
mly
4)
Equal
to
or
above
the
Guarantee
in
Both
Elements
U o ^
Below
the
Guj
antee
in
One
Both
Elemen
Below
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in
Available
phoric
A
c
i(
Potash
Below
the
Guai
in
Available
phoric
Acid
o
Below
the
Guai
in
Potash
onlj
1
1
119
1
95 3 17 75
AVERAGE ANALYSES.
Total Number of
214 21
Average per cent of
Available Phos-
phoric Acid
11.39 10.57
Average per cent of
Potash
2.95 2.60
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ACID PHOSPHATES AND SUPERPHOSPHATES.
This class of fertilizers contains one valuable element, namely
:
phosphorous.
These fertilizers are prepared by treating bone ash, bone black
and phosphatic rocks with sulphuric acid to render the phos-
phoric acid available.
CLASSIFICATION AND AVERAGE ANALYSES.
Number of Samples
Analyzed
Equal
to
or
above
g
the
Guarantee
B w
Below
the
Guar-
|
antee
«
Total
Number
of
Brands
Average
Availab
phori
a
o
fa
per cent of
le Phos-
e Acid
m
"S
CS
CS
3
O
597 482 115 40 14.86 14.33
BONE MEALS.
These fertilizers contain nitrogen and phosphoric acid and
they should be purchased on the mechanical condition as well as
on the guarantee. The finer the bone the more readily is it
available. The phosphoric acid in bone meal is practically all
insoluble and very little of it is immediately available.
CLASSIFICATION.
<D o
_
fl 2 b£
m
Number of Samples
Analyzed
288
Number of Samples
0) a
O <U 4J
cs 2 a;
269
^ 3 MCS ^ +3
3 01
19
^5 O 5
2fl
12
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AVERAGE ANALYSES.
Total Number of
Average per cent of
Total Phosphoric
A.;id
Averagre per cent of
Nitrogen
Guaranteed
Samples
Brands Found
Guarantee
Found
288 8 25.38 23.02 2.87 2.61
TANKAGE.
Tankage is composed entirely of animal matter. It is the re-
fuse from slaughter houses and consists of meat, bone, etc. (from
which the fat has been extracted), and more or less dried blood.
The phosphoric acid in tankage is slowly available, as it is
supplied principally by ground bone. The ammonia is derived
principally from meat and blood. When the percentage of bone
is large, the phosphoric acid is high, and the ammonia content
is low, and when there is an excess of blood and meat, the ammo-
nia is high and the phosphoric acid low.
All tankages are analyzed separately and given immediate at-
tention on their receipt at this laboratory, as settlement between
the purchaser and seller is frequently made on the result of our
analyses.
The tankage put out by the Planters' Fertilizer Company was
guaranteed in nitrogen only, but the phosphoric acid content
was sought and only a trace was found.
CLASSIFICATION.
Number of Samples
Analyzed
Equal
to
or
above
^
the
Guarantee
in
B
Both
Elements
g O
Below
the
Guar-
g
antee
in
One
or
-d
Both
Elements
o in
Below
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Guarantee
in
Total
Phosphoric
Acid
and
Nitrogen
Below
the
Guarantee
in
Total
Phosphoric
Acid
only
Below
the
Gaarantee
in
Nitrogen
only
357 I 190
1
167 4 12 151
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AVERAGE ANALYSES.
Total Number of
Average per cent of
Total Phosphoric Average per cent of
Nitrogen
Samples
Brands
Found
Guaranteed
Found
Guaranteed
357 33 6.29 4.43
1 1
7.43
1
7.42
COTTON SEED MEAL.
The Inter-State Cotton Seed Crushers' Association, at its meet-
ing in Louisville, Ky., May 19-21, 1908, adopted the following
as a standard classification for cotton seed meal
:
Choice Cotton Seed Meal must contain by analysis 8 per cent
ammonia (which is equivalent to 6.58 per cent nitrogen).
Prime Cotton Seed Meal must contain by analysis 7.50 ammo-
nia (which is equivalent to 6.17 per cent nitrogen).
Good Cotton Seed Meal must contain by analysis 7.00 ammo-
nia (which is equivalent to 5.76 per cent nitrogen)
.
Some planters seem to purchase cotton seed meal regardless of
the guarantee. We receive many communications from farmers
complaining about their cotton seed meal. The following letter
is a typical example:
am sending you a sample of stuff that our oil mill is sell-
ing to the farmers in this section for cotton, seed meal. It plugs
up our distributors and since I have put it on my land I have
received poor results. What shall I do ?
"
On receiving the sample we found that the meal was full of
lint and hulls, but the tag showed a guarantee of only 4 per cent
nitrogen. The meal ran above the guarantee. We wrote and
told this planter that the meal was better than the oil mill
claimed it to be and nothing further could be done. We advised
him to consult the guarantee before making any further pur-
chases.
There are some farmers who seem to think that nitrate of
soda, sulphate of ammonia, tankage or some other nitrogenous
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material is sometimes added to low grade meal to increase its
nitrogen content. Nitrogen in any fertilizing material that would
raise the nitrogen content of meal costs too much to use it in
this way. An examination of several meals has never shown any
fortifying material present.
A physical examination of cotton seed meal will not always
show its fertilizing value. Many of the meals have the hulls so
finely ground that it is impossible to detect the extent of their
presence with the naked eye. The color of a meal is not always
an indication of its nitrogen content. Avoid meal which con-
tains a great deal of lint and hulls. Our law requires all meal
to be guaranteed and before purchasing, demand this guarantee
and buy accordingly.
classification and average analyses.
Number of Samples
Analyzed
1
Equal
to
or
above
§
the
Guarantee
g' o f Samples
h
O
(0
^ <v
Bo
m
Number
of
Brands
Averag-e p
Nitre
C
3
O
fa
er cent of
)gen
<u
0)
+3
a
o3
f-<
c3
a
O
764 530 234 80 6.52 6.20
NITRATE OF SODA.
Nitrate of soda, sometimes called "Chili Saltpetre," is ob-
tained from vast deposits on the west coast of Chili. On account
of its solubility, great care must be exercised in its application.
CLASSIFICATION AND AVERAGE ANALYSES.
Number of Samples
Analyzed
Equal
to
or
above
g
the
Guarantee
f Samples
O
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& 0)
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POTASH MINERALS.
Kainit, Muriate of Potash and Sulphate of Potash are the
potash minerals that we received samples of this year, and most
of them were of excellent quality. These minerals are derived
from the Stassfurt mines of Germany.
Kainit is the crude product of the mines, while muriate and
sulphate of potash are the manufactured products.
Most all of the potash in kainit is in the form of sulphate,
although its association with sodium chloride and magnesium
chloride causes it to have a similar effect to muriate of potash.
On account of the sodium chloride present in muriate of
potash, large amounts of this mineral are sometimes injurious
to potatoes and tobacco. Sulphate of potash is the best form of
potash for tobacco and potatoes. Kainit, muriate of potash and
sulphate of potash are soluble in water and care should be used
when applying them.
One kainit failed to meet its guarantee. All other potash min-
erals equalled or ran above the guarantee. This is indeed an
excellent showing.
CLASSIFICATION AND AVERAGE ANALYSES.
t/3 Averag-e per cent of
a
o3
a
cS
Potash
C/3 So ufflName of Mineral O O (U
<o
•
o; u
<a
-a
c
Num
"A
Numt
Foun Guarj
Kainit 58 1 12 13.81 12.00
Muriate of potash 22 0 6 53.71 48.17
Sulphate of potash 9 0 3 50.32 47.17
GENERAL REMARKS.
As a whole, the fertilizers sold in Louisiana the past season
have been up to the manufacturers' claims and of good quality.
Some of the fertilizers show poor mechanical mixture, and two
samples of the same brand taken from the same shipment some-
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times give a variation in the results. It is hard for the manu-
facturers to secure absolute even mixtures, but in some ship-
ments lumps of raw material were found that could have been
avoided by careful manufacture. There were many shipments
which fell below the guarantee in one element, but this was due
to poor mechanical mixture, and it was not intentional on the
part of the manufacturers. In most cases the commercial value
exceeded the guaranteed value.
PURCHASE FERTILIZERS ON THE GUARANTEE.
There are some agents who sell fertilizers at high prices, re-
gardless of its composition. One agent says, ''Give me the
lowest priced fertilizer you have, for I can get as much for it
as for high grade goods." The above statement was made to
one of our large manufacturers, and it shows the necessity for
all purchasers of fertilizers to be on their guard and buy on a
strict guarantee.
DETERIORATION OF FERTILIZERS.
An examination of some fertilizers sent in by planters who
had kept them in dry storage for over a year showed that there
was practically no change in the composition from that obtained
the year previous.
When fertilizers get damp or wet, in all probability they will
decrease in value; but when they are stored in a dry place
and kept dry there will be hardly any deterioration.
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SUMMARY FOR THREE YEARS.
The following table offers a comparison of the work done at
this laboratory for the past three years:
Complete fertilizers
Fertilizers containing phosphoric acid
and nitrogen, not tankages
Fertilizers containing phosphoric acid
and potash
Acid phosphates
Bone meals
Tankages
Cotton seed meals
Chemicals
Miscellaneous
Paris green
1905-6
1,302
40
54
199
123
372
3281
38|
52
1
731
1907-^
2,164
67
95
486
206
206
864
58
15
214
2,665
192
214
597
288
357
764
123
67
40
Total number of samples
,
2,581| 4,375' 5,307
RECIPES.
In the early part of this past season this laboratory received in-
quiries concerning fertilizer recipes that were being sold to our
farmers. Below is a copy of one of these recipes:
FARM RIGHT.
$5.00.
WALLIS' COMPLETE GUIDE FOR COMPOUNDING FERTILIZERS.
Take Saltpeter, 2 pounds; Bluestone, 2 pounds; Soda Ash,
4 pounds ; Nitrate Ammonia, 2 pounds
;
Potash, 4 pounds. Dis-
solve the whole in six gallons of water; put 100 pounds of
stable manure in a pen and sprinkle it witli a portion of the
solution. Then take 50 pounds of unslacked ashes, 5 pounds of
salt and 5 pounds of lime; sprinkle these on the manure, con-
tinuing the process until the ton is completed, and let it remain
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in a dry place for 30 days. Use from 200 to 400 pounds per
acre and bed it on the other fertilizers.
We prefer the form thns presented, but it may be variously
modified without departing from the principle of our invention,
so long as the same steps are taken in the manner of preparing.
For example: When prepared for corn the lime and ashes may
be omitted and fifty pounds more of the salt and two pounds
more of the soda ash added to the ton. Second: If a lower
grade of fertilizer is desired, use less of the ingredients ; if a
higher grade is wanted, use more. Third: Cotton seed makes
a most desirable base for the fertilizer.
Note—For lime lands add salt instead of lime. Any rich
soil or muck will answer instead of stable manure. When earth
is used always use lime and ashes. To use as Guano, put in
sand instead of stable manure, and add fifty pounds more of lime
to the ton, add six pounds more of ammonia and fifty pounds
more of salt. For land that is infested with bugs and worms
that destroy the young plants, put in ten pounds more of blue-
stone to the ton. Use 200 to 400 pounds to the acre and bed on
it as other fertilizers. The compound destroys all bugs and in-
sects.
Any person using this formula without authority will be liable
to a fine and imprisonment under the United States laws, and any
person using same without authority Tyill be prosecuted to the full
extent of the law.
Entered in the Patent Oface, June 11, 1892.
Serial No. 436,386.
Wallis & Roach.
The above recipe is practically worthless and anybody who
pays $5.00 for such a fraud gives away his hard-earned money,
"he bluestone and soda ash have no fertilizing value and the
ount of fertilizing material present in saltpetre, nitrate of
ammonia and potash can be purchased on our market for 50
"ents, or less. The stable manure and the cotton seed meal men-
ioned in the above circular are of course good fertilizers, but
he addition of lime and potash to these materials would act
upon the ammonia present and drive it off.
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The potash present in the above formula would drive off the
ammonia in the nitrate of ammonia.
Prof. Newell, Chief Entomologist of the Experiment Station,
says : * ' Bluestone in the amount mentioned in the above re<jipe
would render conditions more favorable for the ordinary insects
which are injurious to farm crops. '
'
Any farmer following the directions as laid down in the above
circular is bound to be disappointed with the results obtained.
This laboratory is at all times glad to help farmers in fertilizing
problems, free of charge, and it is an injustice to the honest
manufacturers doing business in this State to waste time and
money with fertilizer recipes.
REBATES.
This office receives many inquiries concerning rebates on fer-
tilizers. Below is the style of letter received
:
''Give me the rebate on twenty tons of the Smith Fertilizer
Co.'s Cotton Fertilizer, chemist report number 4060. This fer-
tilizer did not reach the guarantee as per my contract and a
much larger quantitj^ had to be used to obtain the same results
as guaranteed by them. I paid $28.00 a ton for this fertilizer. '
'
This shipment of fertilizer was guaranteed as follows
:
Available phosphoric acid 10.00 per cent
Nitrogen 1.65
Potash 2.00
We found by analysis the following percentages
:
Available phosphoric acid 10.20 per cent
Nitrogen 1.32
Potash 2.31
From the ruling wholesale values for the season, potash is
taken as 1.00, nitrogen as 4.00 and available phosphoric acid as
1.3375. Then, if we multiply the percentages of available phos-
phoric acid, nitrogen and potash as guaranteed by their respect-
ive units we get the total units guaranteed. Example:
Available phosphoric acid 10.00x1.3375=13.375
Nitrogen 1.65 x 4 = 6.60
Potash 2.00x1 = 2.00
Total units guaranteed. =-21.975
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In a similar manner fhe total units as found by analysis are
figured. Example
:
Available phosphoric acid 10.20 x 1.3375=13.6425
Nitrogen 1.32 x 4 = 5.28
Potash 2.31x1 = 2.31
Total units found by analysis . . =21.2325
Then the units guaranteed are, to the units found, as the con-
tract price paid per ton, is to the actual price that should be
paid per ton. Or,
21.975 : 21.2325 = 28 : X 21.975 X = 21.2325 x 28
21.975 X = 594.51 X = $27.05, or the actual
price that should be paid per ton.
Now $28 (the contract price per ton) minus $27.05 (the
actual price that should be paid per ton) equals $0.95, or the
rebate per ton. There were twenty tons purchased; then,
20X$0.95=$19.00, the total rebate on twenty tons.
The rebate on cotton seed meal is arrived at in the following
manner. Example : The meal is sold at $25.00 per ton and
guaranteed to contain 6.59 per cent of nitrogen. An examina-
tion of this meal shows 6.30 per cent of nitrogen.
Then 6.59 (the per cent of nitrogen guaranteed) is to 6.30
(the per cent of nitrogen found), as $25 (the contract price
per ton) is to (the actual price that should be paid per ton).
That is, 6.59 : 6.30 = 25 : X 6.59 X = 157.50
X = $23.90, or the actual price that should be paid per ton
Then $25 (the contract price per ton) minus $23.90 (the
actual price that should be paid per ton) equals $1.10, or the
rebate per ton.
These figures are not the same as those adopted by the Inter-
State Cotton Seed Crushers ' Association for fixing rebates, as we
figure on the actual nitrogen content as guaranteed and found.
The phosphoric acid and potash contents are not considered
in figuring the above rebate, as the planters, in purchasing
cotton seed meal for fertilizing purposes, contract only for the
percentage of nitrogen. The phosphoric acid and potash in cot-
ton seed meal are less variable than the nitrogen.
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The rebate on acid phosphate is fibred as follows:
An acid phosphate guaranteed 14 per cent available phosphoric
acid analyzes 13.23 per cent available phosphoric acid. Con-
tract price per ton, $16.00.
Then 14 (the per cent of available phosphoric acid guaranteed)
is to 13.23 (the per cent of available phosphoric acid found) as
16 (the contract price per ton) is to (the actual price that should
be paid per ton). Or,
14 : 13.23 = 16 : X 14 X = 13.23 x 16
14 X = 211.68 X = $15.12, or the actual price that
should be paid per ton.
Then $16.00 (the contract price per ton) minus $15.12 (the
actual price that should be paid per ton) equals $0.88, the re-
bate per ton.
The rebates on other fertilizers are obtained in the same way
as explained in the above examples, unless some other style of
contract is agreed upon by the purchaser and the manufacturer
or dealer or agent.
FOREIGN IMPORTED TANKAGE.
There was a company who put out a fertilizer under the
name of Foreign Imported Tankage, which was imported from
some foreign country. An examination of this material showed
the presence of wool waste, shoddy, hair and leather. Out of a
total nitrogen content of 7.19 per cent, 3.50 per cent was found
available. The purchaser and the manufacturer were acquainted
with our findings, and we notified both parties that nitrogen
derived from this leather was not suitable for plant food on
account of its unavailability. We also told them that hair, wool,
waste and shoddy were objectionable sources of nitrogen, and
we feel that such material should not be offered for sale in this
State.
After a great deal of controversy between the purchaser,
manufacturer and this office, the matter was adjusted by allow-
ing the purchaser a much reduced price for the fertilizer.
Some of our planters are not aware of the unsuitableness of
such material for fertilizing purposes, and we deem it our duty
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to inform them when we find adulterants such as leather used
in our commercial fertilizers.
This material was also used in making some of this company 's
Raw Bone Superphosphate. Out of sixty samples analyzed,
forty-one samples were found with leather present. The pur-
chasers of these shipments were notified that the nitrogen fur-
nished by the leather was practically unavailable as a plant food.
Of course the phosphoric acid and potash contents were not
affected.
The above case shows the necessity for our fertilizer law.
In the future any manufacturers putting out such adulter-
ated fertilizer as mentioned in the above article will have their
names published for the protection of purchasers in this State.
MARKET VALUE OF FERTILIZER INGREDIENTS.
The quotations cited in the following table are on the prin-
cipal raw materials used in the manufacture of commercial fertil-
izers. These quotations are f. o. b. New Orleans:
Per 2,000 lbs.
Acid Phosphate, 14 per cent available $15.00
Tennessee Phosphate Rock, 72%-75% bone phosphate
of lime 7.43
Muriate of Potash 39.00
Sulphate of Potash 42.50
Sulphate of Ammonia 61.00
Raw Bone Meal 27.00
Cotton Seed Meal 25.00
German Kainit, 12% Potash (delivered Atlantic ports) 8.25
Nitrate of Soda (delivered Atlantic ports) 46.00
Pyrites, 12J cents per unit of sulphur.
Dried Blood, $2.65 to $2.70 per unit of ammonia.
Tankage, $2.65 to $2.70 per unit of ammonia; 10 cents per
unit of bone phosphate of lime.
The prices quoted on dried blood and tankage are those given
by Swift & Co., f. o. b. New Orleans. The values of cotton
seed meal were taken from the ruling prices for the year. All
other values were obtained from the Standard Guano & Chem-
ical Company of New Orleans, La.
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The above prices on the raw materials used in making fer-
tilizers are not constant, as the prices on these materials vaay
from time to time. Ho\vever, these values are practically the
average prevailing prices for the past season.
VALUATION OF FERTILIZERS.
From the above quotations, we arrive at the following trade
values which are employed in calculating the comparative prices
per ton, of 2,000 pounds, as given in this bulletin
:
In tankage the phosphoric acid is valued at 21 8 cents per
unit, and the arrimonia at $2.70 per unit.
The phosphoric acid in bone meal is valued at 80 cents per
unit and the nitrogen at $3.60 per unit.
Cotton seed meals are valued by multiplying the nitrogen
content by $3.20, which is taken as the unit value for nitrogen;
$3.40 is added to this result to cover the value of the phosphoric
acid and the potash present in cotton seed meal.
In all other fertilizers the following values are used:
Available phosphoric acid. . . . $1.07 per unit
Potash . . . ... .80
Nitrogen 3.20
A unit is equal to 20 pounds, or 1 per cent of a ton.
A fertilizer guaranteed 10 per cent available phosphoric acid,
1.50 per cent potash, and 2.47 per cent nitrogen is worth, ac-
cording to these values, $19.17 per ton, since
:
10.00 per cent available phosphoric acid at $1.07 per
unit equals. $10.07
1.50 per cent potash at $0.80 per unit equals 1.20
2.47 per cent nitrogen at 3.20 per unit equals . 7.90
Ton value (2,000 pounds) $19.17
The prices given in this bulletin represent the wholesale cost
of fertilizers, and they are given so as to. enable the purchaser
to arrive at some conclusion concerning the value of his fertilizer.
These prices also furnish a basis for comparing the several fer-
tilizers found on our market. The freight, cost of mixing, cost
of inspection, cost of sacks, storage, dealers' profit, and manu-
facturers' protit are not considered.
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The market value of a fertilizer should not be taken as its
agricultural value in all cases. The market value gives the cost
of a fertilizer, while the agricultural value shows the worth of
a fertilizer for producing crops. Fertilizers should be selected
according to the needs and physical condition of the soil, the
fertilizer requirements of the crop, and the composition of the
fertilizer as set forth by the guarantee.
PARIS GREEN.
The past season forty samples of Paris Green were received
and analyzed and all of them ran above the guarantee of 50
per cent arsenious oxide as required by our law.
It is a source of satisfaction to know that the Paris Green
samples inspected this past year have all been of good quality.
These samples varied in arsenious oxide from 55.32 per cent to
56.63, and they average 55.85 per cent.
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
composited
Phosphoric
Acid-
Water
soluble
Found
<fp
Arcadia Cotton Oil Mill & Manufacturing Co.,
Arcadia, La.
Com Fertilizer 2572
3312
3636
4189
1
1^
1
1
5.10
5.48
6.90
R 1 Q
Average 4 5.90
2569
3142
3219
3652
4190
1X
1
1
3
1
7.38
9.40
9.57
7.9a
7.30
7 8.3a
Arkansas Fertilizer Co., Little Rock, Ark.
White Diamond Ammoniated Bone Superphos-
3154
oo-t -1ooll
3 5.13
4.151
4 4.64
3.68
5.70
White Diamond Nitrated Superphosphate with
Potash 3891
3887White Diamond Special H. G. C. Fertilizer
1
1
White Diamond Twentieth Century Fertilizer.
.
3119
3250
3703
3812
3892
7
2
6
1
4
5.90
5.73
5.73
6.oa
5.75
20
1
5.84^
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PHOSPHORIC ACID
Nitrogen 1
Comparative
Value
Per Ton
Total
Found
Available a
Reverted
Found
'fo
Insoluble
Found
<fc
Found
Guarant'd
^
.
Found
^
Guarant'd
<^
Ammonia
Fou
-d a
cS
c8
O
Found
Guarant'd
3 . 66 0 . 72 V . to 8 7ft o . 4o A 174 . 1 < 1.00 1.00
2.86 0.61 8.95 8.34 8.00 2.72 3.00 3.31 2.06 1.00
1 . 20 11 .20 10.00 8.00 3.00 3 .00 3. 64 1.04 1.00
-3.57 1.10 10.80 9.70 8.00 3.06 3.00 3.72 0.72 1.00
3.30 0.91 10.11 9.20 8.00 3.05 |3.00 3.71 1.21 1.00 $20.57 $18.96
4.37 0.90 12.65 11.75 10.00 2.34 1.75 2.84 0.72 0.50
2.69 1.39 13.48 12.09 10.00 1.84 1.75 2.24 0.50 0.50
2.86 1.25 13.68 12.43 10.00 1.84 1.75 2.24 0.68 0.50
2.97 1.63 12.58 10.96 10.00 1.71 1.75 2.08 1. 10 0.50
5.96 1.57 12.83 11.26 10.00 1.88 1.75 2.29 0.50 0.50
5.37 1.35 13.04 11.70 10.00 1.92 1.75 2.34 0.70 0.50 $19.22 $16.70
3.56 2.16 10.85 8.69 9.50 1.74 1.65 2.12 2 . 42 2.00
4.04 3.44 11.63 8.19 9.50 1.68 1.65 2.04 2.22 2.00
3.80 2.80 11.24 8.44 9.50 1.71 1.65 2.08 2.32 2.00 $16.36 $17.05
2.85 1.87 8.40 6.53 8.00 1.26 2.47 1.53 7.81 4.00 $17.27 $19.66
4.21 1.72 11.63 9.91 10.00 1.78 2.00 2.07 2.62 2.50 $18.40 $19.10
3.35 1.55 10.80 9.25 9.50 1.83 1 .65 2.22 2.18 2.00
3.34 1.56 10.63 9.07 9.50 1.31 1.65 1.59 2.02 2.00
3.21 1.81 10.75 8.94 9.50 1.41 1.65 1.71 2.30 2 00
2.96 1.41 10.45 9.04 9.50 1.71 1.65 2.08 2.34 2.00
2.67 1.61 10.03 8.42 9.50 1.65 1.65 2.01 2.26 2.00
3.11 1.59 10.53 8.94 9.50 1.58 1.65
1
1.92 2.22 2.00' $16.40 $17.05
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Manufacturer or Jobber and Brand
Caddo Fertilizer Co., Shreveport, La.
Caddo Corn
Average
Caddo Cotton
Average
2531 1
1
5.03
2672
1
2
1
4. 83
2774 2 1 6.13
2833
]
2 6.13
2983 2 4.73
3058 3 5.08
3120 4 5.03
3231 1 4. 35
3325 3 4.58
3495 4 4.63
3653 2 3.95
3736 3 3 .88
4047 2 3.88
4188 1 3.48
4317 1 7.25
33 4.86
2427 8 6.55
2455 2 6.58
2469 1 6.63
9
2570 1 6.55
2614 3 7.00
2633 3 6.63
2671 3 7.13
2702 4 6.75
2789 1 6.23
2826 3 6.60
'2917 6 7.15
3000 6 6.23
3056 6 6.00
3116 5 6.05
3182 5 5.45
3287 7 5.58
3449 8 5.10
3576 11 5.80
3729 6 4.68
3870 5 5.55
4054 2 5.43
4321 1 5.98
94 6.20
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PHOSPHORIC ACID
2fe
0.76
1.07
0.78
0.66
0.68
1.03
0.72
0.62
0.90
0.77
0.55
0.68
0.88
1.00
0.39
Available
9.13
8.58
10.29
10.65
8.55
8.90
9.15
7'. 55
7.78
8.50
7.58
7.45
8.05
7.35
11.00
0.77
0.98
0.81
1.08
1.67
1.31
1.60
1.35
1.29
1.12
1.05
0.87|
1.18|
1.10|
1.31
1
0.861
1.07|
1.06|
0.96|
0.95|
0.87
I
0.75|
0.95|
1.05]
.70
20
8.37
7.51
9.51
97
87
87
43
93
88
73
03
77
17
35
10.61
11
11
10
11
10
11
11.45
11.83
11.10
10.85
11.30
12.48f
11.15]
10.78|
10.63]
9.15]
9.601
9.15
9.88
8.65
9.50
10.13
10.60
Nitrogen
3.41]
-I
10]
7.93
10.22
10.52
9.72
10.26
9.59
10.28
10.10]
10.54]
9.98]
9. 80
I
10.42]
11.30]
10.05
9.47
9.77
8.08
8.54
8.19
8.^3
7.78
8.75
9.18
9.55
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.00
8.00
8 00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.0012
8.00|2
8.00)1
8.0012
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
79
79
07
76
35
21
21
18
38
29
16
37
.22
.06
.95
.08
.13
.05
.14
.43
.13
.05
.05
.67
.57
.04
.02
.52
.59
.66
.34
.51
.97
.04
.44
.36
.18
.42
2.90
2.05
2.05
2 05
2.05
2.05
2 05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
POTASH I
1.76
1.92
1.98
2.68
2.68
1.96
1.98
1.76
1.88
1.88
1.92
1.70
1.84
1.40
1.12
.49 1.
18
18
51
35
85
69
.69
.65
,11
,78
.63
.88
.70
.50
.37
.53
.59
.49
.60
.95
.59
.49
.49
2.
2.18
1.58
1.68
1.64
1.80
1.86
L.70
2.08
10.71| 9.61]
I I
8.0012.21]2.05]2,
. I I I
2.
2
1.
2
1.
1,
1.
1
1
1.56
1.66
1.52
1.44
1.36
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Comparative
Value
Per Ton
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
It 00
1.00
1 .00
1.00
1.00
1 .00
$19.17 $16.50
69]1.83] 1.00l$18.82
I I l'
$15.92
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
composited
Phosphoric
Acid-
Water
soluble
Pound
i>
Caddo Fertilizer Co.—Continued.
2497 2 5.35
5.152560 2
2615 1 5.10
2636 3 5.25
2677 1 5.05
2712 1 5.10
2770 2 4.88
3049 1 4.83
3122 2 4.88
3249 1 4.75
3359 2 4.45
3471 1 4.78
3655 2 5.08
21 4.97
6.95
6.98
Caddo Ves-etablp. 2453 2
2475 1
2538 . 1 7.25
2676 1 7.00
2708 2 6.65
2863 1 6.88
3061 2 6.18
3144 1 6.33
3349 1 6.23
3559 3 5.28
Averasrf! 15
1
6.57
7.08
6.65
Caddo Star 2910
3094 3
3230 2 6.68
3366 2 7.25
«
3562 2 7.35
3702 3 6.45
3820 1 6.28
4031 1 6.80
Averafffi : 15 6.82
1
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PHOSPHORIC ACID
Available
Nitrogen POTASH
Comparative
Value
Per Ton
2. 44 0. 64 8.43 7. 79 6.00 1.97 2.50 2. 39 7. 38 . .7.00
2. 18 0. 97 8.30 7. 33 6.00 1.98 2.50 2. 41 7. 20 7.00
2. 30 0. 80 8.20 7.40 6.00 2.00 2.50 2. 43 7. 02 7.00
2 71 0 44 8.40 1 7 .96 1 6.00 2.17 2.50 2 64 6 42 7.00
2. 35 0
.
70 8 . 10 7.40 6.00 1.94 2.50 2 36 7.00 7.00
2. 35 0. 70 8.15 7. 45 6.00 1.98 2.50 2. 41 7. 02 7.00
2. 32 0. 93 8 . 13 7. 20 6.00 2.27 2.50 2. 76 5
.
60 f.OO
2. 19 1. 13 8.15 7.02 6.00 2.50 2.50 3 04 8. 44 7.00
2. 48 0. 77 8.13 7. 36 6.00 2.81 2.50 3 42 6. 74 7.00
2 13 1. 05 7.93 6. 88 6.00 2.27 2.50 2 76 7 00 7.00
2 40 0. 80 7.65 6. 85 6.00 2.26 2.50 2 75 7 74 7.00
2 66 1. 06 8.50 7. 44 6.00 2.50 2.50 3 04 6 60 7.00
2 37 0. 73 8.18 7. 45 6.00 2.04 2.50 2 48 5 36 7.00
2 38 0. 82 8.17 7. 35 6.00 2.21 2.50 2. 68. 6 89 7.00 $20.45
3 84 0 71 11.50 10.79 8.00 2.14 3.30 2 60 2 44 4.00
3 95 0 57 11.50 10 93 8 0012.2313.30 71 3 48 4.00
3 46 1 22 11.93 10 71 8.00|2.3013 3012 80 3 34 4.00
4 .02 0 .63 11.65 11.02 8.00|2.37|3.30|2 .88 3 .60 4.00
2 61 1 12 10.38 9 26 8.00j3.32|3.30|4 04 3 28 4.00
3 12 1 28 11.28 10.001 8.0013. 3913. 3014. 12 4 02 4.00
3 00 0 85 10.03 9 18 8.0012.98 3.30 3 .62|4 48 4.00
3 00 1 15 10.48 9 33 8.00|2.57 3 30 3.12 4 02 4.00
3 01 0 94 10.18 9 24 8.00 2.54 3.30 3 09|4 32 4.00
3 35 1 17 9.80 63 8.00|2.32 3.30 2 82|3
1 -
62 4.00
3 .34 0 .96 10.87
-
1
9 .91 8.00|2.62 3.30 3 .18 3 .66 4.00 $21 92
4.40 0 62 12.10 11 48 10.Ooll.36 1 65 1 .65 2 06 1.50
3
3
.50 1.30 11.45 10 15 10.00|1.89 1.65 2.30 2 .00 1.50
.59 1 .21 11.48 1 10 27 10.00|1.69 1 65 2.05 1 .94 1.50
3 .33 1 35 11.93 10 58 10.00|1.65 1.65 2 .01 2 .00 1.50
3 .37 1 .46 12.18 10 72 10.00|1.65 1.65 2 .01 2 .88 1 50
3 .10 0 .90 10.45 9 55 10.00|1.71 1.65 2 .08 1 .96 1.50
3 .14 0.88 10.30 9 42 10.00|1.92 1.65 2 .33 2 .16 1.50
3 .41 1 .39 11.60 1 10 .21 10.00|2.14 1 65 2 .60 1 .52 1.50
3 .48 .14 11.44
1
1
10
1
.30 10.0011.75
1
|1 .65 [2.13 2 .07
1
1.50|$18
1 1
28
$20.02
$22.32
$17.18
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Capital Fertilizer and Manufacturing Co.
Jackson, Miss.
Cotton Elevator
Nonpariel
Averag-e
Clinton Cotton Oil and Manufacturing Co.
Clinton, La.
Comes Cotton
Average
Consumers' Fertilizer Co., Shreveport, La
Corn
Averag-e ;
Cotton
Average
w
0)
i
nation
Number
umber
of
samp
composited
losphoric
Acid
Water
soluble
Found
fo
m CM
2837 1 7.95
2838 1 8.55
3038 2 7.25
3365 3 6 . 25
3437 2 6.13
3762 1 7.13
4409 2 5.18
11 6.75
2581 1 6.55
2996 2 6.23
3060 2 6.18
3444 6 6.55
3549 1 6.18
3991 2 6.90
4271 0 . ( o
4352 2 6.63
17
1
1
6.37
1
3833 2 3.68
4029 1 4.90
3 4.29
3153 4 7.48
3356 1 6.78
3496 4 6.88
3737 1 6.03
3831 7 6.28
4043 2 6.40
I
19
'
6.64
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Nation
Number
umber
of
samples
composited
losphoric
Acid-
Water
soluble
Found
1o
m %
Consumers' Fertilizer Co.—Continued.
3808
2783
3091
1 8. 65
Tri-Statf> Corn
2
\
5.10
5.43
3474 1 4.88
3852 2 3.93
4322 1 4.90
7 4.85
9.73
1
7.53
Tri- State Cotton 2484
2798
1
1
' 2927 2 6.75
3132 2 8.48
3322 5 7.25
3497 3 6.75
3734 4 5.95
3834 3 6. 50
4323 1 6.75
Average 22
1Tri-State Special 2681
2784
7.30
9.13
9.332
3147 1 8.83
3357 1 9.93
5 9.31
Federal Chemical Co., Nashville, Tenn.
Daybreak Fertilizer 3894 2 7.83
4057
)
2 4.53
6.18
1 f
4
1
1
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PHOSPHORIC ACID
Nitrogen 5* POTASH
Comparative
Value
Per TonAvailable
Ammonia
Found
'
Reverted
Found
Insoluble
Found
i>
Total
Found
^
a
o
+j
a
cS
c8
3
-a
a
3
o
G
c«
s-
c3
3
o
'd
(3
3
O
a
cS
S-i
c3
3
o
Found
Guarant'd
2.58 1 . 42 12 65 11 23 11 001 I . \JV 2 .36 2.67 2 .87 0 54 <R9n no $20.51
2.07 1.13 8 30 7 17 6.50 3 .19 2 .90 3 .88 0 .98 0.45
2.16 0.96 8. 55 7. 59 6.50 2 44 2 90 2 97 2 67 0.45
2.81 0.91 8. 60 7. 69 6.50 2 78 2 90 3 38 0 62 0.45
2 . 50 1 00 7.43 6 43 6.50 2 .98 2 90 3 62 0 80 0.45
2 73 1 15 8. 78 7 63 6.50 2.94 2 90 3 57 0 86 0.4o
2.45 1.03 8. 33 7. 30 6.50 2 .87 2 90 3 48 1 19 0.45 $17.95 $16. 60
2.12 1.85 13. 70 11.85 9.50 1 85 1 85 2 25 0 50 0.31
2.54 1.36 11 43 10 07 9.50 2 .14 1 .85 2 60 0 32 0.31
3.10 1.45 11. 30 9. 85 9 50 1 95 1.85 2 37 0 54 0.31
2.27 1.20 11 95 10.75 9.50 2 .05 1 .85 2.49 0 74 0.31
^ . Do 11 30 9 78 9.50 1 .91 1.85 2 .32 0 00 0.31
2.83 1.22 10. 80 9 58 9.50 2 03 1.85 2 46 0 78 0.31
2.56 1.82 10.33 8. 51 9.50 2 .15 1.85 2 6110 52 0 31
3.10 1.20 10 80 9 60 9.50 1 .90 1.85 2 .31 0 58 0.31
3.09 1.31 11. 15 9. 84 9.50 2 03 1 85 2 46 0 72 0.31
2.68 1.44 11. 42 9. 98 Q fin 2 00 1 85 2 43 0 58 u. o 1 $17.54 $16.33i
2.85 1.72 13. 70 11. 98 11.00 1 78 2 67 2 16 0 34 0.25
2.80 1.80 13. 93 12. 13 11.00 2 20 2 67 2 67 0 56 0.25
2.49 1.28 12. 60 11. 32 11 00 2 37 2 67 2 88 0 52 0.25
2.87 0.75 13. 35 12. 60 11.00 2 67 2 67 3 25 0 66 0.25
2.70 1.39 13. 40 12 01 11 00 2 26 2 67 2 74 0 52 0.25 $20.50 $20.51
3.20 0.72 11. 75 11. 03 .8 (SO 1 47 1 65 1 79 1. 40 2.00
3.20 1.15 8. 88 7. 73 8.00 1 84 1 65 2 24 2. 48 2.00
3.20 0.94 10. 32 9. 38 8.00 1.66 1 65 2 02 1 94 2.00 $16.90 $15.44
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
4>
a
il
2276 4 6.90
2339 1 7.55
2799 1 7.28
4406 1 6.55
7 7.07
2274 5 7.15
2329 2 7.63
2565 3 8.45
2763 3 7.95
2932 1 7.50
3324 3 8.28
3500 4 6.85
3639 1 8.65
4128 1 6.18
23 7.63
2292 1 5 . 13
2936 1 5.40
2 5.27
3348 i D . bo
9 CO 9 z
4136 1 5.50
4 0 . O O
2235 1 7.94
2272 3 7. 48
2342 1 8.05
2409 1 7.00
2508 1 8.90
2571 1 9.50
2757 3 8.48
2892 1 6.88
2979 1 7.08
3367 5 6.53
3480 9 6.48
3890 1 7.13
3939 1 7.23
4407 1 6.40
30 7.51
Gulfport Cotton Oil, Fertilizer and Manufactur-
ing Co., Gulfport, Miss.
Primo Cotton Seed Meal Mixture
Average
Primo High- Grade Blood ai.d Bone,
Average
Primo Pligh- Grade Vegetable Grower
Average
Primo Standard Cotton and Corn Guano
Average
Standard Primo Cotton Seed Meal Compound
Average
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PHOSPHORIC ACID
Nitroaren POTASH
Comparative
Value
Per Ton
a
o
fa
"3
(J
Available
imonia
Found
0)0 Insoluble
Found
^
3
*j
a
e4
ea
a
a
!?
fl
C3
f-i
03
Id
c:
irant'd
P3
o O 3
o
3
O
fa
3
O a
3
O
fa
3
o
3
O
fa
3
o
2. 50 0. 68 10.08 9 . 40 10.00 1. 75 1 65 2 12 2 . 72 2.00
2. 50 0. 58 10.63 10 .05 10.00 2.02 1 65 2 46 2 . 72 2.00
2. 02 AU . 10.00 9.30 10.00 2. 09 1 65 2 54 2 . 82 2.00
3. 10 1. 45 11.10 9 . 65 10.00 1 73 1 65 2 10 1.60 2.00
2. 53 0. 85 10.45 9.60 10.00 1 90 1 65 2 31 2.47 2.00 $18. 33 $17.58
2. 46 AU . 10.48 9.61 10.00 1 65 1 .65 2 00 3.12 2.00
2. 14 AV . Do 10 . 45 9 . 77 10.00 1 76 1 65 2 14 2.40 2.00
3. 03 0. 85 12.33 11.48 10.00 1 73 1 .65 2 10 2.70 2.00
2 47 1 06 11.48 10.42 10.00 1 71 1 .65 2 .08 2.72 2.00
2. 35 0. 83 10. 68 9.85 10.00 1 80 1 65 2 19 2.90 2.00
3. 15 0. 70 12.13 11.43 10.00 1 9411 65 2 36 2.62 2.00
2 54 0. 71 in in Q 0 Q in no 1 77 1 .65 2 15 3.32 •3 nn^ . uu
3. 48 1
.
00 13.13 1^ . lo m nn1 yj . uu 2 07 1 65 2 5212.08 o nnti. . uu
4. 50 1 59 12.27 10.68 10.00 2 .09 1 .65 2 o4 2.28 2.00
2 90 0. 92 1 1 if;11.40 10.53 10.00 1 84 1 .65 2 23 2.68 2.00 $19.30 $17.58
1 69 Au o o 7 1 f;< . 10 0 . 8^ D . uu 2 56 2 .47 3 11 8.67 f\ nn0 . uu
1. 44 Au AQ 7.33 0 . o4 R nn, D . uu 2 49 ZA7 3 03 5.20 1^ nn0 . uu
1 57 Au A 141 7.24 6 . 83 D . uu 2.53 2.47 3 07 6.94 0 . UO $20. 96 $18.32
2 28 0 47 9.38 8 91 9.00 2 .10 1 .65 2 .55 2.82 2.00
3 07 0 88 9.45 8 . 57 9.00 2 72 1 .65 3 31 3.28 2.00
4 01 1 07 10.58 9.51 9.00 1.87 1 .65 2 27 2.74 2.00
3 12 0 81 9.80 9 .00 9.00 2 23 1 .65 2 71 2.95 2.00 $19. 13 $16.51
1 88 0. 56 10'.38 9.82 9.00 1 84 1 .65 9 .24 2.40 2.00
2 43 0 47 10.38 9.91 9.00 1 .80 1 .65 9 .19 3.26 2.00
1 67 0 23 9.95 9.72 9.00 1 81 1 .65 9 20 2.02 2.00
2 11 0 89 10.00 9.11 9.00 1 65 1 .65 9 .01 3.00 2.00
2 43 0 87 12.20 11.33 .9.00 1 .70 1 .65 9 .06 3.12 2.00
2 85 0 65 13.00 12.35 9.00 1 80 1 .65 2 19 2.36 2.00
2 97 1 05 19 Kr\i-it . ou 11.45 9.0012.39l1 .65 2 .90 2.40 2.00
2 43 0 94 10.25 9.31 9.00|1 .95 1.65 2 .37 2.30 2.00
2 45 0 97 10.50 9.53 9.0011 94 1.65 2 .36 2.00 2.00
2 84 0 36 9.73 9.37 9.0011 .56 1.65 1 .90 2.78 2.00
2 68 0 67 9.83 9.16 9.0011 58 1 .65 1 92 2.42 2.00
3 50 0 30 10.93 10.63 9.0011.70 1 .65 2 .07 2.50 2.00
2 35 0 45 10.03 9.58 9.0012 18 1 .65 2 .65 2.60 2.00
2 93 1 65 10.98 9.33 9.00|1 .65 1 .65 2 .01 1.76 2.00
2 54 0 72 10.76 10.04 9.0o'|l 83 1 .65 2 .22 2.49 2.00 $18 59 $16.51
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Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
composited
Phosphoric
Acid-
Water
soluble
Found
Gulfport Cotton Oil, Fertilizer and Manufactur-
ing Co.—Continued.
Standard Primo Raw Bone Superphosphate.... 2234
2282
1
5
8.23
6.63
2341 9il 7 Rfi< . 00
2406 1 7.38
2428 1 6 80
2509 1 7.60
2557 2 7.88
2762 3 7.30
2884 2 7.13
2978 1 7.78
3148 1 9.25
3294 3 6.70
3479 19 7.08
3739 1 5.75
3879 3 7.65
3950 2 8.65
4127 1 5.60
49 7.36
Hazlehurst Oil Mill and Fertilizer Co.
1
1 . 1
Hazlehurst, Miss.
22133
1
2273
.
1
4
7.6B
6.55
2326 1 D . < «>
2359 2 6.65
2387 2 6.83
2399 1 7.65
2429 1 6.8S
2493 2 7.53
2564 3 7.63
2635 2 7.55
2769 2 7.45
2916 9 7.38
3434 3 6.98
3830 8 6.25
3952 3 5.88
4055 2 7.18
4392 5 6.93
51 7.04
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID ComparatiTe
Nitroyreri POTASH Value
Available p
3
Per Ton
a
1
i
O
fa
(
!
CD c
D
o
! -o
! >?-
1
•3
a
(U C Po "5
a
V.
!
i % 0
a a
o3
j3
S3
CS
M " 3 3
1 3 3
o o 3 o 3 0 3 0 3o
fa o fa I O < fa fa
2
. 83 1 1 no 11 . 06 9 .00 . 84 1 .65 2 . 24 2 .00 2.00
2 46 0.66 9 . 75 9 .09 9 .00 \ . 65 1 .65 2 . 00 2 .60 2.00
2.22 0.73 10 . 60 9 . 87 9 .00 .65 1 .65 2 .00 2 .80 2.00
2.93 1 . 17 11 . 48 10.31 9 .00 \ .34 1 .65 1 . 63 3 .00
1.88 1 0 71 . z < y . yo 8.68 9 .00 .65 1 .65 2 . 01 2 .82 2 .00
3 . 33 1.22 12.15 10.93 9.00 . 65 1 .65 2 . 01 3 .12 2 .00 1
2.52 1.10 11.50 10.40 9 .00 1 .56 1 .65 1 .90 3 .12 2.00
2.37 0.86 10.53 9.67 9 .00 1 .78 1 .65 2 .16 2 .70 2 .00
2.89 0.91 10 .93 10.02 9 .00 1 .48 1 .65 1 .80 2 .84 2.00
2.67 0.73 11.18 10.45 9 .00 1 .65 1 .65 2 .01 3 .30 z .00
3.07 0.36 12.68 12. 32 9 .00 1 .93 1 65 2 .35 2 .02 2.00
3.15 0.80 10.65 9 . 85 9 00 1 .76 1 .65 2 .14 2 .66 2.00
3.09 U . < D lu . y o 10 . 17 9 .00 1 .90 1 .65 2 .31 2 .64 2.00
3 37 i . 80 lU .Mo 9.12 9 .00 2 .95 1 .65 3 . 59 3 .00 2 .00
3 01 n CO 11
.
10.66 9.00 1 .78 1 .65 2 .16 2 .22 2 .00
1
3 69 u . yu 1 Q 9 J. 12 .34 9 .00 1 .33 1 .65 1 .62 1 .68 2.00
4 . 11 1.07 1 A IQlU . ( O 9.71 9.00 2 .14 1 .65 2 .60 2 .40 2 .00
2 92 n oo 11 9n11 .zu 10.27 9 .00 1 77 1 .65 2 . 15 2 .64 2.00 $18.76
3 . 43 U . 0 1 1 1 7f;11.(0 11.08 9 50 1 86 1 65 2 26 1 76 1 .75
2 . 65 1.05 lU . < o 9.20 9 50 1 87 1 65 2 28 2 52 1 .75
2.35| i . DO 1 n 71^lU . ( 0 9.10 9 50 1 93 1 65 2 35 1 76 1 75
2 .06 1 Q1 in p;9lU . 0^ 8.71 9 50 1 71 1 65 2 08 2 86 1 75
2 . 30 1 09 lU . oO 9.13 9 50 1 84 1 65 2 24 3 34 1 75
1.84 1.04 10.53 9.49 9 50 1 90 1 65 2 31 2 60 1 75
1.56 1.47 9.88 8.41 9 50 1 73 1 65 2. 10 2 52 1 75
2.49 1.08 11.10 10.02 9. 50 1. 68 1 65 2. 04 2. 54 1 75
2.40 1 if;i . io 11 IS11 . lo 10.03 9 50 1 65 1 65 2. 01 2 44 1 75
2 . 50 1.58 11.63 10.05 9. 50 1. 57 1 65 1. 91 2 34 1 75
2.64 1.11 11.20 10.09 9. 50 1. 54 1 65 1. 87 2. 38 1 75
2.77 1.30 11.45 10.15 9. 50 1. 65 1. 65 2. 01 2. 52 1 75
2.43 1.36 10.77 9.41 9. 5011. 66 1
.
65 2. 02 2. 74 1 75
3.16 1.32 10.73 9.41 9. 5011.66 1 65 2. 02 2. 40 1 75
3.64 0.88 10.40 9.52 9.50|1. 86 1 65 2. 26 2. 16 1 75
3.80 1.77 12.75 10.98 9.50|1. 51 1 65 1. 84 1. 64 1. 75
3.20 1.65 11.78 10.13 9.50 1. 55 1 65 1. 89 1. 80 1. 75
2.66
1
1.33
1
11.03 9.70 9. 50
1
!
1. 72 1 .65
1
2. 09 2. 37 1. 75 $17.78 ^16.85
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
composited
Phosphoric
Acid-
Water
soluble
Found
<^
Homer Cotton Oil Co., Homer, La.
1
2836
3637
4355
1
1
1
7.15
6.88
6.18
1
3 6.74
Jackson Fertilizer Co., Jackson, Miss.
3415
3941
4033
1
1
1
6.43
6.13
9.10
2410
2505
2577
3943
3
1
1
1
1
7.22
4.45
4.90
4.65
4.73
2448
2507
2563
2886
2997
3425
3669
3951
4056
4216
4270
4
1
3
1
3
2
2
2
1
6
I
I
4 . 68
7.53
7.55
7. 55
7.03
7.15
7.05
7.30
7.08
7.30
I
6.43
1
8.35
1
25
1
1
1
7.30
1
iMeridian Fertilizer Co., Meridian, Miss.
2454 6.252
2471 1 6.75
2714 1 6.93
2776 2 7.05
2888 1 7.05
3063 2 6.77
3155 2 6.68
3426 1 7.85
I
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PHOSPHORIC ACID
So
P3
4.21
4.67
3.70
4.19
S o
1.49
1.10
1.05
4.27
3.69
5.44
4.47
1.94
1.62
1.55
2.22
1.21
2.45
1.08
0.81
1.45
1.16
1.21
1.38
1.20
1.24
2.32
2.28
2.07
2.28
2.54|
3.34|
3.51|
3.44|
3. 30
1
3.071
2. 62
12.85
12.65
10.93
12.14
Available
11.36
11.55
9.88
10.93
13.15
10.90
15.35
13.13
7.55
7.73
7.58
8.15
95
06
77
61
36
37
.36|
75
23
0.58
2.801 1.42
I
7.75
11.48
11.78
11.68
11.08
11.
10.70
9.82
14.54
11.69
6.39
6.52
6.20
6.95
10.00
10.00
10.00
11,
12.18|
11.88|
11.35|
10.731
11
6.52
9.85
9.83
9.62
9.31
9.69
10.39
10.81
10.52
10.60
9.50
11.97
10.00
9.50
9.50
9.50
9.50
6.00
6.00
6.00
6.00
Nitrogen
2.13
1.99
1.95
2.02
1.65
1.89
0.79
55|
1
11.521 10.19
6.00
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
1.44
POTASH
1.75
1 ./b
1 .75
1.75
2.59
2.42
2.37
2.46
1.65|2.01
l.bb
1.65
1.65
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.72
1.99
1.68|1
2.01|1
2.01 1
2.30
0.96
1.76
3.71
3.95
4.01
3.97
0.66
0.68
1.38
0.91
2.08
1.50
0.86
1.48
4.5.2
4.48
4.14
3.64
1.65
1.78
1.39
1.51
1.76
1.46
9.5011.72
I
3.84| 0 761 10 85 10.09
0 p;6i 11 20 10.64
4.05] 0 82] 11 80 10.981
3.97] 0 66| 11 68 11.02]
2.70] 1 601 11 35 9.75
4.051 0 821 11 80 10.98(
4.15| 0 .971 11 .80 10.83
2.56] 0 87] 11 .28 10.41
3.91
2.09
2.42
2.04
2.44
2.44
2.01
2.16
1.69
1.84
2.14
1.77
1 .65|2.09
I
9.5011.74
9.50|1.72
9. 50|1. 9111.65
9.50|1.66 1.65
9.5011.88|l.65
9.50ll.91|1.65
9.5011.7011.6512.0712.30
9.5011.8811 .6512.2812.16
2.11
2.09
2.32
2.02
2.28
2.32
4.12
34
48
2.48
2.24
2.26
1.90
1.36
1.82
2.30
2.34
2.44
2.18
1.84
1.84
1.90
1.62
2.08
1.90
0.50
0.50
0.50
0.50
1.50
1.50
1.50
1.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.
1.
1.80
1.
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
Comparative
Value
Per Ton
$18.89 $16.70
$18.30 $16.65
$20. 581 $19. 22
1.50
1.50
1 .50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
$18.15!$16.89
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a;
u p.
a
Manufacturer or Jobber and Brand -V o
a
o
o|
^ a
li
e3
J3
CC
Meridian Fertilizer Co., Meridian, Miss.—continued
3846 1 5.73
3980 1 6.78
4046 3 6.08
6.7217
]Vferidia.n Home Mixture 2430 1 7.33
2447 1 7.08
2473 1 7.28
2489 1 7.53
2566 4 6.78
2613 2 6.95
2639 2 7.58
2680 1 7.43
2699 5 7.38
2755 10 7.25
2869 7 7.15
2919 3 7.38
2998 4 7.80
3t>54 11 7.05
3115 12 6.78
3185 10 7.00
3255 5 I . to
3321 12 6.95
3445 11 7.03
3574 20 6.98
3732 9 6.05
3781 2 6.23
3873 8 6.48
4045 q ft Qrt
9 6.15
Average 154 7.02
Meridian Soluble Guano 2995 2 8.03
3065 1
1
6.88
3555 2
I
5.70
3977
-
7.05
Average
6.92
1
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PHOSPHORIC ACID
Nitrogen POTASH
Comparative
Value
Per TonAvailable -da
^ 2
ID O
^•o
° S
^§
a
3
o
5
•p
a
cS
G
cS
0
0
a
<
>*.
"p
a
c3
is
ss
>fe
<U a O
en
s
o
lit
3
C3
3
O 3C5
0
u
3
a
'O 3
4 . 74 1. 26 11 73 10. 47 9.50 1 92 1 .65 2 33 1.94 1 .50
3 00 1 17 10 95 9. 78 9.50 1 65 1 .65 2 01 2.80 1 .50
4 49 1 21 11 78 10. 57 9.50 1 66 1 .65 2 02 2.18 1 .50
3 75 1 01 11 48 10. 47 9.50 1 79 1 .65 2 17 2. 11 1 .50 $18.62 $16.65
3 . 14 1 11 11 58 10. 47 9.50 2 02 1 .65 2 45 2.14 1 .50
3 . 66 0 81 11 55 10. 74 9.50 2 07 1 .65 2 52 2 . 05 1 . 50
3. 78 0 67 11 73 11. 06 9.50 2 18 1 .60 2 65 1.96 1 .00
3 54 0 SI 11 98 11. 07 9.50 2 09 1.65 2 54 2 .02 1 .50
3 79 1 06 11 63 10. 57 9.50 1 65 1.65 2 01 2.00 1 .50
4 ^? '/>t
.
0 88 12 15 11. 27 9.50 1 70 1 .65 2 07 2 .16 1 .50
3 81 0 96 12 35 11. 39 9.50 1 66 1 .65 2 02 1.68 1 .50
4 22 0 60 12 25 11 65 9.50 1 72 1 .65 2 09 1.88 1 .50
o . 0 o 1 02 11 98 10. 96 9.50 1 46 1.65 1 77 1.88 1 .50
3 59 1 11 11 .95 10 84 9.50 1 65 1 .65 2 01 2.00 1 .50
4 45 0 93 12 53 11 60 9.50 1.31 1 .65 1 59 1.60 1 .50
± 111 . rlJ. 0 76 12 .55 11 79 9.50 1 25 1 .65 1 52 1.80 1 .50
O . do 1 62 12 75 11. 13 9.50 1 67 1 .65 2 03 2.04 1.50
3.79 1 26 12 13 10. 87 9.50 1 67 1 .65 2 03 2.38 1.50
3.56 0 91 11 25 10 34 9.50 1 73 1 .65 2 10 2.06 1 .50
3.38 1.40 11 .78 10 38 9.50 1.67 1 .65 2 03 1.50 1.50
3.27 1 11 11 . 83 10. 72 9.50 1 48 1.65 1 80 1.76 1.50
3 . 80 1 28 12 .03 10. 75 9.50 1 65 1 .65 2 01 1.94 1.50
3 . 84 1 01 11 88 10. 87 9.50|1 65 1 .65 2 01 1.90 1.&0
3 . 92 0 95 11 85 10 90 9.50 1 72 1 .65 2 09 2 .06 1.50
3.35 0 95 10 35 9 40 9.50 1 77 1.6b 2 15 2.20 1.50
3.52 1 25 11 00 9 75 9.50 1 79 1 .65 2 18 2.28 1.50
3.85 0 75 11 08 10
.
33 9.50 1 70 1 .65 2 07 1 OA
4.05 0 90 11 .25 10 35 9.50 1 65 1 .65 2.01 1.88 1.50
3.71 1.52 11 38 9 86 9.50 1 70 1 .65 2.07 1.-58 1.50
3.75 1 03 11 .79 10 76 9.50 1 70 1 .65 2 07 1.95 1.50 $18.51 $16.65
3.70 1 47 13 .20 11 73 9.50 1 .65 1.65 2 01 1.66 1.50
3.32 1 10 11 .30 10 20 9.50 2 .24 1 .65 2 72 3.00 1.50
3.47 2 43 11 .60 9 17 9.50 1 .73 1 .65 2 .10 1.68 1.50
3.81 1 .04 11 .90 10 86 9.50 1 80 1.65 2 19 2.44 1.50
3.58 1 .51 12 .00 10 49 9.50 1.86 1.65 2 .26 2.20 1.50 $18.94 $16.65
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Mstnutsicturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samplt
composited
It
Ph
Meridian Fertilizer Co., Shreveport, La.
Meridian Soluble Guano 2532 1 7 1-^
2861 6 90
3240 ]^ 6.78
S473 1 7.00
3740 1 5.48
3823 1 6.55
6 6 . 64
5
. 93
6.25
Meridian Vegetable Grower 2449 1
2756- 4
2860 1 6 08
3241 1 5.93
Average Ti 6.05
Minden Cotton Oil and Ice Co., Minden, La.
North Louisiana Standard 3123
3174
2 8.53
8.204
3424 2 8.08
3673 2 8.43
3725 1 8.68
3874 2 7 . 95
4049 2 6.88
4182 1 6.75
9 6.28
18 7.75
Mississippi Fertilizer Co., Jackson, Miss.
High-Grade Mississippi Fruit and Vegetable... 2345 1 3.80
Standard Horse Shoe Brand Fertilizer 3418 1 7.03
New Orleans Acid and Fertilizer Co., Gretna, La.
Ammoniated Raw Bone Superphosphate and
Potash 2285
2383
2 7.88
7.881
1
2421
1
1
1
7.80
2467
1
2 6.83
2490
1
2 7.25
2705
1
3 7.30
Louisiana Bulletin No. 113.
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PHOSPHORIC ACID
P S
Available
Nltrotren
2. 15 12.33 10.18
0. 86 12.25 11.39
1 41 11.55 10.14
0 87 11.28 10.41
0 66 9.35 8.69
1 .32 11.03 9.71
1 .21 11.30 1 10.09
3.03
4.49
3.36
3.411
3.2l|
3.16|
3.44
3.02| 0.65]
3.10 0.85
2.861 0.96
3.091 0.91
9.5011
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
46
1.46
1.74
1.81
1.77
l.'^l
POTASH
Comparative
Value
Per Ton
1.65 1.77|1.52i
1.65 1.7712.00
1.65 2.11 1.80
1.65
1.65
1.65
9.5011.64
9.60 8.95
10.20 9.35
2.2012.23
2.15 2.18
1.96 2.32
1.65
1 .50
1.50
1.50
1.50
1.50j
1 .50
1.99 2.011 1.50 $17.65
9.90
9.93
8.94
9.02
8.00|2.59 2.50 3.15
8.00 2.49 2.50 3.03
8.00 2.65 2.50 3.23
8.00 2.33 2.50 2.83
6.831 5.00
6.56 5. CO
5.04 5.00
5.18 5.00
.06|5.90
$16.65
1.311 13.621 12.31
1
_i
4.561
2.471 0.361 6.631 6.27j
2.75| 0.801 10.581 9.78
10.00
6.00
9.50
1.5211 .75
2.69
1.85
1.87
2.10
1.811
2.811
0 16 10. 73 10 57
0 35 10 08 73
0 36 10 03 1 9 67
0 12 9 OF 1 8 93
0 .04
1
9 .10 1 9 .06
0 .12
1
10 .23
1
10 .11
2.74
b.001$22.49|$20.56
3.00
1.73|1.65
9.00 2.50
9.00|1.87
9.0011.43
3.33
10
3.86
50 $18.45
4.00 $18.56
2 82 1.80|$18.26
I 1
$16.70
$19.22
$16.89
1 .6513.04 1.72
1.65 2.27 2.02
1.65|l.74 1.72
9 00il.74|1.6512.11 1-621
9 0011.7811.65 2.1611.281
9.00 2.15 1.6512. 61|1. 34]
1.50
1.50
1.50
1 .50
1.50
1.50
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Average
Blood, Bone and Beef
Average
Blood, Bone and ^Potash
79
1
7.03
2715 1
1
7.48
2775 2
1
7.48
2911 2
1
6.80
3326 3 7.45
3898 2 6.08
4110 1 5.85
11 6.86
2281 2 8.38
2382 1 7.48
2420 1 7.50
450 1 8.48
2472 1 7.08
2494 4 7.78
2517 3 7.10
2703 4 7.28
2807 1 7.43
2937 3 7.60
3035 2 7.05
3178 6 7.73
3298 7 6.90
3384 5 7.33
3565 5 7.65
3760 1 4.25
3842 1 7.08
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PHOSPHORIC ACID
Nitrogren POT A «W
Comparative
Value
Per TonAvailable s
a >^
s
o
-
:ant'd
Reverted
Found
o ,
-a
a
a
+j
Ammonia
c
c3
a
c
o O
&i
c3
c
a
O
<A
3
C5
1
o
3
O 3
2.26 0 31 10 30 9 99 9.00 1.65 1 .65 2 01 1 72 1 50
1.49 nU o L 9 18 8 87 9.00 1.92 1 .65 2 33 1 94 1 50
2.33 0 12 9 53 9 41 9.00 1.95 1 .65 2 37 1 .72 1 50
2.39 0. 11 10 08 9
.
97 Q nn 1 . 4o 1 . DO 1 76 2 46 1 50
3.38 0 90 11. 58 10. 68 9.00 1.43 1 .65 1 74 1 92 1 50
5.35 1. 12 10. 25 9. 13 9.00 1.45 1 65 1 76 1.68 1.50
3.00 1 30 11 48 10 18 9.00 1.32 1 .65 1 60 1 18 1 50
2.49 1 11 11 35 10 24 9.00 1.28 1 65 1 55 1 52 1 50
2.16 Q 87 10. 08 9 21 9.00 1.39 1 .65 1 69 1 50 1 50
1 . 97 0 68 9 68 9 00 9.00 1.65 1 .65 2 01 1 50 1 50
2.30 0
.
9
.
68 8. 98 9.00 1.74 1 .65 2 11 1 84 1 50
2 . 05 0 45 8 78 8. 33 9.00 1.99 1 .65 2 42 2 08 1 50
3. 39 0 13 8 90 8 77 ft nny . UU 1 . 66 1 . DO 2 02 2 06 1 50
3 . 90 0 15 9 33 9 18 9.00 1.74 1 .65 2 12 1 18 1
.
50
2
.
31 0 22 8 78 8. 56 9.00 1.65 1 .65 2 01 1 24 1 50
2 . 42 0 46 9 91 9 46 9.00 1 . 70 1 .65 2 07 1 .68 1 50 $16.91 $16.11
2.20 0 22 9. 90 9. 68 9.00 1.76 1 .65 2 14 1 44 1. 50
2.02 0 20 9. 70 9 50 9.00 1.46 1 .65 1 77 1 94 1 50 1
1.91 0 22 8. 93 8 71 9.00 1.81 1 .65 2 20 1 56 1 50
3.45 1. 23 12. 13 10 90 9.00 1.49 1 .65 1 81 1 82 1 50
3.00 0. 67 9. 75 9. 08 9.00 1.24 1 .65 1 51 1 50 1 50
2 .47 0 51 8 83 8 32 9.00 1.60 1 .65 1 94 2 10 1 50
2.51 0 51 9 87 9 37 9.00 1.56 1 .65 1 90 1 .73 1 50 $16.40 $16.11
2.65 0. 22 11. 25 11. 03 9.00 1.58 1 .65 1 92 1.80 1. 50
2.19 0. 11 9. 78 9. 67 9.00 1.94 1 .65 2 36 1 .66 1 50
1.90 0 40 9 80 9 40 9.00 1.32 1 .65 1.60 2 00 1 50
2.75 15 11 38 11 23 9.00 1.65 1 .65 2 01 1 85 1 50
1.75 0 10 8 93 8 83 9.00 1.61 1 .65 1 96 1 .60 1 50
2.15 0. 25 10. 18 9 93 9.00 1.65 1 .65 2 01 1 .42 1 50
2.30 0. 23 9. 63 9 40 9.00 1.78 1 .65 2 16 1 76 1. 50
2.36 0 14 9 78 9 64 9.00 1.78 1 .65 2 16 1 .46 1 50
2.03 0 12 9 58 9 46 9.00 1.66 1 .65 2 02 2 .18 1 50
1.63 0 25 9 48 9 23 9.00 1.82 1 .65 2 21 1 .72 1 50
1.63 0 30 8 98 8 68 9.00 1.67 1 .65 2 03 1 .72 1 50
2.16 0 21 10 10 9 89 9.00 1.66 1 .65 2 02 1 .62 1 50
2.99 0 91 10 80 9 89 9.0011.42 1 .65 1 .73 1.30 1 50
2.37 1 30 11 00 9 70 9.00|1.73 1 .65 2 10 1 .16 1 50
2.26 1 07 10 98 9 91 9.00|1.33 1 .65 1 .62 2 .06 1 50
1.93 0 45 6 63 6 18 9.00|1.91 1 .65 2 .32 1 .32 1 50
2.25 0 85 10 18 9 33 9.00|2.05 1 .65 2 .49 3 .83 1 50
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Manufacturer or Jobber and Brand
33
a
a
amber
of
samplt
composited
losphoric
Acid-
Water
soluble
Found
^
in
New Orleans Acid and Fertilizer Co.—Continued.
3994 1 6.63
4109 1 6.88
4164 1 5.68
2 5.58
4249 1 7.15
1 6.60
55 7.07
3635 1
3758 11 ( . bo
4247 1X I . oo
QO ft Q7
El Salvador Sugar Cane Fertilizer No. 675 3974 i 0 . DU
2474 1 8 . 80
2498 3 7 .28
2518 2 7.53
2575 1 8 . 30
2710 2 7. 90
2768 3 7.98
2831 2 7 . 40
2915 Q 7.28
3034 2 7.25
3186 11 7.53
3284 10 7.40
3380
!
8 7.33
3484 9 7.05
3670 11 6.53
3728 5 6.85
3782 4 6.08
1
0 0(0 6 7.18
1
3940
1
1 fi.70
: 3995 1 5 5.55
1
4103
1
3 6.83
4131 1 5.45
1
4156 3 ' 6.73
1
4213 2 6.38
1
4248 1
1
6.55
1
4309 1 6.48
1
4346 1 6.18
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PHOSPHORiC ACID
2.70
2.62
3.19
3.06
2.83
2.65|-
2. 36}
i
2.90|
2.93|
3.801
0.80
0.45
0.21
0.16
0.3.7
0.60
0.42
I
0.90|
0.69|
0.65|
10.13
9.95
9.08
8.80
10.35
9.85
Available
Nitrosfen
9.33|
9.50
8.87
8.64
9.98
9.25
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
1.41
1.53
1.85
1.56
1.44
2.10
POTASH
1 .65 1.71 1.84
1.65il.86ll.24
1 .6512.2512.00
3.211 0.75
1.73| 0.20
2.44]
2.61
2.45
2.67
2.05
2.10
2.18
2.50
2.40
1.82}
2.081
2.85
2.54|
2.95|
2.86|
3.38!
2.241
3.001
2.38|
3.16!
2.92]
3.171
3.15]
2.96}
4.15!
4.33'
1.01
1.21
1.10
1.03
0.58
1.10)
1.12)
0.90]
0.80)
0.20)
9.85
9.75
11.25
11.78
10.93
9.43
8.85
10.56
11.13
10.18
7.43 7.23
9.00
1.6b
1 .65
1.65
1.67 1.65
10.00)1.73 1 .65
10.00)1.39
10.00)2.59
,62)
.85)
.51)
0.55)
0.79)
0.67)
0.61)
0.601
0.551
1.511
1.00
I
1.35)
1.27}
1.07)
0.90)
0.74)
12.25]
11.10]
11.08]
12.00
10.53
11.18
10.70
10.68
10.45
9.55
10.10
11.03
10.10
10.03]
10.50)
10.13]
10.03)
10.301
8.481
11.50)
9.371
11.25)
10.80]
10.58]
11.53)
11.25)
11.24
9.89)
9.98)
10.97)
9.95)
10.08)
9.58
9.78
9.65
9.35
9.48
10.18
9.59!
10.00)1.90
1.65
1.65
1 .65
48
71
46
42
.70
.93
9.99
8.37
9.90
9.53
9.51
10.63
10.51
7.0015.44
9.0cjl
9.00)1
9.00)1
9.00)1
9.00)1
9.00)1
9.00)1.79
9.00)1.69
.00)1.59
.00)1.44
9.00)1.27
9.00)1.34
9.00)1.56)1
9.00)1.58)1
9.00)1.71)1
9.00)1.71] I
9.0011.66)1
9.00jl.73]1
9.00)1.73)1
1.90
1.75
2.55
2.03
2.10
1.69
3.15
1.64
1.60
1.36
1.75
2.04
3.16
2.18
2.31 2.13
5.00 6.61
9.1
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
1.71)1
2.17
1.75
1.65
1.60
1.65
9.00)1.75)1
65
65
65i2
65 1
65
,6!3
65
65
.65
,65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
.65
6.04
1.64
1.98
1.92
2.14
1.80
1.80
18)2.06
05)1.94
93 1.82
75)1.98
5411.88
63)1.76
90)2.12
92)2.00
08)1.96
0S|1.84
2.12
1.82
2.26
1.68
02
10
10
.08
64)2.24
1.96
1.20
1.34
1.12
1.14
Comparative
Value
Per Ton
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50 $16.83 $16.11
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
1 .50
1.50
1 .50
1.50
1.50
1.50
1 .50
1.50
1.50
1 .50
1.50
1.50
1.50
1 .50
$18.68
$29.98
$17.58
$27.49
1 .50
1.50
1.50
1 .50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1 .50
1.50
1.50
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COMPLETE
Manufiicturer or Jobber and Brand
New Orleans Acid and Fertilizer Co.—Continued
^ o
Average
Goldsmith's Improved Mixture.
Average
Vegetable Grower
Average
4353 2 K 7 QD . 1 6
I 0 . Do
1
4371 1 6.33
1 4381 1 6.03
1
4390 1 7.00
1
4395
1
1 6.25
1
110 6
. 86
2486 4
2526 2 7 70
2579 1
1
O . Od
2709 2 7 70
2764 4
1
2914 2 1 7.50
1
3036
1
2 6.75
1
3180. 6 8.00
1
3285 8 7.63
1
3381 8 6.68
1
3483 4 6.65
1
3671 ' 6.40
1
3763 7.13
1
3868 1 7.40
1
3981 1 6.78
~~\
50 7.30
2485
1
1 6.93
2574 1 4.50
2720 1 5.20
2842 1 2.00
2893 3.10
2973
i
1
2.48
3239 3.75
3475 1 4.13
3699 1 3.50
1-
1
11
1
3.95
Planters' Fertilizer and Chemical Co.
New Orleans, La.
Blood, Bone and Potash 2236
j
2830
I
5.85
6.15
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COMPLETE
PHOSPHORIC ACID
Nitrogen
Ammotiia
Found
'fo POTASH ]
Comparative
I
Value
Per Ton
<u a
t 3
OJO
>fa
<u G
'O
c
o
o
Available
a
o
a
S
D
O
1
i
^
I a
0
a
3
P
5
1
3
0
P
a
4.11
4.22
3.56
3.63
3.19
3.94
0.74
0.45
0.21
1.39
1.09
1.06
10.58
10.35
10.10
11.05
11.28
11.25
9.84
9.90
9.89
9.66
10.19
10.19
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
1.84
1.81
1.86
1 82
1.65
1.85
1 .65
1 65
1.65
1 .65
1.65
1 .65
2.24
2.20
2.26
2.21
2.01
2.25
1.26
1.16
1.58
0.86
1.46
1.02
1 .50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.94
2.38
2.29
2.47
2.00
2.48
2.39
2.07
1.82
1.80
2.36
3.06
2.88
2.16
2.45
2.67
2.35
1.95
3.93
2.43
4.67
4.08
3.98
2.93
1.87
2.39
0.86
1.02
1.28
0.93
0.53
1.05
0.81
0.61
0.28
0.27
0.66
0.62
0.37
0.75
0.60
0.75
0.70
1 1
-L . ±0
1.47
0.35
1.06
0.85
0.72
0.17
0.08
0.26
10.66
10.83
11.30
11.93
10.23
10.78
10.70
9.43
10.10
9.70
9.70
10.33
9.65
10.48
10.45
10.20
10.39
9.90
7.98
7.73
8.03
7.18
6.85
6.08
6.15
9.80
9.81
10.02
11.00
9.70
9.73
9.89
8.82
9.82
9.43
9.04
9.71
9.28
9.73
9.85
9.45
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
1.66
1.92
1.39
1.03
1.81
1.72
1.57
1.97
1.41
1.22
1.64
1.65
1.65
1.42
1.85
1.31
1 .65
1.65
1.65
1 .65
1 .65
1.65
1 .65
1.65
1.65
1.65
1.65
1 .65
1.65
1 .65
1.65
1.65
2.02
2.33
1.69
1.25
2.20
2.09
1.91
2.39
1.71
1.48
1.99
2.01
2.01
1.73
2.25
1.59
1.71
1.70
1.56
2.00
2.14
1.50
2.04
1.86
1.70
1.86
1.66
1.96
1.50
1.68
1.80
2.40
1 .50
1.50
1 .50
1.50
1 .50
1.50
1.50
1.50
(.50
1.50
1.50
1.50
1.50
T.bU
1.50
1.50
$17.17 $16.31
•
9.69
8.88
8.43
7.63
6.67
7 . 18
6.46
6 . 68
6.00
5.89
9.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
1.57
1.52
2.19
2.53
3.23
3.47
2.32
2.72
2.72
2.48
1.65
2.47
2 47
2.47
2.47
2.47
2 47
2 . 47
2.47
2.47
1 .91
1.85
2.66
3.07
3.93
4.22
2.82
3.31
3.31
3.01
1.82
4.26
6.44
3.84
3.94
3.72
6.79
4.72
4.00
4.96
1.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
$16.85 $16.37
3.14 0.68 7.77 7.09 6.00 2.58 2.47 3.13 4.74 4. CO $19.63 $17.52
3.31
3.02
3.17
0.72
1.76
9.88
10.93
9.16
9.17
I
1
9.50I2.29
9.5011.69
1
1 .65
1.65
2.78
2.05
1.58
2.06
I
1
1
1.50[
1.50|
1.24 10.41 9.17
1
9.50|1.99 1.65 2.42|1.82 11.50|$17.64 $16.65
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Planters' Fertilizer and Chemical Co.—Continued.
Planters' Cotton and Corn Fertilizer No. 1 .
.
Average
Planters' Golden Mixture
Average
Planters' Raw Bone Superphosphate,
2231 o 8.48
2468 2 8.93
2496 3 7.78
2530 1 8.58
2711 2 8.25
2806 5 6.10
2891 1 6.93
3059 o 3.13
3161 3 6.05
3254 4 6.10
6666 q ^ 780 . lO
6'k'i.^ Qo D . TcU
ooo4 Q£t D . 00
oiUO A 0 . yu
Q77fio 1 < 5 1J. 7 9<l
OOOO \ 7.63
•J 7 K(i
7 7^1
4.8 6 96
2537 1 8.23
2889 1 6.93
2933 1 7.18
3062 2 5.93
3172 5 5.43
3485 10 6.22
3698 1 5.83
23 6.54
2237 1 2.68
2425 2 8.15
2470 1 6.83
2488 4 6.88
2535 1 6.60
2707 2 7.40
2805 5 6.95
2890 1 7.75
2941 2 8.00
S033* 2 5.85
3170* 4 6.40
3282* 4 6.33
* Leather was found present in these samples.
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
Reverted
Found
Insoluble
Found
fo
3.34 0.80
2.70 0.72
2.45 1.02
2.54 1.21
2.48 0.90
2 .95 1.85
2. 79 1.66
2 .53 0. 62
3.23 1.97
2.38 1.15
2.53 0.92
2.96 1.37
3.58 1.42
o . OU J. . ^tu
9 A.9it . 'kit u . oo
1 77 0 . 98
9 7Q
97 0.85
9 7Q 1 12
1 . 96 1.81
3.05 1.45
2 . 79 1.56
2.86 1.56
2.50 1.52
3.91 0.97
3.50 1.17
2.93 1.43
3.45 1.32
2.17 1.18
2.96 0.61
2.51 1.41
1.96 1.47
2.62 1.51
3.59 1.56
2.90 1.40
2.30 1.63
3.00 0.73
3.64 1.06
3.36 1.46
Available
12.62
12.35
11.25
12.33
11.63
10.90
11.38
6.28
11.25
9.63
9.23
10.73
11.65
10.80
10.20
10.38
11.00
11.85
10.86
12.00
11.43
11.53
10.35
9.45
11.10
10.50
10.91
7.45
11.50
10.40
10.80
10.03
11.53
12.10
12.05
11.93
9.58
11.10
11.15
11.82
11.63
10.23
11.12
10.73
9.05
9.72
5.66
9. 2 8
8.48
8.31
9.36
10.23
9.40
9.65
9.40
10.28
11.00
9.74
10.19
9.98
9.97
8.79
7.93
10.13
9.33
9.47
6.13
10.32
9.79
9.39
8.56
10.02
10.54
10.65
10.30
8.85
10.04
9.69
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9 50
9.50
Nitrogen POTASH
18 1
1
.96
45 1
1
,03
82
,8]
,83
.01
,11
.67
.78
.92
,81
.65
.79
.01
.13
6bj2
9.5011.85
9.50 1
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
70
1.37
1.79
1.
1.40
1.65
1.78
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
I
6510.52
6811.40
2.14
.76
.46
.21
.20
.22
.44
.56
.03
.16
.33
.20
.01
.18
.44
.59
2.25
2.07
1.67
2.18
2.69
1.70
2.01
2.16
1.52
1.82
1.44
1.88
3.65
2.18
1.68
1.68
1.72
1.36
1.50
2.78
3.27
2.92
1.70
1.95
2.20
1.28
1.52
1.94
2.20
1.24
1.93
1.58 1.65 1 93 1.76
1.98 1.65 2.41 2.40
1.42 1.65 1 73 1.83
1.71 1.65 2 OS 2.52
1.69 1.65 2 05 2.28
2.25 1.65 2 73 2.52
1.36 1.65 1 65 1.80
1.65 1.65 2 01 1.34
1.84 1.65 2 24 1.32
1.77 1.65 2 .15 1.52
1.83 1 .65 2 22 2.26
1.65 1.65 2 01 1.98
1.65 1.65 2 01 1.40
Conaparative
Value
Per Ton
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
l.oU
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1 .oO
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
$17.90 $16
$16.60 $16.
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
tc
0)
0
il
° § Phosphoric
Acid-
Water
soluble
Pound
fc
;
Planters' Fertilizer and Chemical Co.—Continued.
3443*
3556*
3700*
0700*
3S95*
3944*
3990*
4035*
4272*
11
2
3
5
5
1
2
1
1
5.9.S
5.65
6.33
R Ofk.0 . »U
7.8a
7.35
6.4a
5.25
8.18
2487
2700
2758
2862
3037
3238
3364
3501
3674
60
5
4
1
2
2
4
2
6.6a
0 . 00
5.88
6.2a
5.28
4.68
4.65
5.63
4.85
5.93
5.48
Planters' Stubb's Cotton and
Averasre
2232
2506
2536
2721
2S65
3552
28
1
1
1
1
1
1
5.4a
7.2a
6.58
6.4a
6.80
6.18
5.95
Planters' Vegetable Grower
Average 6 6.5a
Ruston Oil Mill and Fertilizer Co.
,
Ruston, La.
3355 1 5.2a
3118 5 7.98
3258 2 7.8a
• 3320 10 7.58
3478 10
1
7.20
* Leather was found present in these samples.
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
1.71
2.63
2.41
1.81
0.72
0.88
1.13
1.85
0.55
1.38
0.94
0.86,
0.92
1.28
1.27
0.85
1.11
0.81
0.77
3.01
1.18
0.94
1.16
1.18
0.91
0.41
2.02
10.88
11.45
12.60
11.38
11.25
11.33
10.53
10.33
12.43
11.04
8.75
8.65
9.38
8.43
8.38
7.83
8.35
8.05
8.70
11.15
8.77
10.23
10.10
10.15
8.94
8.45
10.58
Available
9.17
8.82
10.19
9.57
10.53
10.45
9.40
8.48
11.88
9.66
7.81
7.79
8.46
7.15
7.11
6.98
7.24
7.24
7.93
8.14
2.131 1.10 9.76
7.59
9.39
8.94
8.97
8.03
7.04
8.56
8.49
0.71
0.46
0.45
0.60
0.80
10.95
10.45
10.63
10.83
7.67
10.49
10.00
10.03
10.03
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
7
7.00
7.00
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.00
8.00
Comparative
Nitroeren POTASH Value
a Per Ton
P
o
&^
P P
a
'3
o c03
"is
a
a a 0
c3 3 C3
O
o3
=s a o 3 O 3
O Em
1. 87 1 .'DO 2 . 27 1 . 50
1
1 t;n
1 . ou
2.04 1.65 2.48 1.36 1.50
1.65 1.65 2.01 1.16 1.50
1.95 1.65 2.37 1.24 1.50
1.79 1.65 2.18 1.12 1 .50
1.83 1 65 2.22 1.10 1.50
2.15 1.65 2.61 1.76 1.50
2.73 1.65 3.32 1.38 1.50
1.89 1.65 2.30 1.06 1.50
1.84 1 .65 2.24 1.66 1.50 $17 . 55 ^ 1 D . u9
1.68 1.65 2.04 2.88 2.00
1.65 1.65 2.01 Z . Do ? no
1.66 1.65 2.02 2.16 2.00
1.83 1.65 2.22 2.26 2.00
1.57 1.65 1.91 2.60 2.00
1.80 1.65 2.19 2.34 2.00
1.56)1 .65 1.90 2.34 ^.00
1.6G 1 .65 2.01 2.52 2.00
1.45 1.65 1.76 2 20 2.00
1.51 1.65 1.84 2.72 2.00
1.64 1.65 1.99 2.46 2.00 $15.34 $14.37
2.39 2.50 2.90 3.52 3.50
2.65 2.50 3.22 2.84 3.50
1 3.76 2.50 4.57 2.74 3 50
2.38 2.50 2.89 3.52 3.50
2.58 2.50 3.14 3.26 3.50
) 1.81 2.50 2.20 2.84 3.50
) 2.60 2.50 3.15 3.12 1 3.50 $19.90 $18.29
) 2.50 2.50 3.04 2.20 2.00 $17.97 $18.16
) 1.54 1.75 1.87 1.60 1.50
) 1.78 1.75 2.16 1.64 1.50
) 1.71 r.75 2.08 1.80 1.5»
) 1.58 1 75 1.92 1.88 1.50
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
;ation
Number
umber
of
sample
composited
Phosphoric
Acid-
Water
soluble
Found
fo
Ruston Oil Mill and Fertilizer Co.—Continued.
1
3707 14 7.58
3759 1 7.08
3949
4160
5
3
7.18
7.50
4277 2 5.85
52 7.31
Sonia Cotton Oil Co AlevanHria 1 a
Sonia Corn Grower 3779
4219
2 3.40
4.001
3 3.70
6.10
6.63
3780 2
3756 1
Standard Guano and Chemical Manufacturing Co.,
New Orleans, La.
2335
2388
2 7.25
6.251
2394 1 5.95
2403
2501
1
X
6 . 70
7.95
2520 3 7.53
2561 2 7.60
2637 5 7.85
2674 1 8.03
2698 6 8.05
:^761 3 7.85
2825 3 7.88
2880 2 6.20
2923 3 7.10
3004 4 6.85
3057 3 7.68
3179 5 6.7S
3317 9 6.80
3446 6 7.00
3871 2 6.35
4006 1 5.83
64 7.12
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
Nitrogen
Comparative
Value
Per Ton
-a
a
o
o
Available XIa
P
0
fa
cd
0
g
a
<
Reverted
Found
'^0
|g
a
c
D
o
fa
53
+j
a
03
S3
3
0
h
P
+j
a
C3
D
-O
fl
3
0
fa
+j
a
c«
!-
CS
3
-d
a
3
0
fa
+j
fl
S3
t->
c3
3
2.02 1.38 10 .98 9 .60 10.00 1 .59 1 .75 1 .93 2 .48 1 .50
2.70 1.25 11.03 9.78 10.00 1 .44 1.75 1 . 75 1 .68 1.50
3.97 1.28 12 . 43 11 ; 15 10 .00 1 .98 .75 2 . 41 1 .28 1.50
2.68 0.95 11 . 13 10 . 18 10 .00 1 .75 1 .75 2 .13 1 .58 1.50
3.77 1.01 10 . 63 9 . 62 10 .00 2 . 08 T .75 2 .53 1 .66 1 .50
2.79 0 91 11 . 01 10 .10 10 .00 1 . 72 1 .75 2 .09 1 .73 1 .50 $17.70 $17.50
1X . D X 0.72 c0 no. lo 5 .01 5 00 Q'7, 0 i Q . / ^ 4 70 2 .94 1 00
9 89 0.56 n( . da 6 .82 5 00 6 K 9 70 4 28 2 .22 1 00
9 S9 0.56 7 . 38 6 .82 .5 00 Q q0 . /d 4.28 2.22 1 00
9 99 0.64 6 . 56 5 92 5 00 6 TAiV 3 .72 4 49 2 .58 1 00 $20
.
24 $18.05
2.42 1.26 9 7R 8 52 8.00 2 36 2 .48 2 87 4 .10 4 00 $19 95
2.30 1.35 10 .28 8 93 8 00 1 55 1 .65 1
1
.88|2 .72 2 GO $16. 69 $15 44
2 . 95 1.68 11 88 10 20 9 50 1 92 1 .65 2 34 2 58 f 50
2.84 2.06 11 .15 9 09 9 50 1 90 1 65 2 31 2.58 1 50
3.67 1.43 11 05 9 62 9 50 1 89 1 65 2 30 2 14 1 50
3.17 1.06 10 .93 9 87 9 50 2 03 1 65 2 46 1 96 1 50
3.25 1.45 12 .65 11 20 9 50 1 55 1 65 1 88 2 12 1 50
2.64 1.56 11 73 10 17 9 50 1 79 1 65 2 18 1 92 1 50
2.65 1.75 12 00 10.25 9 50 2 02 1 65 2 45 2 52 1.50
3.18 1.62 12 .65 11 03 9 50 1 86 1 65 2 26 2 14 1 50
3.30 1.45 12 78 11 33 9 50 1 77 1 65 2 15 1 54 1 50
2.93 2 .02 13 00 10 98 9. 50 1. 83 1 65 2. 22 1 64 1
.
50
2.77 2.18 12 80 10 62 9 50 1 89 1 65 2 30 1 50 1 50
2.69 1.93 12 50 10 57 9.50 1 85 1 65 2. 25 1 92 1.50
3.25 1.78 11 23 9.45 9. 50 2 82 1 65 3. 43 2 86 1. 50
3.43 1.60 12 13 10 53 9. 50 1 86 1 65 2. 26 2 04 1. 50
3.50 1.53 11 88 10. 35 9. 50 2 05 1 65 2. 49 2 16 1.50
3.22 1.50 12 40 10. 90 9. 50 1 85 1 65 2. 25 2 08 1. 50
3.58 1.72 12 08 10. 36 9.50 1 85 1.65 2. 25 1 94 1.50
2.44 1.76 11 00 9 24 9 50 1 71 1 65 2. 08 1 82 1.50
2.95 1.48 11 43 9. 95 9. 50 1. 77 1 65 2. 15 1. 78 1. 50
3.24 0.86 10 45 9. 59 9. 50 2. 66 1 . 65 3. 23 1. 68 1
.
50
3.69 1.48 11. 001 9. 52 9. 50 1. 76 1. 65 2. 14 3. 04 1. 50
3.11 1.61 11
—
.84 10 21 9 50 1 93 1 65 2 35 2.09 1 50 $18. 77 $16.65
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COMPLETE
p. is
mbe
Manufacturer or Jobber and Brand
on
Nu
^ 2 2
0. <3 §'5
cS a§s
-u
(/}
Standard Guano and Chemical Mfg. Co.—Continued.
1
1
2230 3 8 . 05-
2278 22 6 . 83.
2357 3 6 . 75"
2369 1 6 . 20'
2391 1 6 . 85-
2396 1 7 . 38
2405 1 7 , 53^
2424 2 7.40
2451 2 7.73
2495 4 7 .40-
2527 1 7 . 35
2558 2 8.18-
2634 4 7. 33
2670 6 8.30'
2701 5 7. 65
2771 3 7.20
2824 3 7 . 65
2879 4 7 . 48
2920 8 7.78-
3001 5 7.33
3053 8 7.48-
3114 7 7.50
3217 6 7.20-
3286 10 7. 30
3383 9 7.03;
3486 22 7.48
3676 4 7.53;
3768 7 7.10-
3881 10 7.05
3997 7 7.20-
4030 1 7.83
4158 5 7.78
4198 3 7.15
4234 10 6. 63:
4329 3 7.10
4361 6 6.85
4368 2 6.70-
4385 2 6.05
4394 1 6.25
4398 1 7.53
205 7.2S
2772 2 4.63:
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
Nitrogen POTASH
Comparative
Value
Per Ton
c
3
C
Available -d
a
"1
ID O
V
-a
"T! £3|§ a
+3
a
a
0
.2
*3
0
1
-a
a
P
*a
a
1
fQ
P
43
a
>fe
4J
I/.
"
a c
in
o
CS
13
0
0 a
3 c3
C3
a
0
§
2.73 ' .1.47 12. 25 10 78 9.50 1 .65 1 .65 2 .00 1 .42 1 .00
3. 60 1.22 11 65 10 43 9.50 2 .00 1 .65 2 .43 2 .72 1 .00
5.00 1.75 11.50 9 75 9.50 1 .88 1 .65 2 .29 3 .12 1.00
3.39 2.16 11. 75 9 59 9.50 1 .86 1 .65 2 .26 2.32 1.00
2.78 2.67 12. 30 9 63 9.50 1 .90 1 .65 2 .31 2 .56 1 .00
3.50 2.07 12. 95 10 88 9.50 1 .84 1 .65 2 .24 2 .10 1 .00
2.99 2.11 12.63 10. 52 9.50 1 .74 1 .65 2 .11 1.64 1.00
2.15 2.00 11. 55 9 55 9.50 1 65 1 .65 2 .01 2 59 1 .00
2.64 1.91 12.28 10 37 9.50 1.32 1 .65 1 .60 2 .38 1 .00
2.94 1.71 12. 05 10 34 9 50 1 .65 1 .65 2 .01 2.06 1 .00
3.23 1.72 12. 30 10 58 9.50 1 .65 1 .65 2 .01 1.98 1.00
5.14 1.86 13. 18 11 32 9.50 1 .56 1 .65 1 .90 2 .60 1 .00
3.41 1.71 12. 45 10 74 9.50 1 68 1 .65 2 .04 1 .90 1 .00
2.77 1.83 12. 90 11 07 9.50 1 .70 1.65 2 .07 1 .66 1 .00
3.06 1.77 12. 48' 10 71 9.50 1 88 1 .65 2 .28 2 .02 1 .00
2.53 2.15 11. 88 9. 73 9.50 1 .86 1 .65 2 .26 1 .46 1 .00
2.88 1.90 12. 43 10 5-3 9.50 1 .63 1 .65 1 .98 2 .00 1 .00
3.25 1.65 12. 38 10 73 9.50 1 89 1 .65 2 .30 2 04 1 .00
3 .35 1.55 12. 68 11 13 9.50 1 65 1 .65 2 .01 2 00 1 .00
3.40 1.67 12. 40 10.73 9.50 2 05 1 .65 2 .49 2 .04 1 .00
3.13 1.47 12. 08 10. 61 9.50 1 69 1 .65 2 .05 1 .64 1 .00
3.32 1.31 12. 13 10 82 9.50 1 .68 1 .65 2.04 1.48 1 .00
3. S3 1.50 12. 03 10 53 9.50 2 .20 1 .65 2 .67 2.04 1 .00
2.37 2.23 11 90 9 67 9.50 1 .77 1 .65 2 .15 1 .82 1 .00
3.18 1.57 11. 78 10 21 9.50 1 .79 1 .65 2 .18 1 88 1 .00
.3.31 1.26 12. 05 10 79 9.50 1 94 1 .65 2 .36 1 .64 1 .00
3.70 1.25 12. 48 11. 23 9.50 1 72 1 .65 2 .09 2 06 1 .00
2.89 2.41 12. 40 9. 99 9.50 1 40 1 .65 1 70 2 22 1 .00
2.95 1.90 11. 90 10. 00 9.50 1 70 1 .65 2.07 1 .52 1.00
2.75 1.68 11. 63 9 95 9.50 1 .77 1 .65 2 .15 2 40 1.00
3 15 1.32 12. 30 10. 98 9.50 1 49 1 .65 1 81 1 94 1.00
2.98 1.32 12. 08 10 76 9.50 1 .65 1 .65 2 .01 1 90 1.00
3.60 1.25 12.00 10 75 9.50 2 04 1 .65 2 .48 1 .64 1 .00
3.44 1.06 11. 13 10. 07 9.50 2 45 1.65 2 98 1 94 1.00
3.08 1.22 11. 40 10. 18 9.50 2 38 1 .65 2 .89 2 12 1.00
3.96 0.92 11. 73 10 81 9.50 1 .65 1 .65 2 .01 1 .54 1.00
2.29 0.89 10. 88 9. 99 9.50 1 82 1 .65 2 21 1 76 1.00
3 . 54 0.69 10. 28 9 59 9.50 2.50 1 .65 3 .04 1 .96 1.00
3.59 0.46 10. 30 9 84 9.50 2 41 1 .65 2 94 1 68 1.00
3.3 )| 1.3:
I
12 .2c
1
1^ 92 9.50 1 92 1 .65 2 34 1 44 1.00
3.14 1.60 12 02 10 42 9.50|1 .83 1 .65 2 .22 1 .98 1.00 $18.59 $16.25
2.00 3.40 10. 03 6 63 5.O0I3 85 3 .85 4 .68 1 .78 1.00
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COMPLETE
Manufacturer oi- Jobber and Brand
standard Guano and Chemical Mfg. Co-—Continued.
Average
Mississippi Home Guano
Average
Orange and Fruit Tree Fertilizer*
Average
Special Formula
Standard Ammoniated Soluble Guano
Average
Standard High Grade Truck Grower
2864 1 4.78
3433 2 4.80
3572 10 5.40
3701 3 3.43
4240 1 3.58
4324 1 4.03
4360 1 3.95
21 4.33
2275 2 6.45
2528 1 8.40
2578 1 8.50
2638 2 7.48
2834 7 . 53
'2975 1 7.76
3003 2 7.35
3145 1 7 . 58
3358 5 6.98
oOOl 9
4239 1 6.83
4325 1 7.65
20 7.49
2407 1
2540 1
3755 1
2347
3
1 6.08
2974 1 6.58
3477 1 6.65
1
2 6.62
1
2390 1 7.03
!
2539
1
1 7.08
* The phosphoric acid and nitrogen in this fertilizer are valued as
in a bone meal. The phosphoric acid is guaranteed 15 per cent in-
soluble.
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Available
IN itrogen
0
POTASH Value
Per Ton
3
0
fa
Reverted:
Found,
s s
a
3
0
c
3
0
\^
•o
1^
a
cS
S-,
ci
3
•a
a
3
0
+3
P
c3
u
S3
3
a
0
a
a
<
a3
0
fa
P
+3
a
c8
e8
3 90
ft
S3
Si
cS
S
2.75 3.15 10.68 7.53 5.00 3 85 3.85 4 .68 1.28 1 .00
2.72 3.63 11.15 7.52 5.00 3 .26 3.S5 3 .96 1 .88 1 .00
2.94 3.36 11.70 8.34 5.00 3 .57 3.85 4 .34 1.96 1.00
2.52 2,85 8.80 5.95 5.00 3 .66 3.85 4 .45 1 .90 1 .00
3.08 0 .67 7.33 6.66 5.00 3 .85 3.85 4 .68 1 .84 1 .00
2.96 0.94 7
. 93 6.99 5.00 3 .63 3.85 4 .41 1 .40 1 .00
13.16 0.92 8.03 7.11 5.00 4 .34 3.85 5 .27 1 .30 1 .00
2.77 2.37 9 . 46 7.09 5.00 3 .75 3.85 4 .56 1 .67 1 .00 $20.92 $18.47
3.70 0.75 10.90 10.15 9.50 2 .00 1 .65 2 .43 3 .48 ' 1 .50
3.32 1 . 58 13 . 30 11.72 9.50 1 .25 1.65 1 .52 1 .72 1 .50
2.74 1.61 12.85 11.24 9.50 1 .79 1 .65 2 .18 1.88 1 .50
3.38 1.62 12.48 10.86 9.50 2 .08 1 .65 2 .53 2 18 1 .50
2.35 2.20 12 .08 9.88 9.50 1 79 1 65 2 18 2 12 1 .50
3.36 1.66 12.78 11.12 9.50 1 65 1.65 2 .01 2 70 1 .50
2
. 87 1.43 11.65 10.22 9.50 1 99 1.65 2 42 2 14 1 .50
3.52 1.28 12
. 38 11.10 9.50 1 57 1 .65 1 91 2 02 1 .50
3 25 1.52 11.75. 10.231 9.50 1 65 1.65 2 0112 46 1 .50
2.83 1.50 11.68 10.18 9.50 2.02|1 .65 2 45 2 46 1 .50
3.45 1.95 12.23 10.28 9.50 1 92 1 .65 2 33 1 24 1 .50
3.06 0.79 11.50 10.71 9.50 1 73 1.65 2 10 1 72 1 .50
*
3.15 1.49 12.13 10.57 9.50 1 79 1.65 2 17 2 18 1 50 $18.78 $16.65
1.22 12.00 10.78 2 86 2.75 3 48 2. 18 3 00
7.33 17.80 10.47 |2 56 2.75 3. 11 4. 60 3 00
0 . lU io . 4o 7.78
1
2. 40 2.75 0 92 8. 60 3 00
5.75 15.43| 9.68 1 2 61 2.75 3 17 5. 13 3.00 $25.84 $24.30
2 . o5
-
1
1.10 9.73 8.63 7.00|2 52 3.00 00
.
06 8 74 9 00 $24.29 $24 29
a.soj 1.40 11.78 10.38 9 5ojl. 65 1.65 2. 01 2. 80 1 50
3.3S|
—
1
1.37 11.40 10.03 9.50[1. 74 1.65 2. 11 1. 56 1 50
3.59| 1.39 11.59 10.21 9.50|1. 70 1.65 2. 06 2. 18 1 50 $18.11 $16.65
1.57! 0.26 8.80 8.54 8.00' 3. 19 3.50 3. 88 7. 00 7 00
1.64|
1
0.83 9.55 8.72 8.00|3.
1
73 3.50
i
4. 53 7. 00 7 00
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand OS
is
Is
standard Guano and Chemical Mfg. Co.—Continued
Average
Standard Sugar Cane
Average
Stern's Ammoniated Raw Bone Superphosphate
2868
2984
4417
2346
2404
2673
3548
3709
3824
4193
4243
2228
2279
2334
2360
2371
2389
2395
2402
2419
2423
2452
2492
2519
2567
2632
2669
2697
2754
2822
2878
2922
29^2
3052
3113
3151
3257
3318
3385
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
4J O
2.17
1.89
2.29
2.29
1.90
4.94
3.35
2.83
2.81
4.31
3.42
3.45
3.99
0.45
0.38
0.56
0.56
0.50
1.63
1.40
0.96
Available
9.65
9.20
9.25
9.25
9.20
8.82|
8.69|
8.69
3.64
2.14
3.57|
4.03|
3.42|
3.29|
3.20|
3.861
3.341
3.11
3.50
2.88
2.69
3.34
3.01
3.97
4.31
4.20
32
21
,65
9.29
12.25
10.18
12.88
12.78
13.10
11.35
11.78
11.55
27
27
72
3.94
3.40
3.52
3.71
1.34
1.67
0.86
1.12
2.001
1.03|
1.93
1.41
2.06
1.47
1.30
1.04
1.43
1.58
1.71
1.38
1.32
1.55
1.55
1.72
1.25
1.40
1.56
1.43
0.95
1.73
1.75
1.65
1.57
8.79
11.24
8.68
11.53
10.81
12.24
9.72
10.38
10.59
11.98
11.59
9.93
11.28
11.30
10.95
11.28
11.30
11.53
12.23
11.48
11.00
11
11
8.00
8.00
8.00
8.00
Nitrogen POTASH
8.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
3.50 4
3.92|3.50|4.76
3.67|3.50|4.46
3.67|3.50|4.46
!
1
3.63 3.50
2.54
2.63
2.41
2.38
2.50
70
.65
11.70
11.68
11.
11.
93
65
11.70
11.63
11.95
11.53
11.83
12.08
11.70
11.55
11.35
11.75
11.18
10.65
9.92
9.07
10.16
9.30
9.92
9.35
9.89
9.47
10.76
10.18
9.96
10.27
10.07
9.99
10.30
10.61
10.10
10.15
9.91
10.70
10.13
10.27
10.65
10.75
•9.82
9.60
10.10
9.61
10.00
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
4.41
3.09
3.20
2.93
2.89
3.04
3.16
3.67
2.5012.87
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
7.11
2.00
3.50
2.56
2.06
2.04
2.54
1.90
1.68
2.56 2.50 3.11
2.18
2.77
1.67
1.87
1.89
1.93
1.76
2.02
,50
,50
50
50
.50
,50
,50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.00
9.50
65
1.66
1.73
1.82
1.65
1.87
1.74
1.89
1.67
1.65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
,65
.65
65
65
65
.65
65
.65
.65
65
.65
.65
.65
2.65
3.37
2.03
2.28
2.29
30
35
14
45
33
16|1.99
2.-09|3.50
2.0l|l.96
2.20H
2
2
36
0112.20
22|1
20
2.36
2.28
2.01
2.02
2.10
2.21
2.01
2.27
2.11
2.30
2.03
2.01
Comparative
Value
Per Ton
76 7.00
7.60| 7.00
7.20] 7.00
7.20 7.00
7.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
$26.71
2.00 $21.42
1 .50
1.50
1.50
1.50
1.50
1 .50
1.50
1.50
1.50
$25.36
$20.30
1 .50
1.50
1.50
1.50
1.50
1 .50
1.50
1 .50
1.50
1.50
Louisiana Bulletin No. 113.
COMPLETE
Manufaeturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
l
composited
y
Phosphoric
Acid—
t
Water
soluble
^
Found
t
5>tandard Guano and Chemical Mfg. Co.—Continued.
3487 45 5.95
3677 24 8 ,45
3767 14 6.03
3882 27 5.85
oavo 1 016 6 .03
/I ft K Q 5 5.58
9 5
. 38
41 QQ 5 4
. 85
taoo 5
. 30
A 9 9 Q 2 5 . 13
3 5 . 23
3 8.58
1 7. 85
4.^QQ 1 8 .55
1 8 .00
Average
6. 39518
vegetable Fertilizer
.... 2227 2 0 . yo
2286 o 0 . bo
2372 1X. K OS
2386 2 O . Oo
2426 1 4.63
2521 2 5.50
2559 2 6.43
2641 1 5.10
2675 1 5.05
2773 2 5.25
2823 3 5.33
2881 2 4.88
2976 2 4.58
3096 5 5.00
3247 1 5.95
3319 2 4.28
3429 2 4.47
3563 3 5.15
3765 1 4.20
3817 1 5.08
3889 1 5.18
4246 1 5.25
4416 1 5.25
Louisiana Bulletin No. 113.
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
11.50
11.45
11.15
11.10
11.65
11.48
11.43
11.20
11.85
10.88
11.53
14.72
13.18
12.45
12.20
11.63
8.62
8.25
8.80
9.28
10.18
8.75
10.25
9.48|
9. 40
I
9.80|
Available
10.45
9.94
9.98
9.99
10.42
10.21
10.13
9.64
10.49
9.56
10.38
12.72
11.36
11.09
10.90
10.19
9.45|
9.35|
9.38|
9.23|
9.28|
9.25!
8.00|
9.13|
8. 30
I
7.80|
8.13!
8.351
62
60
80
83
15
75
8.64
8.02!
8.12]
7.87|
8.25]
8.04|
7.59!
7.83|
8.33|
7.53!
7.49!
7.13|
7.07|
7.241
6. 99
1
7. 48
I
7.21!
I
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
Nitrog-en
.65
.73
.65
.82
.25
.45
1.83
1.65
1 91
1.88
1.90
2.09
3.36
1.76
1.65
6.00
6.00
6.00
6.00!2.
6.00|2.
6.00!2.
6.00!2.
6.00!2.
6.00!2.
6.00!2.
6.00!2.
6 . 00 ! 2
.
6.00!2.
6.0012.
6.00!2.
6.0O!2.
6.00!2.
6.00|2.
6.00!2,
6.00!3
6.00!2.
6.00!2.
6.00|2
90
66
71
49 1
2
5012
72!2
2
2
9.06! 7.67| 6.00|2.69
65 2.
I
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
.50
POTASH
1.82
2.08
1.78
1.50
2.44
0.58
0.84
1.73
1.60
1.91
2.50 3.27
44
46
60
36
08
04
16
60
4.04
4.20
4.04
Comparative
Value
Per Ton
4.44
5.00
3.96
5.42
4.62
4.80
4.90
1.50
1.50
1.50
1.50
50
50
50
50
50
50
50
50
1.50
1 .50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
$18.45
00
00
00
00
00
00
5.00
5.00
5.00
o.OO
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
$16.65
5.00 $20.73 $18.42
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
-Swift's Fertilizer Works, Atlanta, Ga.
Swift's Cotton King High Grade Guano
Swift's Cotton Plant Standard-Grade Guano.
Average
Swift's Golden Harvest Standard High
-Grade
Guano
Swift's Red Steer Standard-Grade Gua.no....
3427
2800
2935
3447
i 3813
Average
Virginia-Carolina Chemical Co., Jackson, Mi
Royal Animal Bone Guano
Royal Blood, Bone and Potash .'
Royal Cotton Boll Guano
Royal High-Grade Guano ,
Average
Scott's Gossypium Phospho
2938
2229
2280
2580
2643
2802
2939
3146
3379
3498
3766
3821
4005
4232
3472
3947
3470
3314
4389
3431
381S
3945
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
Available
Nitrogen POTASH
Comparative
Value
Per Ton
1.22
1.18
1.51
1.56
1.58
11.23
11.08
10.75
11.05
11.83
1.46
1.27
11.18
10.20
63
72
31
16
25
21
08
1.48
0.72
0.87
1.10
0.65
1.20 9.81
1.25
0.98
1.06
1.
1.56
12.70
12.90
10.98
13.13
13.18
1.47
1.15
0.90
0.63
13.16
11.33
11.45
11.30
10.01
10.25
9.72
8.93
8.85
9.70
8.43
8.62
9.19
8.25
8.09
8.72
8.95
6.91
9.53
8.30
8.61
11.45
11.92
9.92
11.75
11.62
11.69
10.18
10.55
10.67
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
1.90
1.68
1.72
1.59
1.75
2.47
1 .65
1 .65
1 .65
1.65
2.31
2.04
2.09
1.93
2.13
2.32
1.69
1.62
1.72
1.65
1.65
2.05
1.97
1.36
1.62
1.70
09
05
01
01
01
92
31
2.10
2.16
1.76
1.91
2.01
2.07
2.08
32
60
10
68
00
00
82
00
2.80
1.84
2.54
1.98
9.00
10.00
8.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1.67
1.37
1.00
1.96
1.08
0.95
1.65
1.02
2.33
1.89
1.69
1 65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1 .65
1.65
2.03
1.67
1.22
2.
1.31
1.16
1.24
2.83
2.30
2.05
2.14
1.62
1.76
2.00
1.86
1.16
1.51
1.2,6
2.24
1.94
2.00
1.00
1 .00
1.00
1.00
$18.65
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
$16.90
$16.04
2.00 $16.27 $15.44^
1 .00
1.50
2.00
1.50
1.50
$19.13
$15.71
$15.44^
$17.93
$17.36
$18.49
1.50
1.50
1.50
(.50
$16.98
$15.71
$17.18
$15.44^
$17.18-
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COMPLETE
0)
1
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samp
composited
Phosphoric
Acid
Water
soluble
Found
fc
Virginia-Carolina Chemical Co.—Continued.
4052 2 7.40
Average
.
6 7.41
viiyinia uaroima L/nemical Oo., Memphis, Tenn.
Hope Cotton Grower 3220
3223
3467
3545
3659
6.03
7.50
7.83
8.08
7.75
Mobile Doub:e-Eag]e Guano
1
2
1
1
1
Average
7 . 795
Mobile Standard Guano 2885 1 7.53
Royal Blood, Bone and Botash
. . 3809
3975
1 7.40
7.281
Average
2 7.34
Royal Cotton Boll Guano 3810
3660
3256
3544
3668
3761
3888
4001
4181
1
1Royal F'ruit Grower
5.85
a 0 -
Scott's Gossypium Bhospho
-L
9
0 . ^ri
8.03
7.30
8.25
8.38
7.25
8.08
7.43
1
2
1
1
o
1
Average 17
Scott's State Standard Guano 3251
3662
3769
2
7.82
6.13
5.93
5.18
1
2
Average
,
.
5
Virginia-Carolina High-Grade Top Dresser
|
3173 1
3466
1
3
1
5.75
7.50
3.68
Average I
'l
4 5.59
3.58Virginia-Carolina Rice Special ]
I
3661
1
1
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID Comparatiye
Nitroyen POTASH Value
Available -oo
p
Per Ton
u >^
o
fa
« a
1°
p
o
fa
J3
a
03 -c
•p
a
CO
.5
c
o
ant'd
•o
P
a
cS
« a
p CS a p 03
p
p ce
a o Q P o p S o p
E-t fa fa O
1
fa O fa O
3.04 0.91 11.35 10.44 10.00 1.75 1.65 2.13 1.70 1.50
3.05 0.90 11.36 10.46 10.00
1
1.92| 1.65 2.33 1.79 1 .50 ,$18.77 $17.18
2.83 1.21 10.07 8.86 8.00 1.65 1.65 2.01 2.06 2.00 $16.41 $15.44
2.84 l.Uo 11.40 10.34 1 u.uu 1.48 1.65 1.80 2.02 1.50
2.89 12.55 10.72 1 n nn 1.74 1.65 2.11 2.06 1.50
3.37 0.88 12.33 11.54 1 n nn1 u.uu L23 1.65 1.49 2.36 1.50
3.38 1.02 12.15 11.13 1 n nn 1.55 1.65 1.88 1.74 1.50
0 1 o 1 OAi.ZU 12.11 10.91 in nn1 u.uu 1.50 1.65 1.82 2.05 1.50 $18.11 $17.18
4.26 1.31 13.10 11. i 9 8.00 1.65 1.65 2.01 ±.D0 2.00 (Tin 9 0
2.79 1.14 11.33 10.19 10.00 1.67 1.65 2.03 1. ( U 1.50
3.01 1.61 11.90 10.29 in nnlUiUU 1.90 1.65 2.31 0 0 9 1.50
2.90 1.38 11.62 10.24 10.00 1.79 1.65 2.17 1.50 $18.29 $17.18
2.40 1.15 9.40 8.25 8.00 2.26 1.65 2.75 2.00 2.00 $1^66 $15.44
2.53 1.10 9.88 8.78 8.00 1.67 2.47 2.03 4.80 5.00 $18.58 <crjn /levp^U.I-o
2.08 L42 11.53 10.11 10.00 1.56 1.65 1.90 i.oo 1.50
3.55 0.95 11.80 10.85 10.00 1.65 1.65 2.01 1.86 1.50
3.02 1.16 12.43 11.27 10.00 1.47 1.65 1.79 1.80 1.50
3.09 1.26 12.73 11.47 10.00 1.40 1.65 1.70 1.74 1.50
2.35 1.45 11.05 9.60 10.00 1.44 1.65 1.75 2.50 1.50
2.46 "1.21 11.75 10.54 10.00 1.40 1.65 1.70 2.18 1.50
3.12 1.15 11.70 10.55 10.00 1.93 1.65 2.35 1.74 1.50
2.81 1.23 11.86 10.63 10.00 1.55 1.65 1.89 1.91 1.50 $17.86 $17.18
2.06 L44 9.63 8.19 8.00 1.65 1.65 2.01 2.26 2.00
2.30 1.07 9.30 8.23 8.00 1.72 1.65 2.09 2.06 2.00
2.64 0.81 8.63 7.82 8.00 1.39 1.65 1.69 ^.38 2.00
2.33 1.11 9.19 8.08 8.00 1.59 1.65 1.93 2.23 2.00 $15.52 $15.44
3.00 1.78 12.28 10.50 4.00 2.08 6.17 2.53 4.26 2.50
2.01 0.86 6.55 5.69 4.00 3.88 6.17 4.7,2 2.80 2.50
2.51 1.32 9.42 8.10 4.00 2.98 6.17 3.63 3.53 2.50 $21.03 $26.02
6.42 1.77 11.77 10.00 10.00 1.82 1.65 2.21 1.72 2.00 $17.90 $17.58
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
I .
L
Virginia-Carolina Chemical Co., Mobile, Ala
Mobile Double-Eag-le Guano
Average
Mobile Raw Bone Superphosphate
Royal Blood, Bone and Potash
Average
Royal High-Grade Guano
Average
Royal Vegetable Fertilizer
Scott's Gossypium Phospho
Average
Scott's Gossypium Phospho Special
Scott's State Standard Guano
Virginia- Carolina Rice Special
Average
Virginia-Carolina Ct).'s Truck Grower...
p.
il
3066 1 7.45
3300 1 5.75
3696 1 7.30
3863 1 8. 18
3978 1 7.60
4113 1 7.83
6 7.35
3697 1 6.58
3301 1 2.20
4112 1 6.28
2 4.24
3006 1 2.33
3329 1 2.35
3885 1 0.70
3 1.79
3245 1 5.55
2887 1 8.25
3393 1 6.93
3815 1 6.90
3 7.36
3315 1 6.93
3098 1 5.88
3419 1 3.33
3476 1 2.93
3825 1 5.43
3764 1 4.18
4 3.97
3488 1 5.65
Louisiana Bulletin No. 113. 35
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
50
03
5.90
5.56
2.28
3.00
2.97
2 o
1.83
1.57
1.60
1.25
1.41
3.47| 1.35
3.86|
3.09]
I
7.32
5.23
6.28
7.70
7.36
8.58
7.88
3.75
4.63
4.26!
3.681
1.50
2.76
3.11
1.34
15.18
12.88
11.18
12.43
11.98
12.65
Available
Nitrogen
2.23
2.50
2.84
2.40
2.58
1.78
1.37
1.41
1.52
12.72
12.43
12.63
12.85
12.74
12.53
12.55
11.68
12.25
11.08
14.25
12.60
12.10
13.35
11.31
9.58
11.18
10.57
11.30
11.22
9.67
9.52
11.51
10.52
10.03
9.71
9.28
4. 19
1
I
3.49|
3.47}
I
6.73I
6.701
3.861
4.221
1
1.431 12.98
I
2.38| 12.80
1
1.88| 11.23
2.72
2.90
12.78
12.53
9.67
9.30
12.88
11.19
10.58
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1.65
1.65
1.75
1.49
1.78
10. Ov 1.65
10.0o'l.66
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1.69
1.69
1.73
1.65
[.bo
1 .65
1.65
1.65
1 .65
2.01
2.01
2.13
1.81
2.16
2.01
1.65
1.65
1.65
1.65
1.71
1.65
1.72
1.98
11.55
10.42
9.35
10.06
9.63
9.291
10 00
8.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
10.00
1.78
3.09
1.65
1.74
1.52
1 .65
1.65
1.65
1.65
POTASH
P
aa
a
3
u
0
0
Comparative
Value
Per Ton
1.72
2.46
2.02
2.24
2.30
1.50
2.02
2.05
2.05
2.10
2.04
1.50
1.52
1.58
1. 50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.65
2 47
1.65
1.65
1.65
2.08
2.01
2.09
2.41
1.55
1.52
1.66
1.90
1.50
1.50
1.50
1.50
$18.95
$16.95
$17.18
$17.18
2. 17 1 1.69
3.76
2.01
2.11
1.85
1.64!1.6511.99
I I
1.65j1.65|2.01
1.89|1.65|2.30
I I
5.42
2.12
1.64
1.62
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
4.00
1.50
1.50
1.50
$17.97 $17.18
$17.39
$24.18
^17.18
$19.66
1-
1.79]
i
1.84|
2.46]
I I
4.161
1.141 10.43
1.401 9.8OI 8.401
1 1
1
2.041 11.391 9.351
I I
I
1.041 10.851 9.811
1.65|1.6512.01|1.:
10.00|1.65|1 .65|2.01|2.00|
10.0011.34|1.65|1.65|2.26|
1O.OO|1.89|1.65|2.30|2.40|
I-
1 .50'$19.O4|$17.18
I
I
2.00I$17.90[$17.58
i
!
2.00|$18.02I$15 44
2.00
2.001
2.00|
2.00]
I-
10.0011.6311.6511.9912.14! 2.00|$16.93 $17.58
8.0oj2.2o|2.06|2.67!2.66| 6.00|$19.67 $19.95
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
;ation
Number
umber
of
samples
composited
losphoric
Acid-
Water
soluble
Found
%
i i
CO
Virgmia-Carolma Chemical Co.; Shreveport, La.
3352
3638
1 7.55
6.931
2 7.24
2244 1 8.63
2504 1 8.28
2529 1 7. 65
2617 1 8.13
2642 1 7.88
2679 1 8.10
2716 1 7.38
2765 2 8.05
2828 3 8.13
2926 2 8.00
3031 4 7 95
3121 3 7.13
3291 7 6.60
3450 6 7.68
3468 9 7. 70
3571 10 8.35
3706 4 5.98
3880 5 6 . 50
S953 1 9.50
4037 1 9.65
4377 1 7.15
65 7.83
Mobile Raw Bone Ammoniated Superphosphate 2243 1 5.73
2656 1 7.65
2801 1 7.98
2883 2 8.03
2940 2 8.28
3350 1 8.10
3663 1 7.68
3722 1 7.05
3819 1 7. 15
4051 2 7.53
13
1
1
7.55
8.40
7.70
Mobile Standard Guano | 2618
2934
3417 1 6.88
3 7.66
Louisiana Bulletin No. 113.
FERTILIZERS.
0) o
PHOSPHORIC ACID
D-d
Mo
2^
1.78 12.48
2.00 12.00
1.43
1.43
0.80
1.78
1.68
1.46
1.80
1.75
1.67
1.58
1.53
1.22
1.86
1.40
1.33
1.21
1.11
0.47
0.63
0.66
0.26
1.29
3.18
2.17
11
58
46
38
32
541
0.611
1.281
12.24
13.35
12.88.
12.78
12.93
12.93
12.93
12.08
12.53
13.00
13.10
12.60
11.63
11.65
12.08
12.28
13.05
11.30
12.05
16.03
15.78
12.60
Available
10.70
10.00
12.84
13.80
12.95
14.08
13.10
14.88
13.98
14.13
11.85
12.88
13.78
10.35
11.92
11.45
11.98
11.15
11.25
11.47
10.20
10.78
11.33
11.52
11.07
10.41
9.79
10.68
10.95
11.84
10.19
11.58
15.40
15.12
12.34
Nitrogen
10.0011.57
10.00 1.77
10.00 1.67
11.54
10.62
10.78
11.97
11.52
12.42
4.13| 1.86| 13.54
3.47|
2.93
3.56
I
93|
45|
611
14.80
12.08
12.05|
12.27
12.50
11.68
11.87
10.63
10.44
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10 00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
POTASH
Comparative
Value
Per Ton
1.65
1.65
1 .65
1.91
2.15
2.03
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1.7911.65
lo.oo'i,
I
8.00|2,
8.0011.
8.00 1.
.00
.22
.42
49
20
.35
27
.46
,26
35
23
04
08
01
18
94
42
53
62
58
02
3.32
6.72
5.02
54
32
76
92
66
98
20
1.64
1.54
1.50
1.74
2.48
2.26
2.17
I.65I2.I4
0.86
1.82
2.34
96
02
94
36
86
00
00
65|2,
6512.
C5 1
I
1-
3.32| 2.00| 1J.98| 10.98| 8.00;i.71| 1 .65|2
1.82
I
44|2.26|
04|2.00|
74|2.04
-I 1
07|2.10|
4.00
4.00
4.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
(.50
1.50
1 .50
1.50
1.50
$20.43 $19.18
1.831 1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
$19.54 $17 18
$19.59 $17.18
$18.90 $15.44
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Virginia-Carolina Chemical Co.—Continued.
Royal Animal Bone Guano
Royal Blood, Bone and Potash
Average
Royal Cotton Boll Guano.
Average
Royal Fruit Grower . .
.
Average
Royal High Grade Guano
Average
Virginia- Carolina Cane Grower
3351 1 8.35
2640 2 8.23
2867 1 8.02
2925 2 8.13
3152 5 8.40
3290 7 6.83
3430 3 7.70
3566 5 7.95
3733 1 7.18
'034 1 7.30
27 7.75
2503 1 8.70
2619 1 8.55
2718 1 8.00
2803 1 6.70
2944 2 8.20
S244 1 7.63
3362 3 7.30
3481 4 7 . 53
3651 2 5.95
3757 1 6 . 75
3818 1 5.20
4192 1 6.15
19 7,22
2491 2 7.75
4114 1 5.35
3 6.55
2993 2 8.20
3092 1 7.93
3360 3 7.53
3547 1 7.18
7 7.71
3814 1 2.88
Louisiana Bulletin No. 113.
FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
Reverted
Pound
^
Insoluble
Found
1o
3.07 1.68|
3.86 2.51
4.40 2.31
3.37 1.60
3.47 1.76
3.90 2.30
3.68 1.85
3.13 2.05
4.83 0.69
4.92 0.46
3.95 1.73
3.46 2.32
3.50 2.80
3.88 2.65
3.48 1.20
3.86| 2.62
2.87 1.50
3.87 1.96
3.77 2.25
3.72 l.lll
3.12| 1.51
4.04 0.46
4.90 0.65
3.71 1.75
3.51 2.67
3.73 0.80
3.62
1
1.74
Available
13.10
14.60
14.73
13.10
13.63
13.03
13.23
13.13
12.70
12.68
13.43
14.48
14.85
2.60
1.54
2.13
1.56
1.96
0.22
14.
11.
14.
12.00
13.13
13.55
10.78
11.38
9.70
11.70
11.42
12.09
12.42
11.50
11.87
10.73
11.38
11.08
12.01
12.22|
11.70
12.16
12.05
11.88
10.18
12.06
10.50
11.17
11.30
Nitrogen
12.68
13.93
9.88
11.91
14.73
12.80
13.40
11.73
13.17
6.90
10.93
11.26
9.08
10.17
12.13
11.26
11.27
10.17
9.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.93
1.93
2.11
1.47
1.80
1.90
2.01
1.74
1.79
1 .65 1.13
2.35
2.56
1.79
2.19
2.31
2.44
2.11
2.18
POTASH
1.84
2.58
2.56
1.64
1.92
2.22
2.32
3.52
1.52
|1.82|1 .65|2.21|1.70|
8.00
8.00
8.00
8.00
1.80
2.26
2.05
1.65
1 65
1 65
1 65
1 65
1 65
1 65
1 65
1 65
1 6o
1 65
1 65
1 65
1 .65
2 47
2 .47
12.22
0912.68
2712.60
58|2.50
31|2.10
45|2.88
2.50
2.41
2.2012.48
2.75
2.49
2.16|2.47|2.62
11.21
6.68
10.00|2.02|1 .65
10 00|1.84|1.65
10.00|1.41]1.65
10.00|1.30|1 .65
2.45
2.24
1.71
1.58
5.00
4.40
4.70
2.70
2.08
2.64
2.06
10.00|1.64|1 .6d|2.00|2.37
5.0014.94 4.94 6.00 1.28
1.00
1.50
1.£)0
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Comparative
Value
Per Ton
$16.67 $15.71
1.5o' $20.18
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
<i.U0
^.00
2.00
2.00
5.00
5.00
5.00
1.50
1.50
1.50
1.50
$19.44
$21.55
$17.18
$15.44
1.50
1 .00
$19.14
$23.98
$20 46
$17.18
$21.96
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COMPLETE
Manufacturer or Jobber and Brand
Virginia-Carolina Chemical Co.—Continued.
Royal Vegetable Fertilizer
Average
Scott's Gossypium Phospho
Average
Scott's Ammoniated Bone
Average
03
"E is
ii
2373 1 u
. ou
2717 ft l^fl
2760 At D . tfo
2829 Oo 7 9S1 . Oo
2882 3 7 fiS
2924 3 o . Uo
3097 2 0 . oK)
3218 3 0 . oo
3292 3 7 ftp;1 . DO
3459 2 7 sn1 . OU
3557 2 7 . 80
4191 1 5 . 75
28 6
. 97
2370 <
. ^o
2446 1 7. 88
2523 2 7 8fi< . oo
2562 2 o . ±o
2616 ]^ o . UO
2678 8 HQ
2713 1 7.85
2767 2 7.85
2827 3 8.18
2921 8 7.18
2999 c
'
0 7 an
3055
3117 7 7 8S1 . oo
3187 1 Q 7( . 00
3289 19 6.58
3382 9 7.63
3482 14 7.53
3654 5 8.38
3730 10 7.00
3869 8 6.33
4053 4 6.43
4196 2 8.25
4330 2 7.48
4402 1 6.50
132 7.56
2977 1 6.33
3150 4 6.43
3560 4 7.60
3822 1 4.95
4130 1 7.70
1
I
11 6.60
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
Nitrogen
Comparative
Value
Per Ton
#-
a
Available -aa
\
Reverted
Found
^
Insoluble
Found
<}
Total
Foui
'C
a
o
!^
Guarant'd
Found
<fo
Guarant'd
Ammonia
Found
^
Guarant'd
Found
Guarant'd
4.41 2. 27 12 .03 9.76 8.00 2 83 2 47 3.44 2 76 4.U0
2.73 • 1. 82 11 .08 9.26 8.00 1 62 2 .47 1 .97 9.22 4.00
3.08 3 12 13 .18 10.06 8.00x2.25 2 47 2 73 5.48 4.00
3.19 2. 88 13 45 10.57 8.0012.35 2 47 2.85 5 36 4.00
3.08 1. 96 12 .72 10.76 8.00 2 23 2 47 2 71 6 60 4.00
3.56 2.41 14 .05 11.64 8.00 2 471^ 4/ 3 00 4 44 4.00
2.85 1. 55 11 .20 9.65 8.00 1.9412.47 2 36 6 93 4
3.25 1 75 10 .83 9.08 8.00 2.4712.47 3 00 4 00 4 .00
3.36 2. 27 13 .28 11.01 8.00 2 ,33 2 .tj 2 83 5 38 4 .00
3.39 2 16 13 .?5 11.19 8.00 2 19 2 .47 2 66 5 26 4.00
3.20 2.30 13 .30 11.00 8.00 2 40 z .4/ 2 92 4 58 4 .00
4.78 0. 50 11 .03 10.53 8.00 2 47 2.47 3.0013 60 4.00
3.41 2. 08 12 .46 10.38 8.00 2 30 2.47 2 79 30 4.00 $22.71 $19.66
5.64 0. 46 13 .33 12.87 10.00 1.65 1 65 2 00 2 52 1.50
3.34 1.38 12 .60 11.22 10.00 1 82 1 .65 2 21 1 37 1 .50
3.08 1. 77 12 .73 10.96 10.00 1 83 1 .65 2 22 2 14 1 .50
3.14 1. 43 12 .70 11.27 10.00 1.84 1 .65 2 24 0 78 1 .50
3.40 1.73 13 .18 11.45 10.00 1 93 1 .65 2 35 1 50 1 .50
3.37 1. 58 12 . 98 11.40 10.00 1 96 1.65 2 38 2 46 1 .50
2.57 1 61 12 .03 10.42 10.00 1 78 1 .65 2 16 1 50 1 .50
2 . 92 1 78 12 . 55 10.77 10.00 2 00 1 .65 2 43 1 52 1.50
3.33 1 57 13 .08 11.51 10.00 1 93 1.65 2 35 1 76 1 .50
3.14 1 91 12 .23 10.32 10.00 1 70 1 .65 2 07 2 10 1 .50
3.51 1. 57 12 .68 11.11 10.00 2 36 1.65 2 87 2 20 1 .50
3.81 1 62 13 .03 11.41 10.00 1 82 1 .65 2 21 2 00 1 .50
3.63 1 37 12 .88 11.51 10.00 1 84 1 .65 2 24 1 44 1 .50
2 . 93 60 12 .08 10.48 10.00 1 70 1 .65 2 .07 1 50 1 .50
3.22 1 93 11 .73 9.80 10.00 1 65 1 .65 2 01 1 98 1 .60
3.07 1 70 . 40 10.70 10.00 1 45 1 .65 1 76 1 84 1 .50
3.40 1 45 12 .38 10.93 10.00 1 43 1 .65 1 74 2 22 1 .50
4.68 0 91 13 .97 13.06 10.00 1 32 1 .65 1 60 1 60 1 .50
4.77 1 11 12 .88 11.77 10.00 1 76 1 .65 2 14 2 02 1 .50
5.28 0 37 11 .98 11.61 10.00 1 96 1 65 2 38 1 96 1 .50
5.45 0 57 12 .45 11.88 10.00 1 92 1 .65 2 33 1 90 1 .50
4.98 0 70 13 .93 10.00 1 27 1 65 1 54 2 28 1 .50
4.52 0 50 12 .50 12.00 10.00 1 40 1 .65 1 70 2 12 1 .50
3.48 1 67 11 .65 9.98 10.00 1 77 1 .65 2 .15 1 86 1 .50
3.78 1 35 12 .66 11.32 10.00 1 75 1 .65 2 .13 1 86 1 .50 $19.20 $17.18
3.09 0 81 10 .23 9.42 9.00 1 88 1 .65 2 .28 3 04 1.00
2.87 0 98 10 .28 9.30 9.00 1 77 1 .65 2 .15 2 28 1.00
2.97 2 28 12 .85 10.57 9.00 1 52 1 .65 1 .85 2 50 1 .00
3.36 1 72 10 .03 8.31 9.00 1 90 1 .65 2 31 1 70 1 .00
4.68: 79 14 .17 12.38 9.00 0 17 1 .65 0 .21 1 72 1.00
3.301 1 52 11 .51 10.00 9.00 1 45 1 .65 1 76 2 25 1 .00 $17.14 $15.71
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COMPLETE
imber
samples
ited !
Acid—
olub.e
Manufacturer or Jobber and Brand
a
o
C3
umber
comp( lospho
Wate: Found
4^
(1,
Virginia-Carolina Chemical Co.—Continued.
2835 1 7.80
3229 2 .7.43
3416 1 8.20
3546 1 7.65
5 1.11
2994 2 5.90
3093 1 5.95
3246 1 5.95
3353 1 6.43
3553 2 6.43
7 6.13
Scott's State Standard Guano 2502 1 R AO
2522 2 6.45
2573 1 6.60
2719 1 6.48
2766 2 6.25
2832 2 6. 15
2912 7 6 . 60
3051 1 6.43
3095 2 6.33
3184 8 6.75
3259 3 7.43
3361 6 5.98
3432 3 5.73
3672 7 4.65
3723 1 5.80
4032 1 6.05
48 6.25
Virginia-Caro.ina Chemical Co.'s Truck Grower 2525
:
7.20
1
2576 7.45
1
2620 1 7.50
2706 2 7.40
2804 4 7.50
2943 2 7.45
3050 1 7.40
3231 2 7.35
3363 3 5.75
3558 2 7.25
1
1 20 7.23
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FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
1.67
0.93
1.42
0.46
1.12
0.84
0.83
1.52
2.52
1.07
Available
12.68
11.75
12.80
12.88
12.53
9.93
9.80
9.80
11.70
9.88
1.36 10.22
0.98
1.58
1.37
0.98
1.71
1.23
1.41
0.58
0.42
1.11
2.35
2.83
2.76
2.15
1.97
2.28
2.17
1.65
1.60|
2.261
10.30
10.50
10.70
10.70
10.13
10.25
10.90
10.95
10.30
10.63
10.83
10.80
10.18
9.73
11.08
11.10
11.01
10.82
11.38
12.42
11.41
9.09
8.97
8.28
9.18
8.81
8.87
9.32
8.92
9.70
9.43
9.03
9.15
9.95
9.79
9.37
9.26
9.85
9.09
8.95
8.32
10.50
10.68
10.57
12.48
12.
12.80
12.53
13.15
13.28
12.80
12.10
10.30
12.58
2.20 12.49
9.46
10.13
10.00
10.04
10.38
11.18
11.00
10.63
10.45
8.70
10.32
10.28
Nitrogen
10.00 1.80
10.00 1.88
10.00
10.00
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
1.47
1.37
1.63
1.77
1.90
1.45
1.14
1.56
9.00
8.00
8.00
8 OU
8 00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
1.56
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
1.65
1.65
1 .65
1 .65
19
,28
1.79
1.67
1.65
1.65
1 .65
1 .65
1.65
1.65
1 .65
8.0011.92
1.65
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
2.06
1.98
2.15
2.31
1.76
1.39
1.90
1.90
POTASH
2.22
1.76
2.06
2.38
2.11
2.66
2.36
2.42
1.72
1.60
2.15
2.48
2.20
2.34
3.64
2.20
2.00
2.2112.40
6.42
7.12
7.02
6.04
6.661
4.80
36|6.14
2.06 2.33 6.34
5.02
7.30
6.92
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1 .00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
^.00
2.00
2.00
2.00
2.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.o0
6.00
Comparative
Value
Per Ton
$19.11
$16.20
$17.58
$15.71
$17.87 $15.44
6.00 $22.22 $19.95
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COMPLETE
<o
1
0)
a
ft
i'S
Acid
•luble
Manufacturer or Jobber and Brand
ion
Nui
ber
of
mposit
11%
ft eS S
»
Xfi
Virginia-Carolina Chemical Co.—Continued.
Virginia-Carolina Top Dresser 3464 1 4.15
3465 2 3.73
3564 5 3.80
3735 2 3.33
3835 3 3.50
4320 1 3.50
Average 14 3.67
PHOSPHORIC ACID AND
Manufacturer or Jobber and Brand
Clinton Cotton Oil and Manufacturing Co., Clinton, La.
Comos Corn '
Average
New Orleans Acid and Fertilizer Co., Gretna, La.
Creole Sugar Cane Grower
Average
.
3542 1
3656
3726 2
3785 2
1 3877 3
1 3992 5
1
4102 4
1
4135 4
4154 3
4211 6
I
4241 1
1
1 33
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^FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID Comparative
NitroKen POTASH Value
Available Per Ton
fl
3
O
3
<-) P P P
Foun
ital
F<
'i,
pun^
arant •a
3
arant amoni
3
+j
0
J3
pun
arant
d o o 3 O 3 a 3 o 3O o < o O
1.75 1.00 6.90 5.90 4.00 5.08 6.17 6 .17 2 .80 2.50
2.17 0.90 6.80 5.90 4.00 3.45 6.17 4 .19 2 .84 2.50
1.71 0.79 6.30 5.51 4.00 5.72 6.17 6 .95 3 .12 2.50
1.73 0.97 6.03 5.06 4.00 5.26 6.17 6 39 2 .74 2.50
2.04 0.71 6.25 5.54 4.00 5.06 6.17 6 .15 2 .94 2.50
2.43 0.70 6.63 5.93 4.00 4.50 6.17 5 47 3 08 2.50
1.97 0.85 6.49 5.64 4.00 4.85 6.17 5.89 2 .92 2.50 $23.89 $26.02
NITROGEN FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value
Per Ton
o
Available
iMtrogen
Water
solubl
Found
fa
t. 3
0)0
<u
05
o a
l§
3
o
3
O
'cS
O
>^
c
3
o
P
+j
3
^
3
O
1 o
i
^
P
+j
a
a
u
c8
3
: O
3
O
a
<
'O
3
3
O
P
1^
3
o3
TS
3
O
5.70
5.83
5.03
5.10
6.28
2.67
2.75
3.62
3.58
3.10
1.53
1.57
0.20
0.27
1.30
9.90
10.15
S'.85
8.95
10.68
8.37
8.58
8.65
8.68
9.38
5.12
5.12
5.12
5.12
5.12
3.14
3.39
3.41
3.11
3.01
3.C0
3.00
3.00
3.00
3.00
3.81
4.12
4.14
3.78
3.66
5.59 3.14 0.97 9.71 8.73 5.12 3.21 3.00 3.90 $19.61 $15.08
5.50
- 5.30
6.23
5.63
4.23
3.50
5.00
5.10
3.68
3.78
2.35
2.34
3.18
3.02
2.85
2.46
2,98
3.48
3.94
3 66
3. IP
2.89
0.61
0.60
0.65
0.65
0.46
0.47
1.17
0.73
0.61
0.76
0.461
8.45
9.08
9.90
9.13
7.15
6.95
9.65
9.77
7.95
7.73
5.701
7.84
8.48
9.25
8.48
6.69
6.48
8.48
9.04
7.34
6.97
5.24
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
3.03
2.35
2.47
2.68
3.53
4.65
2.93
3.15
3.70
3.90
3.701
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.68
2.85
3.00
3.26
4.29
5.65
3.56
3.83'
4.50
4.74
4.50,
4.571 3.09 0.65| 8.3l| 7.66 8.00 3.28' 2.50 3.99 $18.69 $16.56
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• PHOSPHORIC ACID AND
pies
a
Manufacturer or Jobber and Brand o|
c
.2
u p.
S S
cl
an
New Orleans Acid and Fertilizer Co.—Continued.
2724 1
2808 2
2894 1
2982 3
3224 3
3376 4
3499 3
3675 3
3695 1
3727 3
3784 2
3876 5
3993 11
4.1 n? 1
4134 3
4155 9
4214 1
4236 13
13
4349 4
4354
87
3377 2
3550
'-
1
3
1
1
Standard Guano and Chemical Manufacturing Co.,
1
!
New Orleans, La.
12344 2
1 2541
I-
'
1
2646
1
1
1 2725 1 5
1 2945
1
8
1
'3100
1 3506 1 2
1
«50 / 0
I
13
1
3708
1
5
1
3878 5
3998
1
3
1 4044 1 8
1
4161 1 2
I
4194 1 2
1
4237 1
1
5
1
64
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NITROGEN FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
5.43
1.68
3.43
1.03
0.93
5.28
5.45
5.23
4.58
5.40
4.15
4.78
5.05
4.00
5.30
4.70
4.93
5.23
4.73
5.70|
4.43|
3.59
5.58
5.15
5.64
5.57
2.35
3.26
3.08
1.64
3.18
3.69
2.82
2.97
3.05
3.29
3.29
3.46
3.40
3.801
3.72
4.14
11
2fa
4.35] 3.65
1
5.08| 1.62
5.03! 1.78
0.41
0.27
0.75
0.53
0.40
0.42
0.54
0.69
0.16
0.55
0.54
0.55
0.76
0.85
0.
1.09
1.01
0.821
O.T7|
0.71|
0.481
9.43
7.53
9.33
7.20
6.90
8.05
9.25
9.00
6.38
9.13
8.38
8.15
S'.78
7.90
9.55
9.08
9.40
9.45
9.30
10.13
9.05
Available
9.02
7.26
8.58
6.67
6.50
7.63
8.71
8.31
6.22
8.58
7.84
7.60
8.02
7.05
8.59
7.99
8.39!
8.631
8.53
9.42
8.57
NitroRcn
0.63
0.38|
0 521
5.64 8.01
7.08
7.33
.70
.811
7.00
7.00
1
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.001
5.10
5.18|
4.47
5.27
4.39
3.94
4.71*
4.61
4.46
4.89
4.25
4.65
5.15
5.68
4.70
4.78
4.50
5.23
4.90
4.73
4.85
Comparative
Value
Per Ton
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.20
6.30
5.43
6.41
5.34
4.79
5.72
5.60
5.42
5.94
5.17
5.65
6.26
6.90
5.70
5.81
5.47
6.36
5.96
5.75
5.89
7.00 4.78' 5 001 5.81
6.00
6.00
5.06! 1.701 0.45
I
7.21 6.76 6.00
6.30| 3.59
j
1.11
7.601 2.111 2.07!
7.45] 2.10] 1.65
6.45| 2.92| 1.76
6.40
1
3.181 1.62
5.93| 3.341 1.36
6.001 3.43| 1.321
6^01 3.88! 1.201
5.S8! 4.07' 1.25'
6.03! 3.581 1.02
1
5.501 3.35| 1.18!
5.73! 4.07| 1.331
3.50| 3.911 2.57
5.08(
6.38!
4.471 1.70
4.34! 1.16
11.001
11.781
11.201
11.13!
11.201
10.631
10.75'
ll.?8|
11.201
10.631
10.03!
11.13]
9.981
11.25!
11.881
!
9.891
9.711
9.551
9.37!
9.58|
9.271
9 431
10.181
9.95!
9.61!
8.851
9.801
7 411
9.55!
10.72'
1
6.64'
7.571
8.001
8.001
8.07
9.20
8.50!
8.50
1
8.50
1
8.501
8.501
8.50!
8.50!
8.50!
8.50'
8.50!
850!
8.501
8.50'
8.50!
8.501
1
7.11
4.791
4.13!
4.121
4.521
4.201
4.29!
4.60!
4.80!
4 06!
4.20!
5.13!
4.42!
6.651
4.51!
4.16!
8.001
4.12
4.12
4.121
4.12'
4.12|
4.12'
4.1 2
1
4.12'
4.121
4.12'
4.121
4.12'
4.121
4.12'
4.121
5.82
5.02
5.01
5.491
5.IOI
5.21|
5.59I
5.83|
4.93'
5.101
6.241
5.37
1
8.081
5.48|
5.06!
$23.87
1
$23.4&
$29.99 $32.02
6.04f 3.39! 1.491 ll.Ol! 9.521 8.50! 4.571 4.12' 5.56 1 $24.81 $22.2?
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PHOSPHORIC ACID AND
Manufacturer or Jobber and Brand
Arkansas Fertilizer Co., Little Rock, Ark.
White Diamond Kali Superphosphate.
.
,
7. o
Average
.
Gulfport Cotton Oil Fertilizer and Manufacturing Co.
Gulfport, Miss.
Prlmo Hig-h Grade Acid Phosphate and Potash
Average
,
Primo High Grade Rice Special.
Average
Primo Standard Acid Phosphate and Potash,
3826
3900
3143
3515
3646
3793
3374
3420
3511
3648
Average
.
New urieans Acid and Fertilizer Co., Gretna, La.
Dissolved Bone and Potash...
3640
3774
4111
2722
2811
2985
3227
3460
3580
3788
3897
4108
4162
4244
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POTASH FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Available
X' A & £1 Value
Per Ton
•a
m a
o
\R
0) o
t>(i(
0)
Ph
li
a
-a
o
ci
c
Eh
a
o
&H
•p
*3
G
eS
(h
CO
^!
o
a
3
o
Em
P
+j
c
03
•d
a
3
o
P
a
eS
as
3
O
5.40
4.50
7.16
5.78
3.52
4.72
16.08
15.00
12.56
10.28
12.00
12.00
4.19
2.52
2.50
2.50
4.95 6.47 4.12 15.54 11.42 12.00 3.36 2.50 $14.91 $14.84
8.40
9.23
8.25
7.20
9.95
3.55
3.48
3.62
2.94
3.56
0.40
0.77
1.01
0.59
0.87
12.35
13.48
12.88
10.73
14.38
11.95
12.71
11.87
10.14
13.51
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
4.64
3.34
5.22
3.68
3.90
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
S.61 3.43 0.73 12.76 12.04 10.00 4.16 4.00 $16.21 $13.90
10.10
9.70
10.25
4.27
3.50
4.85
1.01
0.78
0.95
15.38
13.98
16.05
14.37
13.20
15.10
12.00
12.00
12.00
2.36
2.68
1.62
2.00
2.00
2.00
10.02 4.21 0.91 15.14 14.22 12.00 2.22 2.00 $16.99 $14.44
9.80
7.60
8.10
3.82
3.61
3.29
0.96
0.59
0.51
14.58
11.80
11.90
13.62
11.21
11.39
10.00
10.00
10.00
1.38
2.24
2.60
2.00
2.00
2.00
8.50 3.57 0.69 12.76 12.07 10.00 2.04 2.00 $14.55 $12.30
6.63
7.53
9.03
8.20
6.73
7.60
7.90
7.25|
8.33|
8.08'|
6.43|
6.70
4.83
2.93
2.73
3.15
3.55
4.42
3.54
2.90
4.78
5.25
0.47
0.77
0.75
0.25
0.52
0.18|
0.06
0.341
0.17
0.19
0.70
13.80
13.13
12.71
11.18
10.40
11.33
12.3 S'
11.13
11.40
13.05
12.38
13.33
12.361
11.96
10.93
9.88
11.15
12.32
10.79
11.23
12.86
11.68
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
2.96
• 1.84
3.44
2.14
1.30
1.64
2.08
1.84
2.00
1.52
1.22
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1
$14.1o|7.61
1
1
4.07 0.40 12.08 11.68 10.00 2.0o| 2.00 $12.39
1 1 1
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PHOSPHORIC ACID AND
Manufacturer or Jobber and Brand
Planters' Fertilizer and Chemical Co., New Orleans, La.
Planters' Dissolved Bone and Potash
Sonia Cotton Oil Co., Alexandria, La.
Sonia Early Maturing Cotton Grower.
Standard Guano and Chemical Manufacturing Co.,
New Orleans, La.
Acid Phosphate and Potash
3295
3790
Average
Dissolved Bone and Potash.
Average '
High Grade Acid Phosphate and Potash
t1
OKA O ' L
2723 1
2986 3
3128 4
3306 2
3436 2
3787 2
3840 2
4039 1
4185 1
4373 1
21
3108 1
3773 1
3843 1
4238'
1
5
1
2987 4
1
3127 7
3234 2
1
3387 2
I
3507 I 3
1 3836 1 ^
3901
I
1
1 4183
1 4242 1 I
I
4387
1
1
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POTASH FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
POTASH
Comparative
Value
Per ToaAvailable
11 p»fa
soluble Found
^
)tal
Found
a
O
jarant'd
<^
a
a
o3
-d
d
3
larant'd
a
*"* fa
O
fa O
O
fa
7.25 2.75 L55 11.55 10.00 10.00 2.00 2.00 $12.30 $12.30
6.48 2.40 L52 10.40 8.88 10.00 4.62 4.00 $13.20 $13.90
6.90 4.31 1.17 12.38 11.21 10.00 2.72 2.00
...
7.33 4.13 5.32 16.78 11.46 10.00 2.001 2.00
8.33 3.12 3.08 14.53 11.45 10.00 3.40 2.00
8.80 3.84 3.11 15.75 12.64 10.00 2.74 2.00
8.13 4.52 3.15 15.80 12.65 10.00 2.44 2.00
8.85 4.13 3.00 15.98 12.98 10.00 2.36 2.00
7.83 3.91 4.26 16.00 11.74 10.00 2.00 2.00
6.43 4.84 4.11 15.38 11.27 10.00 2.08 2.00
7.35 3.79 4.26 15.40 11.14 10.00 2.52 2.00
7.93 • 5.79 3.76 17.48 13.72 10.00 1.68 2.00
7.65 3.82 3.86 15.33 11.47 10.00 1.58 2.00
6.00 2.81 0.94 9.75 8.81 10.00 3.54 2.00
7.63 4.08' 3.34 15.05 11.71 10.00 2.42 2.00 $14.47 $12.30
7.48 4.28 3.72 15.48 11.76 10.00 3.76 4.00
6.58 4.31 4.56 15.45 10.89 10.00 4.00 4.00
7.63 3.58 3.47 14.68 11.21 10.00 2.38 4.00
7.65 4.40 1.95 14.00 10.00 3.62 4.00
7.34 4.14 3.43 14.90 11.48 10.00 3.44 4.00 $15.04 $13.90
10.00 4.08 2.85 16.93 14.08 12.00 2.72 2.00
9.13 5.13 3.07 17.33 14.26 12.00 2.26 2.00
9.45 4.50 2.85 16.80 13.95 12.00 2.14
1.90
2.00
9.50 4.80 2.65 16.95 14.30 12.00 2.00
9.55 4.67 2.51 16.73 14.22 12.00 2.20 2.00
9.00 3.71 3.14 15.85 12.71 12.00 3.06 2.00
7.50 5.71 3.39 16.60 13.21 12.00 1.50 2.00
8.20 5.51 2.52 16.03 13.71 12.00 3.90 2.00
8.60 4.78 1.071 14.45 13.38 12.00! 2.32 2.001
7.95 4.28 1.65 13.88 12.23 12.001
1
2.01 2.001
!
8.89 4.72 2.55 16.16
!
13 61 12.00!
I
2.40 2.001
I
$16.48
I
$14.44
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PHOSPHORIC ACID AND
Manufacturer or Jobber and Brand
Swift's Fertilizer Works, Atlanta, Ga.
Swift's Field and Farm S. G. & P. P
Virginia-Carolina Chemical Co., Memphis, Tenn
Hope Potash Acid
Royal Compound
Royal Potash Compound
Scott's Potasso Phospho
Average •
Virginia-Carolina Chemical Co., Mobile, Ala.
Royal Compound
Average
Royal Potash Compound.
3514
3243
3786
3657
3667
3791
Average
Srott's Potasso Phospho.
Averapf^
3045 2
3313 1
3453 3
3665 2
3864 2
4275 1
11
3101 3
3316 2
3504 3
3666 5
3837 3
3865 1
4003 2
4105 3
4132 1
4274 1
1
24
3069 1
1
3308
1
s
3456 ' 10
1
3461 1 1
1
3664 I 3
1 3711 1 9
1 3899 4
3984 1
1
4104
1
! 4
1 I
S8
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POTASH FERTILIZEKS.
PHOSPHORIC ACID
•a
(U a
sg
3.63
0.80
1.40
0.49
3.90
Available
Reverted
Found
<fo
Insoluble
Found
<fc
Total
Found
'
a
3
O
fa
>^
P
+3
a
3
O
5.55 1.35 11.98 10.63 10.00
POTASH
1.72
7.72
8.14
7.73
9.25
6.59
2.20! 7.92
3.48
3.40
3.65
4.75
5.00
5.08
4.23
5.43
5.30
2.23
4.45
4.90
5.63
5.53
3.88
3.43
3.43
4.42
5.00
5.75
5.25
4.18!
3.68|
7.38|
6.081
7.151
6.88[
1
8.06
8.S'5
7.75
6.15
5.52
6.04
7.06
5.83
5.22
7.87
5.56
6.17
6.23
6.09
6.89
7.88
7.52
6.53
2.08
2.21
2.02
4.15
2.39
.27
13.43
11.15
11.15
13.89
12.88
11.35
8.94
9.13
9.74
10.49
13.39 10.12
10.00
10.00
10.00
12.00
12.00
12.00
2.52
2.30
5.88
2.86
2.16
2.51
2.76
1.68
2.43
1.73
1.16
2.58
2.06
1.44
2.01
2.10
1.72
1.06
0.94
0.981
1.061
0.921
2.48
14.30
13.93
13.83
12.63
11.68
13.70
13.35
12.70
12.53
12.20
11.73
12.13
12.80
12.60
11.83
12.23
13.43
1.47 12.42
7.58 1.70!
6.50 2.23|
6.83 2.201
8.221 2.00)
7.27| 2.001
5.401 1.37|
5.931 1.621
5.401 1.351
6.111 1.51(
5.71| 6.581 1-78
14.28
14.48
14.28
14.40
12.95
14.15
13.63
13.901
14.501
14.06
1
11.54
12.25
11.40
10.90
10.52
11.12
11.29
11.26
10.52
10.10
10.01
11.07
11.86
11.62
10.77
11.31
10.95
10.00
10.00
10,00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
2.12
1.58
2.00
2.16
2.24
2.38
10.951 10.00
12.58
12.25
12.08
12.40
10.95
12.78
12.01
12.55
12.99
12.29
2.08
3.64
4.26
4.38
3.44
3.76
3.28
4.04
3.10
3.10
3.10
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00|
12.001
12.00( 1.89
3.61
1.65
2.00
2.26
1.60
2.06
1.82
1.54
2.60
1.48
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
Comparative
Value
Per Ton
$12.75
$14.16
$11.41
$14.47
$12.30
$12.84
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
1
2.00
2.00
2.00
2.001
2.00
1
2.00[
$12.30
$12.30
$13.90
$14.44
$13.74
$14.60
$12.30
$13.90
2.00| $14.66 $14.44
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PHOSPHORIC ACID AND
Manufacturer or Jobber and Brand
Virginia-Carolina Chemical Co., Shreveport, La
Royal Compound.
Average
Royal- Potash Compound
Average
Scott's Potasso Phospho
Average
.
306S 1
3232 1
3512 1
3838 1
4
2810 1
3228 2
3513 1
4378 1
&
3042 2
3156 7
3307 5
3503 6
3658 1
3731 5
3866 1
4041 1
4106 1
1
j
2»
ACID
0)
imber
a
il
Manufacturer or Jobber and Brand •z
Station
Numbei
comv
Arcadia Cotton Oil Co., Arcadia, La.
2591 1
3010 1
3102 2
3311 1
3642 1
•
4184 1
T
Louisiana Bulletin No. 113. 85
POTASH FERTILIZERS.
PHOSPHORIC ACID
POTASH
Comparative
Value
Per Ton
-d
o
3
Available
)luble
Found
^
Reverted
Found
^
soluble
Found
^
•d
a
3
a
c3
cS
-d
3
3
•a
c
e«
1
3
O
aarant'd
m a
O
EH
o 3
O
O 3
GJ
7.08 3.25 1.37 11.70 10.33 10.00 3.06 2.00
8.45 3.19 1.71 13.35 11.64 10.00 2.64 2.00
7.10 5.55 1.35 14.00 12.65 10.00 1.16 2.00
6.88 4.91 1.21 13.00 11.79 10.00 2.66 2.00
7.38 4.23 1.41 13.01 11.60 10.00 2.38 2.00 $14.32 $12.30
7.93 5.97 1.68 15.58 13.90 10.00 1.84 4.00
7.85 3.70 1.70 13.25 11.55 10.00 2.86 4.00
3.08 8.77 0.88 12.73 11.85 10.00 9.47 4.00
6.98 5.09 0.51 12.58 12.07 10.00 S'.18 4.00
6.46 5.88 1.19 13.54 12.34 10.00 5.59 4.00 $17.68 $13.90
12.00 3.56 1.52 17.08 15.56 12.00 2.20 2.00
10.45 4.19 1.04 15.68 14.64 12.00 3.54 2.00
8.08 3.39 2.28 13.75 11.47 12.00 2.24 2.00
8.18 4.09 1.16 13.43 12.27 12.00 2.72 2.00
6.53 6.95 1.00 14.48 13.48 12.00 3.20 2.00
5.65 6.71 2.22 14.58 12.36 12.00 1.51 2.00
6.95 6.99 0.59 14.53 13.94 12.00 2.32 2.00
5.78 8.18 0.72 14.68 13.96 12.00 5.70 2.00
7.80 5.02 1.61 14.43
^-
12.8'2l
1
12.00 2.08 2.00
7.94 5.45 1.35 14.74 13.391 12 00 2.83 2.00 $16.59 $14.44
PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value
Per Ton
•d
a
3
O
5
O
EH
Available
Soluble
Found
<h
•o-d
dJ c
^1
« o
0)
\^
c-d
S§
2 o
§M
>^
d
33
O
KS
«•
3
&
f-
e9
3
o
•§
3
O
a
c8
u
&
3
8.33
7.40
9.25
9.68
10.58
7.78
5.71
6.43
5.29
2.71
3.60
6.63
0.86
0.50
1.64
2.44
1.90
0.42
14.90
14.33
16.18
14.83
16.08
14.83
14.04
13.83
14.54
12.39
14.18
14.41
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00.
14.00
8.84 5.06 1.29 15.19 13.90 14.00 $14.87 $i4.9a
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Arkansas Fertilizer Co., Little Rock, Ark.
White Diamond Acid Phosphate
Average
Caddo Fertilizer Co., Shreveport, La.
Acid Phosphate
Average
Capital Fertilizer and Manufacturing Co., Jackson, Miss
High-Grade Acid Phosphate
Average
Standard Acid Phosphate
Average
Clinton Cotton Oil and Manufacturing Co., Clinton, La.
Acid Phosphate
Continental Fertilizer Co., Nashville, Tenn.
Acid Phosphate
Average
3131
3717
3421
3645
3807
4400
3375
3719
Z4tji i
2478 1
2729 1
2731 1
2781 3
3040 4
3236 5
3587 1
3715 2
4040 1
20
3463
2459
2548
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PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value
Per TonAvailable
Soluble
Found
1o
Reverted
Found
'h
Insoluble
Found
1o
Total
Found
<)
C3
3
O
d
3
c«
u
03
3
O
Found
Guarant'd
o.4o iS.OO 9 R7 1 p; 1
8
12.31 14.00
9.93 4.35 1.82 16.10 14.28 14.00
9.21 4.09 2.35 15.64 13.30 14.00 $14.23 $14.98
10.48 4.70 1.15 16.33 15.18 14.00
10.85 4.52 1.16 16.53 15.37 14.00
lU.Do o.u^ 1 7 1 Q 15.70 14.00
10.63 4.95 1.47 17.05 15.58 14.00
Q /I 1 7 10.Do 14.10 14.00
10.50 6.17 1.21 17.88 16.67 14.00
8.88 5.19 1.08 15.15 14.07 14.00
J.U.OU 0.42 15.90 15.48 14.00
8.80 5.84 0.86 15.50 14.04 Id. nn
8.90 5.07 1.48 15.45 13.97 14.00
10.03 5.05 1.17 16.25 15.08 14.00 $16.14 $14.98
8.15 4.97 2.48 15.60 13.12 14.00
10.58 4.17 2.03 16.78 14.75 14.00
9.35 4.53 0.60 14.48 13.88 14.00
11.43 4.84 1.77 18.04 16.27 14.00
9.88 4.63 1.72 16.23 14.51 14.00 $15.53 $14.98
8.10 4.64 2.61 15.35 12.74 12.00
9.70 4.92 0.38 15.00 14.62 12.00
8.90 4.78 1.50 15.18 13.68 12.00 $14.64 $12.84
9.10 4.15 2.23 15.48 13.25 12.00 $14.18 $12.84
10.45 4.53 1.35 16.33 14.98 16.00
10.78 4.35 1.77 16.90 15.13 16.00
10.62
1
4.44 1.56 16.62
1
15.06 16.00 $16.11 $17.12
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Federal Chernical Co., Nashville, Tenn.
Daybreak Pure High-Grade Acid Prosphate No. 2.
Average
Pure High-Grade Acid Phosphate
Average
Gulfport Cotton Oil, Fiertilizer and Manufacturing Co.,
Prime High-Grade A(5*d ^hoaphate
3390
3586
3789
3918
4004
4319
Average
Prime High-Grade Acid Phosphate
Average
Primo Standard Acid Phosphate...
Average
2290 1
2595 1
2818 1
3007 1
3299 4
3452 3
3581 3
3716 1
3902 1
3985 1
4115 1
4273 1
4408 1
20
3044 6
3129 4
S792 1
11
2330 1
3771 2
3
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PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value
Per TonAvailable
Soluble
Found
"c
(Up
0)
Insoluble
Found
^
Total
Found
<
Found
<3i
•p
*=>
(S
f-i
a
o
Found
Guarant'd
12.65 4.36 0.92 17.93 17.01 16.00
12.55 4.47 1.26 18.28 17.02 16.00
12.60 4.42 1.09 18.11 17.02 16.00 $18.21 $17.12
12.70 4.68 1.47 18.85 17.38 14.00
12.18 1.53 1.92 15.63 13.71 14.00
10.48 3.54 1.66 15.68 14. 14.00
9.80 5.15 1.20 16.15 14.95 14.00
""""
11.29 3.73 1.56 16.58 15.02 14.00 • 1 C AT on
13.23 1 fiQ 0.77 15.88 15.11 14.00
12.38 6, (a 1.81 17.98 16.17 14.00
12.85 6, 16 0.92 17.50 16.58 14.00
10.05 4.82 1.88 16.75 14.87 14.00
11.03 4,27 0.85 16.15 15.30 14.00
12.15 3.30 1.63 17.08 15.45 14.00
12.10 4.31 0.77 17.18 16.41 14.00
1
11.80 0.94 17.02 16.08 14.00
1
1
10.25 9 7C 1.22 14.25 13.03 14.00
1
10.90 3.55 1.08 15.53 14.45 14.00
1 0 on 3.67 0.71 14.38 13.67 14.00
8.73 ^ 6.08 1.87 16.68 14.81 14.00
10.90 5.37 1.68 17.95 16.27 14.00
11.26 3.99 1.24 16.49 15.25 14.00 $16.32 $14.93
12.25 3.63 1.70 17.58 15.88 1fi 00
12.95 3.27 1.81 18.03 16.22 16.00
11.63 3.75 0.67 16.05 15.38 16.00
12.28 3.55 1.39 17.22 15.83 16.00 $13.94 $17.12
10.43 3.86 0.56 14.85 14.29 12.00
11.25 3.30 1.25 15.80 14.55 12.00
10.84 3.58 0.91 15.33 14.42 12.00 $15.43 $12.84
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ACID
—
.
a
a
Manufacturer or Jobber and Brand
Iz; ^ o
J]
o
%, a s
m %
Hazlehurst Oil Mill and Ma»i'Mfacturing Co.,
Hazlehurst, Miss.
High-Grade Acid Phosphate 2327 1
2814 2
3009 1
Average
—
4
uacKson reriiiizer \jO,, jacKson, Miss.
High-Grade Acid Phosphate 2413 1
2433 1
2585 2
3422 1
3987 1
4269 1
4388 2
A
—
%
Meridian Fertilizer Factory, Meridian, Miss.
Meridian So. Acid Phosphate...
,
2513 1
2593 1
2651 1
2683
. 1
2730 1
2778 5
•
'
j
2866 1
3047 5
3046 2
3126 7
3237 4
3391 4
3502 7
3649 4
3770 3
3845 1
3986 1
4048 2
2647* 1
52
* This sample was sent here with a guarantee of 1.50 per cent of
potash, but only 0.28 per cent potash was found. The sample is evi-
dently an acid phosphate.
Louisiana Bulletin No. llli.
PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value
Available Per Ton
-a
a
Soluble
Found
Reverted
Found
Insoluble
Found
Total
Foi >^
•d
o
fa
Guarant'c
Found
Guarant'c
11.03 3.12 2.75 16.90 14.15 14.00
11.33 4.97 0.85 17.15 16.30 14.00
10.63 4.36. 1.66 16.65 14.99 14.00
11.00 4.15 1.75 16.90 15.15 14.00 $16.21 $14.y8
1L90 3.44 1.71 17.05 15.34 14.00
11.55 3.03 2.32 16.90 14.58 14.00
11.18 3.32 2.35 16.85 14.50 14.00
10.45 4.25 1.15 15.85 14.70 14.00
10.25 3.84 1.91 16.00 14.09 14.00
12.60 3.77 0.41 16.78 16.37 14.00
11.00 3.59 0.96 15.55 14.59 14.00
11.28 3.61 1.54 16.43 14.88 14.00 $15.92 $14.98
1 1 1 4 26 1.37 16.78 10.41 14.00
"
—
11.25 2.57 1.96 15.78 10 0 9 14.00
10.50 4.66 1.57 16.73 15.16 14.00
10.58 4.42 1.50 16.50 lo,UU 14.00
10.70 4.38 1.87 16.95 lo.Uo 14.00
9.85 4.28 L60 15.73 1 4. 1 Q14.10 14.00 "
9.25 5.36 2.82 17.43 14. bl 14.00
13.40 4.85 1.45 19.70 18.40 14.00
10.23 4.22 1.58 16.03 14.45 14.00
9.18 5.76 0.79 15.73 14.94 14.00
9.08 4.61 1.86 15.55 13.69 14.00
8.63 5.13 1.12 14.88 13.76 14.00
8.95 5.07 1.21 15.23 14.02 14.00
9.48 4.52 1.20 15.20 14.00 14.00
9.00 4.45 1.70 15.15 13.45 14.00
8.53 4.42 1.08 14.03 12.95 14.00
9,78 5.20 0.65 15.63 14.98 14.00
7.75 5.62 1.06 14.43 13.37 14.00
10.53 4.45 1.70 16.68 14.98 14.00
9.89 4.64 1.48 16.01 14.53 14.00 $15.55 $14.98
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ACID
Manufactn or Jobber and Brand
2287 2
2343 1
—
3
2457 8
2512 3
2544 4
2584 2
2728 4
2779 7
2873 4
2947 3
3032 3
3226 9
3281 1
3378 6
3579 3
3714 2
3794 1
3841 1
—
56
2247 1
2291 1
2460 1
ZhU 1
2546 2
2589 1
2727 4
2872 4
2948 3
3039 2
3070 1
8176 10
3297 6
3392 6
3578 17
3713 2
3867 1
3943 1
4215 1
4348 2
4366 1
- '
€8
Mississippi Fertilizer Co., Jackson, Miss.
Standard Acid Phosphate
Average
New Orleans Acid and Fertilizer Co., Gretna, La,
Black Diamond Acid Phosphate
Average
Crescent City Acid Phosphate.
Average
Louisiana Bulletin No. 113.
PHOSPHATES.
o
10.93
11.88
11.41
10.78
10.33
10.55
11.08
10.15
10.05
9.65
9.65
9.55
9.50
10.55
10.10
10.33
9.95
9.68
12.08
10.25
8.40
10.63
10.83
12.68
13.33
11.05
10.03
9.70
10.10
9.75
9.63
11.52
10.38
10.48
11.00
10.05
12.15
8.90
9.18
10.03
11.50
10.54
PHOSPHORIC ACID
p. ft,
3.25
4.59
3.92
<v
-a
a
Available
2.20
2.05
2.16
2.35
3.00
2.64
2.93
2.61
2.47
2.55
3.01
2.46
2.22
2.08
1.81
0.56
2.32
6.42
3.24
2.15
1.50
2.05
1.98
3.59
2.70
2.52
2.83
2.57
2.16
2.55
2.73
2.50
4.07
2.08
3.73
4.02
5.85
4.51
3.13
0.68
0.73
0.71
14.86
17.20
1^.18
16.47
16.03 If.
12.00
12.00
Comparative
Value
Per Ton
12.00 $16.40
0.07
0.07
0.42
0.25
0.18
0.19
0.22
0.17
0.26
0.20
0.09
1.37
1.25
1.52
0.54
1.51
0.52
1.31
0.28
0.10
0.25
0.40
0.20
1.21
0.90
0.81
0.22
0.30
0.37
0.40
0.52
0.30
0.81
0.15
1.00
0.55
1.02
1.81
0.62
13.05
12.45
13.13
13.68
13.33
12.88
12.80
12.43
12.28
12.25
13.65
13.93
13.80
13.55
12.03
14.15
13.09
16.13
14.15
13.08
14.43
15.78
13.23
14.83
13.30
13.43
12.80
12.50
14.05
13.33
13.73
13.80
14.93
14.38
13.63
13.75
16.90
17.82
14.28
12.98
12.38
12.71
13.43
13.15
12.69
12.58
12.26
12.02
12.05
13.56
12.56
12.55
12.03
11.49
12.64
12.57
I
14.82
'
13.87
12.98
14.18
15.38
13.03
13.62
12.40
12.62
12.58
12.20
13.68
12.93
13.21
13.50
14.12
14.23
12.63
13.20
15.88
16.01
13.67
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.0U
12.00
12.00
$12.84-
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12,00
12.00
12.00
12.00
$13.45 $12.84
12.00
1
$14.63 $12.84
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
New Orleans Acid and Fertilizer Co.—Continued.
High-Grade Acid Phosphate
A\ erage
Planters' Fertilizer and Chemical Co., New Orleans, La,
Planters' Acid Phosphate
.
Average
Planters' High-Grade Acid Phosphat(
2545 2
2782 2
2896 2
3107 1
3296 8
3435 S
3641 1
IS
2245 1
2477 1
2550 1
2583 t
2650 1
2661 1
2870 2
2950 1 2
3104 1
3222
1
1
Louisiana Bulletin No. 113. 95
PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Value
Per TonAvailable
r
Soluble
Found
^
Reverted
Found
<fo
Insoluble
Found
<^
Total
Pound
^
•a
a
o
>^
P
a
cS
fi
cS
3
o
i
Found
Guarant'd
13.68 2.50 0.02 16.20 16.18 16.00
14.30 1.60 0.17 16.07 15.90 16.00
14.08 1.65 0.20 15.93 15.73 16.00
12.80 3.81 1.47 18.08 16.61 16.00
12.63 3.62 0.75 17.00 16.25 16.00
12.03 3.12 0.91 16.06 15.15 16.00
13.30 3.59 0.16 17.05 16.89 16.00
13.88 1.90 0.12 15.90 15.78 16.00
11.35 4.65 0.80 16.80 16.00 16.00
11.38 3.03 1.07 15.48 14.41 16.00
11.63 3.67 0.60 15.90 15.30 lO.UO
11.80 4.28 1.42 17.50 10.08 16.00
13.15 3.74 0.24 17.13 16.89 16.00
11.33 6.23 0.87 18.43 17.56 16.00
11.05 4.99 1.76 17.80 16.04 16.00
12.18 3.71 2.09 17.98 15.89 16.00
12.83 2.86 2.91 18.60 15.69 16.00
12.55 3.47 0.92 16.93 16.02 16.00 <K1 7 1 4 $17 12
11.90 1.97 1.63 15.50 13.87 12.00
11.98 4.20 0.85 17.03 16.18 12.00
11.43 4.99 2.13 18.55 16.42 12.00
10.23 3.34 2.11 15.68 13.57 12.00
10.05 2.83 2.45 15.33 12.88 12.00
9.50 3.43 2.50 15.43 12.93 12.00
8.73 4.14 2.53 15.40 12.87 12.00
10.55 3.56 2.03 16.13 14.10 12.00 $15.09 $12.84
9.80 3.78 1.10 14.68 13.58 14.00
11.48 5.67 0.85 18.00 17.15 14.00
11.68 2.41 2.11 16.20 14.09 14.00
10.63 3.90 1.60 16.13 14.53 14.00
11.53 5.36 0.96 17.85 16.89 14.00
10.30 3.50
1
2.35 16.15 13.80 14.00
10.35 3.89 ! 1.76 16.00 14.24 14.00
10.65 3.13 2.57 16.35 13.78 14.00
10.40 2.28
1
3.52 16.20 12.68 14.00
9.65 5.50
1
1.25 16.40 15.15 14.00
10.65
1
3.94 1.81 16.40 14.50 14.00 $15.52 $14.9e
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Planters' Fertilizer and Chemical Co.—Continued.
Planters' High-Grade Acid Phosphate
Average
Planters' High-Grade Acid Phosphate
Average
Ruston Oil Mill and Manufacturing Co., Ruston, La.
A-1 Acid Phosphate
Average
Sonia Cotton Oil Co., Alexandria, La.
Sonia Acid Phosphate
3149
3310
3505
3704
3948
4276
3795
Louisiana Bulletin No. 113. ^1
PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparative
Available
V i*iue
Per Ton
Soluble
Found
<fc
Reverted
Found
^
Insoluble
Found
Total
Found
a
3
O
•p
a
^
3
o
Found
Guarant'd
14.93 3.18 1.27 19.38 18.11 16.00
11.25 4.72 0.93 16.90 15.97 16.00
10.45 4.11 2.80 17.36 14.56 16 001 o.uu
• 10.23 4.79 1.88 16.90 15.02 16.00
11.90 5.24 1.01 18.15 17.14 16.00
10.35 3.96 1.67 15.98 14.31 16.00
9.43 5.79 2.05 17.27 15.22 16.00
10.05 5.61 0.87 16.53 15.66 16.00
11.07 4.68 1.56 17.31 15.75 16.00 $16.85
.
—
$17.12
10.65 3.82 1.61 1 e no 14.47 14.10
9.30
8.93
5.05
5.49
2.73
2.66
17.08
17.08
14.35
14.42
14.10
14.10
9.65 4.91 2.32 16.88 14.56 14.10
10.83 4.48 2.12 17:43 15.31 14.10
9.87 4.75 2.29 16.91 14.62 14.10 $15.64 $15.09
9.63 4.16 4.24 18.03 13.79 14.00
11.05 3.23 4.00 18.28 14.28 14.00
10.68 3.11 1.88 15.67 13.79 14.00
10.13 4.26 1.41 15.80 14.39 14.00
10.05 5.47 1.11 16.63 15.52 14.00
9.60 4.57 1.78 15.95 14.17 14.00
10.19 4.13 2.40
...
16.73
1
14.32
1
14.00 $15.32 $14.98
9.55
1
8.90 2.36 15.81
1
13.45
'
I
14.00 $14.39
'
1
$14.98
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Standard Guano and Chemical Manufacturing Co.
New Orleans, La.
Acid Phosphate
Average .......
Acid Phosphate
Averagre
2288
2377
2414
2458
2511
2547
2692
2648
2684
2704
2780
2840
2907
2949
3041
3130
3175
3288
3451
3577
3712
3896
4235
4331
4386
4412
2590
2649
3008
3158
3423
3647
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PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID
Available
a
a
o
•p
«l
erte oun lubl oun
fa
"3
+3
d
c3
—< w 3
o 0) o
CO fa o
10.48 4.09 2.66 17.23 14.57 14.00
10.20 4.21 2.22 16.63 14.41 14.00
11.58 3.51 2.19 17.28 15.09 14.00
10.70 3.85 2.53 17.08 14.55 14.00
11.80 2.81 2.82. 17.43 14.61 14.00
11.35 3.02 2.71 17.08 14.37 14.00
11.10 3.65 1.90 16.65 14.75 14.00
11.90 3.81 2.17 17.88 15.71 14.00
11.43 2.89 3.01 17.33 14.32 14.00
11.03 3.49 2.26 16.78 14.52 14.00
11.63 3.63 1.57 16.83 15.26 14.00
10.68 3.23 2.87 16.78 13.91 14.00
11.15 4.Uo 1 on 17.05 15.18 14.00
10.98 5.56 1.71 18.25 16.54 14.00
10.38 1. 1 0 17.35 15.60 14.00
11.13 3.39 2.31 16.83 14.52 14.00
11.30 3.48 2.20 16.98 14.78 14.00
11.00 3.56 2.14 16.70 14.56 14.00
10.68 3.55 2.75 16.98 14.23 14.00
10.68 3.90 2.20 16.78 14.58 14.00
10.38 4.05 2.40 16.83 14.43 14.00
5.05 9.29 2.21 16.55 14.34 14.00
11.20 4.12 1.71 17.03 15.32 14.00
10.30 4.34 2.19 16.83 14.64 14.00
10,95 4.23 0.72 15.90 15.18 14.00
11.45 3.61 0.54 15.60 15.06 14.00
10.79 4.02 2.14 16.95 14.81 14.00
11.50 2.56 2.92 16.98 14.06 12.00
10.43 1.98 16.53 14.55 12.00
10.13 0.67 2.53 16.23 13.70 12.00
11.15 3.94 1 66 16.75 15.09 12.00
10.55 3.95 1.88 16.38 14.50 12.00
10.40 3.23 2.50 16.13 13.63 12.00
10.69 3.56 2.25 16.50 14.26 12.00
Comparative
Value
Per Ton
$15.85 $14.98
.U5.25 12.84
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Standard Guano and Chemical Manufacturing Co.—Con-
tinued.
Acid Phosphate
Average
Stern's Dissolved Bone
Swift's Fertilizer Works, Atlanta, Ga.
Swift's Cultivator High Grade Acid Phosphate
2816
2980
3071
3157
3457
3585
3643
3982
4163
3589
2587
Tennessee Chemical Co., Nashville, Tenn.
Acid Phosphate
Average
Virginia-Carolina Chemical Co., Jackson, Miss.
Scott's High-Grade Acid Phosphate
Virginia-Carolina High Grade Acid Phosphate
Virginia-Carolina'Chemical Co., Jackson, Miss
Scott's High Grade Acid Phosphate
Average
Virginia-Carolina Superphosphate
3011
3252
3389
3510
3738
3839
3462
4050
3253
3976
4218
3718
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PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Conoparative
Value
Per Ton1
Total
Found
^
Available
Soluble
Found
li,
Reverted
Found
^
Insoluble
Found
%
•a
o
>^
IP
a
Found
Guarant'd
12.93 2.77 0.73 16.43 15.70 16.00
13.70 2.48 0.80 1 fi QRJLU.<70 16.18 16.00
12.80 3.38 1.17 17.35 16.18 16.00
13.25 3.40 1.05 17.70 16.65 16.00
14.95 1.57 v.Do 1 7 1J. 1 .10 16.52 16.00
13.85 1.98 0.62 XD.rtO 15.83 16.00
14.08 rt 78U. 1 o 1 7 9Q 16.45 16.00
14.00 2.33 1 1 7 Q8 16.33 16.00
14.08 3.00 0.80 1 7 SSJ. 1 .oo 17.08 16.00
13.74 2.59 0.91 17.24 16.32 16.00 $17.46 $17.12
14.93 1.85 0.65 17.43 16.78 15.00 $17.95 $16.05
10.25 4.21 2.17 16.63 14.46 14.00 $15.47 $14.98
10.00 4.07 2.06 16.13 14.07 16.00
12.88 2.55 1.95 17 38 15.43 16.00
12.10 3.32 1.81 1 7 15.42 16.00
12.55 2.84 1.41 16.80 15.39 16.00
11.30 3.42 2.03 16.75 14.72 16.00
11.18 4.53 1.57 17.28 15.71 16.00
11.67 3.46 1.81 16.93 15.12 16.00 $16.18 $17.12
10.65 3.73 1.80 16.18 14.38 14.00 $15.39 $14.98
10.08 4.92 1.08 16.08 15.00 14.00 $16.05 $14.98
11.18 3.95 1.82 16.95 15.13 14.00
8.80 4.70 1.40 14.90 13.50 14.00
10.78 5.84 1.31 17.93 16.62 14.00
10.35 4.83 1.51 16.59 15.08 14.00 $16.14 $14.98
11.25 6.14
!
2.16 19.55 17.39
1
16.00 $18.61
1
.$17.12
1
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Virginia-Carolina Chemical Co., Mobile, Ala.
Royal Acid Phosphate 3248
3848
Average
Virginia-Carolina Chemical Co., Shreveport, La.
Royal Acid Phosphate
Average
Scott's High Grade Acid Phosphate
Average
Virginia-Carolina High-Grade Acid Phosphate,
Average
2918 2
3105 1
3233 4
3582 f>
3721 1
10
2337 3
2549 1
2594 1
2621 1
2685 1
2732 1
2817 4
2913 4
3043 2
3159 3
3309 7
3455 6
3583 4
3720 1
3847 1
4133 1
41
2931 1
3242 1
3388 2
3588 1
5
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PHOSPHATES.
PHOSPHORIC ACID Comparatire
Value
Per TonAvailable
Soluble
Found t g Insoluble Found
<fo
Total
Found
<
-d
c
3
o
P
a
ti
3
Found
Guarant'd
O.O V 4.05 3.00 15.85 loot:
8.05 4.07 1.51 13.63 12,12 12.00
8.43 4.06 2.26 14.74
•..
12.49 12.00 $13.36 $12.84
11.43 4 72 2.85 19.00 16.15 12.00
13.43 6.56 2.22 22.21 19.99 12.00
6.93 5.42 2.28 14.63 12.35 12.00
10.73 6.67 0.80 18.20 17.40 12.00
6.70 5.88 1.45 14.03 12.58 12.00
9.84 5.85 1.92 17.61 15.69 12.00
9.40 1.88 15.48 13.60 14.00
12.78 9 11 2.01 16.90 14.89 14.00.
12.95 ? 09o.va 1.33 17.30 15.97 14.00
13.60 9 4.Ka.to 1.73 17.78 16.05 14.00
12.98 1.92 18.18 16.26 14.00
8.75 D.OU 0.75 15.85 15.10 14.00
11.20 4.44 1.86 17.50 15.64 14.00
11.05 7.44 0.54 19.03 18.49 14.00
9.80 6.27 1.58 17.65 16.07 14.00
9.18 5.02 2.40 16.60 14.20 14.00
9.40 O-Ot 2.51 15.75 13.24 14.00
10.20 ft 1.12 17.75 16.63 14.00
10.78 XJ.XO 0.62 17.55 16.93 14.00
9.75 6.84 0.91 17.50 16.59 14.00
10.55 6.09 0.76 17.40 16.64 14.00
8.20 6.48 0.85 15.53 14.68 14.00
10.66 5.03 1.42 17.12 15.69 14.00 $16.79 $14.98
9.00 4.51 1.87 15.38 13.51 14.00
10.70 3.42 1.71 15.83 14.12 14.00
9.05 4.84 2.41 16.30 13.89 14.00
11.15 6.51 0.82 18.48 17.66 14.00
9.98 4.82 1.70 16.50 14.80
1
14.00
1
$15.84
1
$14.98
1
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ACID
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
composited
Virginia-Carolina Chemical Co.—Continued.
2515 1
2588 1
2812 3
2951 2
3103 3
3235 3
3386 3
3644 1
3724 1
3844 1
4318 1
20
BONE
Manufacturer or Jobber and Brand
^ o
Armour Fertilizer Works, Omaha, Neb.
Bone Meal 3110
Gulfport Cotton Oil Fertilizer and Manufacturing Co.,
Gulfport, Miss.
Primo Raw Ground Bone 22S3
2340
2412
2432
2555
3516
4404
Average
.
Jackson Fertilizer Co., Jackson,
Bone Meal
Miss.
4036
3
1
1
1
1
2
1
10
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PHOSPHATES.
•a
•2 o
11.50
11.33
10.88
11.70
11.48
12.43
12.15
9.63
8.95
13.00
8.28
11.03
PHOSPHORIC ACID
50
3.71
4.39
5.63
7.02
5.58
5.31
5.60
8.32
6.89
5.84
6.59
5.90
2.37
2.11
1.22
0.68
1.22
12€
I 0<
1.28
1.11
0.91
1.26
1.32
17.58
17.83
17.73
19.40
18.28
18.00
1S.83
19.23
16.95
19.75
16.13
18.25
Available
15.21
15.72
16.51
18.72
17.06
17.74
17.7")
17.95
15.84
18.84
14.87
16.94
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
Comparative
Value
Per Ton
$18.13 $17.12
MEALS.
PHOSPHORIC ACID
XTTTtRnnTPNT Comparative Value
Total fl
Per Ton
•a
fl
P
a
c3
f-i
cS
!3
a
0
P
a
3
Ammonia
Foi
Fou
Guarant'd
27.35 24.00 2.60 2.47 3.16 $31.24 $28.09
25.25 20.00 3.46 3.00 4.21
25.98 20.00 3.33 3.00 4.04
26.63 20.00 3.62 3.00 4.40
• 26.85 20.00 3.44 .3.00 4.18
27.10 20.00 3.05 3.00 3.71
26.33 20.00 3.58 3.00 4.35
26.70 20.00 3.45 3.00 4.20
26.41 20.00 3.42 3.00 4.16 $33.44 $26.80
2 7.80 22.90 2.47 2.47 3.0c $31.13 $27.21
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BONE
Manufacturer or Jobber and Brand
New Orleans Acid and Fertilizer Co., Gretna, La.
*Bone Meal
Average ;
Planters' Fertilizer and Chemical Co., New Orleans, La
Planters' Bone Meal
Average
2476
2568
Standard Guano and Chemical Manufacturing Co.,
New Orleans, La.
Pure Raw Ground Bone 2238 2
2277 24
2358 3
2374 3
2385 2
2397 3
2456 ^
2510 1
2542 10
2556 2^
2645 4
2682 9
2726 6^
2777 9'
2839 7
2S95 5
2956 15^
3002 5
3064
31?^ 11
3177 IS
3'>60 11
3327
;
17
3368
1
5
3517 16
*Guaranteed 28% total phosphoric acid. This brand is figured on total
phosphoric acid.
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MEALS.
PHOSPHORIC ACID
Ammonia
Found
<(>
Comparative
Value
Per-TonInsol'ble Total Available Nitrog-en
a
3
O
c
p
o
P
a
03
u
ci
O
a
O
>^
"P
0
a
3
0
a
3
O
P
a
^-
ci
3
o
0
3
O
fa
P
a
c3
ee
3
o
9.43
10.53
7.76
9.24
20.55
20.55
18.97
11.12
10.02
11.21
18.00
18.00
18.00
3.14
2.91
2.93
3.00
3.00
3.00
3.81
3.54
3.56
20.02 10.78 18.00 2.99 3.00 3.64 $26.78 $33.20
22.15
23.40
16.00
16.00
3.23
3.10
2.50
2.50
3.93
3.77
$21.8022.78 16.00 3.17 2.50 3.85 $29.64
24.88 18.50 2.92 O.OO
22.10 18.50 2.62 3.18
21.00 18.50 /too 1^ 1 4.
22.35 18.50 O Q1j.yi o.ot
21.35 18.50 Z.oo O.U 1
19.40 18.50 3.26 3.96
24.35 18.50 3.41 4.14
20.85 18.50 ore ^! 1 1O.iX
21.50 18.50 z.yz o Pin 3.55
19.60 18.50 2.80 3.40
18.78 18.50 2.79 <d.ou 3.39
21.55 18.50 o 0 /I 3.45
19.90 18.50 2.72 3.31
20.60 18.50 2.94 3.57
18.85 18.50 2.89 2.50 3.51
22.20 18.50 3.13 2.50 3.80
21.60 18.50 2.64 2.50 3.21
19.55 18.50 2.43 2.50 2.95
22.65 18.50 2.76 2.50 3.35
24.35 18.50 3.07 2.50 3.73
24.20 18.50 2.80 2.50 3.40
22.75 18.50 3.06 2.50 3.72
23.55 18.50 2.73 2.50 3.31
22.35 18.50 2.78 2.50 3.38
23.88
1
18.50 2.75 2.50 3.34
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BONE
M
ber
"E
^2
Manufacturer or Jobber and Brand
Iz; o|
o
u a
9
ci
cn
Standard Guano and Chemical Manufacturing Co.—Con-
tinued.
3678 9
3796 5
3851 g
3903 2
3999 2
4060 5
4159 3
4197 4
4250 3
4396 2
237
Swift's Fertilizer Works, Atlanta, Ga.
2284 2
2411 1
2431 1
2644 2
2809 1
2981 1
3160 2
2
3454 5
3850 2
4000 1
20
Swift and Co., Limited, South St. Joseph, Mo. |
Swift's Pure Bone Meal 1
1
4059 10
TANKAGES.
Armour Fertilizer Works, Chicago,
9-12 Tankage 2847
I
2848
2849 I
2850
]
2851
2859
I
3084
I
3085 I
Averag-e
.
This sample is guaranteed 25% total phosphoric acid.
Is figured on total phosphoric acid.
This brand
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MEALS.
PHOSPHORIC ACID
Total Available Nitrogen
Comparative
Value
Per Ton
22.00
2L28
22.80
21.73
24.35
25.20
25.15
22.30
23.25
22.13
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
22.10 18.50
2.50
2.70
2.83
3.23
2.98
2.78
3.23
3.44
3.28
3.65
2.95
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
3.04
3.28
3.44
3.93
3.62
3.38
3.93
4.18
3.98
4.44
3.58 $28.30 $23.80
25.65
25.68
29.40
28.90
28.50
28.65
28.70
28.10
27.88
28.25
28.10
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
27.89 25.00
3.04
3,
2.26
2.46
2.28
2.
2.37
2.32
2.47
2.23
2.59
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
2.47
3.70
4.01
2.75
2.99
2.77
2.78
2.
2.82
3.00
2.71
3.15
2.51 2.47 3.05 $31.35
28.65 13.87| 11.25| 2.841 2.501 .45| $33.14| $29.00
TANKAGES.
3.57 9.45 5.88 2.75
1
7.64 7.41 9.29
8.43 8.63 5.20 2.75 7.57 7.41 9.20
3.42 9.40 5.98 2.75 7.46 7.41 9.07
3.43 10.13 6.70 2.75 6.90 7.41 8.39
3.58 9.33 5.75 2.75 7.41 7.41 9.01
3.82 9.48 5.66 2.75 7.30 7.41 8.87
2.36 7.83 5.47 2.75 7.28 7.41 8.85
2.81 7.75 4.94 2.75 7.21 7.41 8.76
3.30 9.00 5.70 2.75 7.35 7.41 8.93 $26.07 $25.53
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TANKAGES
Manufacturer or Jobber and Brand
Armour Fertilizer Works, Chicago, 1!!.—Coi.tinued.
10-10 Tankage 2748
3567
3568
3569
3570
Average
Armour Fertilizer Works, Kansas City, Kans.
9-12 Tankage
Average
Planters' Fertilizer and Chemical Co.,
New Orleans and Shrewsbury, La.
Imported Foreign Tankage
Swift and Co., Ltd., Union Stock Yards, Chicago, III
Swift's High Grade Ground Tankage
3489
3490
3829
Average
.
High Grade Tankage,
3753
Average
High Grade Tankage.
2966
3012
3082
3090
3612
3615
3923
3924
3925
4028
4173
4379
4380
4026
*This sample Is composed of wool waste, shoddy, hair and leather.
There was 3 50 per cent availab:e nitrogen found and the sample was
examined for plibsphoric acid, and only a trace was found.
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TANKAGES
PHD3PH3RI0 AOID
>^
OomparatTve
Value
Per TonInsol'ble Total Available Nitrogen -oa
o
fa
3
'S
o
a
a
-d -d
P
a
cS •a
ad •a
a
P
a
P
C
c3
fl
s
a
cS c3 3
o
o
o O
fa O o fa O <
o
fa
3
2.84
2.14
1.72
2.14
2.62
6.90
8.18
7.13
7.30
8.18
4.06
6.04
5.41
5.16
5.56
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
8.43
8.15
8.42
8.45
7.75
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
10.25
Q Q1y.y i
10.23
10.27
9.42
2.29 7.54 5,25 2.00 8.24 8.23 10.02 $28.70 $28.00
2.68
2.U
2.46
7.30
7.18
7.18
4.62
4.42
4.72
2.75
2.75
2.75
7.75
7.41
7.57
7.41
7.41
7.41
9.42
9.01
9.20
2.63 7.22 4.59 2.75 7.58 7.41 9.21 $26.44 $25.53
7.19 7.86 8.74 $23.60 $25.79
4.83
4.50
4.40
4.48
5.43
4.33
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
7.16
6.76
6.95
6.66
6.93
6.19
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
8.70
8.22
8.45
8.09
8.42
7.52
1
4.66 • 3.00 6.78 6.58 8.23 $22.80 $22.25
3.33
4.05
3.55
4.33
4.53
4.80
4.63
4.00
4.00
4.00
4.O0
4.00
4.0C
4.O0
I
7.85
7.44
7.34
8.11
7.10
7.26
7.20
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
9.54
9.04
8.92
9.86
8.63
8.82
8.75
4.n 4.0C 7.4'-r 8=23 9.0S $25.43 $27.87
5.5S 4.0C) 7.9]L 7.41 9.61| $27.15| $25.20
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TANKAGES
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Nud
ber
Number
of
samples
composited
Swift and Co., Ltd., National Stock Yards,
East St. Louis, III.
2257
2268
2299
2303
2305
2308 1
2311 1
2314
9Q1 K
2316
2319
2320
2321
2322
2323
2631
3593
3594
3595
3602
3603
21
2259
2627
2628
2629
•2630
3590
3591
3592
4180
I
1
1
1
1
2481
2483 1
2552 I
2625
I
2626
1
2749
I
2750 !
2751
I
2752 1
2753
1
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TANKAGES
PHOSPHORIC ACID
Total
NITROGEN Comparative ValuePer Ton
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
8.46
8.25
7.55
7.64
7.07
8.07
8.24
7.80
7.03
8.19
8.28
8.27
8.27
7.54
8.24
8.19
7.91
7.80
7.92
8.24
8.60
7.98
7.69
7.06
7.00
7.41
6.95
6.78
6.92
6.53
7.54
7.10
6.63
6.58
7.20
6.31
6.41
6.76
6.44
6.28
6.19
7.46
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
9.70
9.34
8.58
8.51
9.01
8.45
8.24
8.41
7.94
9.16
8.63
8.06
8.00
8.75
7.67
7.79
8.22
7.83
7.63
7.52
9.07
$27.53
$24.54
$27.87
$25.20
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TANKAGES
Manufacturer or Jobber and Brand
Swift and Co., Ltd., National Stock Yards.—Ccr.tinued
Average
Swift's High Grade Tankage.
Average
«wift and Co., Ltd., Fort Worth, Tex
Swift's High Grade Tankage
• Average
3026
3027
3028
3029
3030
3910
3911
4255
2663
2664
2665
2666
2695
2794
3277
3914
3919
3920
3965
3967
3968
3969
3970
3971
4101
4252
4253
4254
3777
4292
20
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TANKAGES
PHOSPHORIC ACID
NITROGEN
*
'3
o
a
a
<
Comparative Value
;Per Ton
Total
Found
'fo
0
cS
03
O
3
O
V
a
c3
3 O
Cm
1
s
O
4.65
4.48
4.45
5.55
4.52
5.90
5.65
5.23
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
6.30
6.75
6.19
6.51
6.58
6.34
6.61
6.44
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
7.66
8.20
7.52
7.91
8.00
7.71
8.03
7.83
4.82
7.15
7.18
7.73
7.70
7.00
7.58
6.05
7.43
7.20
6.03
7.S'3
6.60
6.60
7 AK
9.15
8.00
7.40
6.75
7.55
7.23
3.00
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
O.O/
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
6.87
O.of
6.55
7.40
7.42
6.98
7.11
7.34
7.31
7.40
7.45
7.37
7.42
< .4b
7.26
7.63
7.50
7.19
7.43
7.55
7.53
7.32
6.58
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7 dn
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.96
8.99
9.02
8.48
8.64
8.92
8.88
8.99
9.05
8.96
9.02
9.09
8.82
9.27
9.12
8.74
9.03
9.17
9.16
8.90
8.85
$22.54 $22.25
7.26 6.87 7.37 7.40 8.95 $25.75 $25.77
6.55
7.00
6.87
6.87
6.88
7.39
7.41
7.41
8.36
8.98
6.78
1
6.87 7.14 7.41 8.67 1 $24.89 $25.82
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TANKAGES
CO
<D
P.
a;
a
^QuufS/Cturcr or Jobber siDd Brsind
12;
a
.2
+3
03
amber
comp<
cn
owiTi ana v^o.—~'v/uiii.ii ucu.
2241 1
2242 1
2258 1
2267 1
2368 ±
2553 1
2509 1
2610 L
2611 1
2662 1
2745 1
2746 1
2970 1
2971 1
3088 1
3089 1
3278' 1
3279 1
3406 1
3414 1
—
20
2301 1
2350
2362
2363
2364
2365
1
1
2366
2443
2612
2692
2693
2694
2747
2796
! 2852
.
1 2969
i 3215
I
3408 1 -1
Louisiana Bulletin No. 113. 117
TANKAGES
PHOSPHORIC ACID
NITROGEN Comparative Value
Total -da
Per Ton
Found
^
P
a
c3
u
cS
3
o
ct
13
O
>^
P
a
o
Ammonia
Foi
Found
Guarant'd
Iv.yjv 4 no R Q7 7.41 8.47
C' QA 4.00 7.26 7.41 8.82
0 9 QO.OO 4.00 7.42 7.41 9.02
9.50 4.00 7.42 7.41 9.02
8.53 4 no 1 .to 7.41 9.05
6.08 4.00 7 1fi 7.41 8.70
5.73 4.00 7.32 7.41 8.90
5.63 4.00 7.32 7.41 8.90
5.90 4.00 7 ^17 7.41 8.96
5.68 4.00 7.18 7.41 8.73
5.53 4.00 8.13 7.41 9.88
5.43 4.00 7.72 7.41 9.38
5.83 4.00 7.18 7.41 8.73
6.70 4.00 7.36 7.41 8.95
7.75 4.00 7.11 7.41 8-. 6 4
5.33 4.00 7.19 7.41 8.74
5.03 4.00 7.24 7.41 8.80
4.83 4.00 7.09 7.41 8.62
5.33 4.00 7.02 7.41 8.53
6.90 4.00 7.55 7.41 9.17
6.65 4.00 7.32 7.41 8.90 $25.48 $25.20
5.65 nn O.Di 6.58 Q fit
4.88 Q nn R 4.8 o.uo 7.89
4.33 Q nno.uu O.Oo U.v/O 7.99
4.45 Q nno.uu R R9 8.12
4.63 nno.uu ft 1^8D .00 o.oo 7.99
4.60 nno.uu ft ft S 8.12
4.25 nno.uu D.Oo 7.99
5.78 3.00 6.89 6.58 8.37
5.43 3.00 7.37 6.58 8.96
5.28 3.00 7.16 6.58 8.70
5.15 3.00 7.07 6.58 8.59
5.55 3.00 6.90 6.58 8.39
5.05 3.00 7.58 6.58 9.21
5.08 3.00 6.08 6.58 7.39
5.75 3.00 6.33 6.58 7.69
4.90 3.00 6.43 6.58 7.82
5.53 3.00 6.26 6.58 7.61
7.45 3.00 7.05 6.58 S'.57
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TANKAGES
Manufacturer or Jobber and Brand
Swift and Co.—Continued.
Average
High Grade Tankage
Average
High Grade Tankage
3409
3410
3413
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
4099
4100
4176
4285
4287
4288
4289
4290
4291
4286
2306
2312
2317
2379
2380
2381
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2444
u o
(t) p.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
1
1
1
Louisiana BuiaiEtin No. 113. 119
TANKAGES
PHOSPHORIC ACID
Total
NITROGEN
-o
a
Comparative Value
Per Ton
d
O
+3
C3
CO
u
cS s
o
P
u
eS
o
3
O
*3
O
<
-d
0
O
P
*3
0
u
3
4.95
9.15
5.08
7.63
7.90
9.25
5.75
3.45
3.70
8.25
8.70
7.70
7.50
3.65
7.60
7.85
7.25
5.73
5.50
4.90
4.93
5.05
5.15
5.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
6.74
6.99
6.43
6.57
7.14
7.07
6.34
6.39
6.16
6.82
6.94
7.10
6.79
6.30
6.59
/ 7.40
7.25
6.83
6.82
6.32
6.73
6.64
6.58
6.89
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
8.19
8.50
7.82
7.99
8.68
8.59
7.71
7.77
7.49
8.29
8.43
8.63
8.25
7.66
8.01
8.99
8.81
8.30
8.29
7.68
8.18
8.07
8.00
8.37
5.85 3.00 6.74 6.58 8.19 $23.39 $22.25
7.53
6.68
6.18
3.50
3.50
3.50
6.71
6.36
7.04
6.58
6.58
6.58
8.16
7.74
8.56
6.80 3.50 6.70 6.58 8.15 $23.49 $22.36
5.58
6.38'
5.13
6.28
6.03
6.50
6.33
6.58
6.58
6.23
6.40
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
7.82
8.30
7.95
8.05
8.11
8.08
8.32
8.10
7.69
8.23
7.90
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
9.50
10.09
9.66
9.78
9.86
9.82
10.11
9.S5
9.35
10.00
9.60
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TANKAGES
CO
9)
ber
ft
h
Manufacturer or Jobber and Brand
a
o|
a
o
ft
cS
*^
•
ai <<
Swift and Co.—Continued.
2445 1
2482 1
2554
2607
'
2608
2668
2696
2972
3206
3207
3216 I
22
2252 1
2255 1
2
Swift and Co., Ltd., Kansas City, Kans.
3597 1
3598 1
3599
3600
3601
3928
I3929
3930 1
3931 1
3932 1
3596 1 1
A.vera.g'6
|
1
2739
1
I 2740
1
I 2741 !
r 2742 I
1 2743 I
I 2744 I
1
6
Louisiana Bulletin No. 113. 121
TANKAGES
PZ3 S PHORTC ACID
NITROGEN
Total d
3»
O
c
'c
o
eS
c
a3
O ^
1
O
6.15 4.00 8.23 8.23 10.00
6.50 4.00 8.31 8.23 10.10
6.90 4.00 9.22 8.23 11.20
6.13 4.00 8.32 8.23 10.11
5.83 4.00 8.63 8.23 10.49
4.78 4.00 8.86 8.23 10.77
6.50 4.00 8.41 8.23 10.22
6.08 4.00 8.36 8.23 10.16
8.10 4.00 7.81 8.23 9.49
6.80 4.00 8.27 8.23 10.05
5.55 4.00 8.27 8.23 10.05
6.24 4.00 8.22 8.23 9.99
8.60 4.58 7.68 7.41 9.33
9.75 4.58 7.14 7.41 8.67
9.18 4.58 7.41 7.41 9.00
5.88 4.00 8.28 8.23 10.06
5.83 4.00 8.15 8.23 9.91
5.63 4.00 8.15 8.23 9.91
5.50 4.00 8.21 8.23 . 9.98
5.38 4.00 8.23 8.23 10.00
4.53 4.00 •8.74 8.23 10 62
4.80 4.00 8.78 8.23 10.66
4.98 4.00 8.55 8.23 10.39
4.55 4.00 8.64 8.23 10.50
4.95 4.00 8.40 8.23 10.21
6.03 4.00 8.36 8.23 10.16
5.28 4.00 8.41 8.23 10.22
6.58 4.00 7.60 7.41 9.24
5.20 4.00 8.07 7.41 9.81
5.63 4.00 7.80 7.41 9.48
5.70 4.00 7.91 7.41 9.61
5.55 4.00 7.99 7.41 9.71
5.80 4.00 7.53 7.41 9.15
5.58 4.00 7.82 7.41 9.50
Comparative Value
Per Ton
$28.33
$26.30
$27.87
$25.31
$2S'.75
I $26.87
$27.87
$25.20
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TANKAGES
Oi'
OJ
u P.
t
a
INd^QpUUf diCturcr or Jololocr Br&ncl s!z !|
Station
]
Swift and Co.—Continued.
3849
3912
3913
3921
-
2351 1
2353
* 2964
2965
666X) 1
3337
3745
_
7
Swiff snH On LtW Sniifh Dmaha N^h
3927 1
3966 1
4174 1
4175 1
2854 1
2855 1
2856 1
2857 1
2858 1
aw
2298 1
2300 1
2
Swift's Hi^h Grade Tankage 3746 1
4025 1
4316 1
S
Louisiana Bulletin No. 113. 123
TANKAGES
PHOSPHORIC ACID
Total
5.73
4.93
5.15
4.38
6.87
6.87
6.87
6.87
NITROGEN Comparative ValuePer Ton
S'.39
7.70
8.29
8.22
7.41
7.41
7.41
7.41
10.19
9.36
10.08
9.99
5.05
5.73
6.08
5.73
6.02
5.03
5.70
5.60
5.70
5.45
5.00
4.48
3.38
5.50
5.63
5.50
5.80
5.63
5.15
4.90
5.05
4.98
4.70
4.80
4.78
4.76
6.87
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
8.15
6.94
6.90
7.33
7.24
5.90
5.89
5.85
6.58
7.07
7.36
7.58
8.41
7.72
7.86
7.74
7.90
7.76
7.71
7.79
8.16
7.98
5.66
6.83
5.98
6.16
7.41
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
9.91
8.44
8.39
8.91
S'.SO
7.17
7.16
7.11
6.58 .00
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
8.59
8.95
9.21
10.22
9.38
9.55
9.41
9.60
9.43
7.41
8.23
8.23
8.23
6.58
6.58
6.58
6.58
9.37
9.46
9.91
).69
8.30
7.27
7.48
$27.86 $25.82
$22.84 $22.25
$26.42
$27.25
$21.23
$25.20
$27.87
$22.25
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TANKAGES
<v
mber
a
il
Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Nu
Number
of
composi!
Swift and Co., Ltd., South Omaha, Neb.
3922 1
3935 1
3936 1
3937 1
4
Swift and Co., Ltd., South St. Joseph, Mo.
High-Grade Tankage
3086
1
1
3087 1
3529 1
4393 .1
4403 1
6
Hig-h- Grade Tankage 2304 1
2307
2309
2310
2352
4024
4094
4167
4168
4169
4170 1
41 fx
4172
13
Swift's High-Grade Tankage 2793
2795
2797
2967
2968
3280
3964
3972
3973
4179
1
^0
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TANKAGES.
FHOSPHORIC ACID
NITROGEN
a
3
O
"o
o
a
a
<
Comparative Value
Per Ton
lYtal
3
O
•p
+i
a
S3
3
o
xi
a
a
o
P
a
c6
c3
D
O
-a
c
3
O
"P
fl
cS
ci
a
O
8.75
8.03
5.08
7,28
6.87
6.87
6.87
6.87
7.30
7.36
7.51
7.55
7.41
7.41
7.41
7.41
8.87
8.95
9.13
9.17
7.29 6.87 7.43 7.41 9.03 $25.97 $25.82
3.45
6.43
5.90
6.40
6.83
7.28
6.05
5.38
5.93
5.68
5.23
4.03
7.83
6.90
5.98
6.20
6.03
6.13
6.08
6.3^
5.98
7.23
7.63
7.45
6.85
7.38
8.35
7.98
8.38
9.70
7.00
7.80
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1
4.00
1
6.87
1
6.87
1
6.87
1
6.87
1
6.87
1
6.87
1
6.87
I
6.87
1
6.87
1
6.87
8.63
8.37
8.68
8.11
7.92
8.29
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
10.49
10.17
10.55
9.86
9.62
10.08
10.13
9.11
8.96
9.21
8.78
9.15
9.47
9.97
9.03
9. CO
9.01
8.56
8.12
9.31
9.09
9.03
9.?0
9.02
9.74
8.53
8.07
9.01
9.05
8.93
1
9.02
1
8.33
7.50
7.37
7.58
7.22
7.53
7.79
8.20
7.43
7.82
7.41
7.04
6.68
7.66
7.48
7.43
1
7.65
1
7.42
1
8.01
1
7.02
1
6.64
1
7.41
1
7.45
I
7.35
1
7.42
$28.67 $27.87
j $25.207.41
7.41
7.41
1
7.41
1
7.41
1
7.41
1
.7.41
1
7.41
1
7.41
I
7.41
1
7.41
1
7.41
$25.85
!
1
!
1
1
1
1
1
1
6.87 \ 7.38 j 8.97 1 $25.92 .$25.82
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TANKAGES.
M
ber
p.
a
Manufacturer or Jobber and Brand %
C3
O la
tati
m
Swift and Co.—Continued.
2256
2302
2313
2324
2325
2349
3604
3926
4095
4096
4097
4098
4208
4209
4210
4283
4284
17
Swift and Co., Ltd., South St. Paul, Minn.
2253
2254
2260
2262
2263
2264
2265
2266
2853
3407
3411
3412
3613
3614
3743
3744
4279
4280
4281
4282
20
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TANKAGES.
PHOSPHORIC ACID
Total
NITROGEN * i
"d .;
a
3
Comparative Value
Per Ton
0
o
a
c3
u
c3
o
-d
a
3
P
1j
a
OS
u
cS
O
O
ca
'3
o
a
<
d
a
o
o
P
a
03
t-i
«s
3
O
4.00
3.13
3.40
3.55
4.38
4.33
5.30
€.23
8.53
7.78
8.05
5.90
6.98
7.80
6.95
5.15
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
7.60
6.90
6.75
7.24
6.88
6.59
7.01
6.98
7.32
6.34
o.ao
7.41
6.89
7.08
7.25
7.29
5.67
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
9.24
8.39
8.20
8.80
8.52
8.00
8.52
8.48
8.90
7.71
8.46
9.01
8.37
8.60
8.81
8.86
6.89
5.80 3.00 6.58 8.45 $24.08 $22.25
5.03
6.20
5.45
5.03
5.63
5.40
5.68
6.05
5.35
4.68
5.08
4.70
9.20
11.03
10.15
8.28
8.93
8.43
9.33
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.20
7.20
5.87
6.13
6.28
5.98
6.59
7.58
7.40
7.20
7.50
7.55
7.32
7.36
7.10
7.12
7.39
7.41
7.28
7.58
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.54
8.75
7.14
7.45
7.64
7.27
8.00
9.21
8.99
8.75
9.12
9.17
8.90
8.95
8.63
8.65
8.98
9.01
8.85
9.21
€.94 4.00 7.00 /.41 8.51 I $24.49 $25.20
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TANKAGES.
Manufacturer or Jobber and Brand
Swift and Co.—Continued.
Swift's High-Grade Ground Tankage.
Aveiage
Swift's High-Grade Ground Tankage
2367
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3803
3804
3915
3916
3933
3934
4018
4019
4020
4021
4022
i023
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
Louisiana Bulletin No. 113. 129
TANKAGES.
PHOSPHORIC ACID
Total
NITROGEN Comparative ValuePer Ton
6.18
6.78
6.90
6.62
4.58
4.80
4.43
4.25
5.20
5.18
5.03
4.70
4.83
4.53
4.55
9.28
4.58
7.95
4.90
5.15
9.00
7.78
7.78
7.68
7.70
5.58
7.15
10.23
9.85
11.13
11.00
10.95
9.80
1L93
13.08
13.08
5.00
7.50
11.40
12.60
7.28
7.50
S.55
6.87
6.87
6.87
6.87
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.O0
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
7.41
7.16
7.34
7.20
6.10
6.54
5.84
6.20
6.71
6.46
6.71
6.74
6.79
6.69
6.65
6.55
6.51
&.67
6.23
6.31
6.00
6.58
6.81
6.96
7.39
7.15
7.16
6.74
7.03
6.70
6.40
6.93
6.93
6.45
5.48
5.59
6.45
6.53
6.18
6.44
6.58
6.55
6.85
7.41
7.41
7.41
7.41
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
6.58
9.01
8.70
8.92
7.41
7.95
7.10
7.54
8.16
7.85
8.16
8.19
8.25
8.13
8.08
7.96
7.91
8.11
7.57
7.67
7.29
8.00
8.28
8.46
8.98
8.69
8.70
8.19
8.54
8.14
7.78
8.42
8.42
7.84
6.66
6.79
7.84
7.94
7.51
7.83
8.00
7.96
$25.42 $25.82
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TANKAGES.
IVLiiDUiajCturer or JoDDcr djUCi orciGci
Station
Number
Number
of
samples
composited
Swift and Co.—Continued.
4087
}4088
4089 1
4090
4091
4092
4093
4126
4177
4178
4207
50
3611 1
4027 1
2
Louisiana BulijETIn No. 113. 131
TANKi^GES.
PHOSPHORIC ACID
NITROGEN Comparative Value
Total
nmonia
Found
Per Ton
0
0
cS
c«
o
a
s
cS
c3
>und
larant'd
o C3
O
o
^
3
o <
lo.oo o.uu . O.UO 7.58
13.45 3.00 6.62 6.58 8.05
7.65 O.UU 6.60 D.Do 8.02
13.65 3.00 5.63 6.58 6.84
13.30 3.00 6.02 6.58 7.31
13.40 o.uu 6.13 O.Oo 7.45
4.20 3.00 6.68 6.58 8.12
6.25 3.00 6.79 6.58 8.25
13.15 o.OO 5.33 C COO.OO 6.47
4.08 3.00 6.75 6.58 8.20
6.78 3.00 6.67 6.58 8.11
8.14 3.00 6.50 6.58 7.90 $23.10 $22.25
6.35 4.00 8.41 8.23 10.22
7.08 4.00 8.19 8.23 9.95
6.72 4.00
1
8.30
1
8.23
1
10.09
1
$28.71
I
127.87
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COTTON SEED MEALS.
Manufacturer or Jobber and Brand
;
Station
Number
..
__
Number
of
samples
composited
;
.
NITROGEN
Ammonia
Found
'fo
Comparative
Value
Per Ton
•a
a
E3
O
P
l=>
S3
cS
c3
3
o
.
•a
o
3
O
C3
O
Abbeville Cotton Oil Co.,
Abbeville, La.
2269
2367
2533
2688
2843
2905
2961
3014
3074
3405
3535
3800
385S'
4016
4125
4261
4297
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
3
3
4
1
1
7.05
6.33
6.92
6.30
7.13
6.95
7.18
7.05
6.83
6.90
6.99
6.71
7.03
6.58
6.99
6.71
7.06
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.57
7.70
8.41
7.66
8.67
8.45
8.73
8.57
8.30
8.39
8.50
8.16
8.54
8.00
8.50
8.16
. 8.58
9Q 6.85 8.35 $25.32 $22.6(>
Aberdeen Oil and Ice Co.,
Aberdeen, Miss.
C. S. M. Fertilizer. ... 3957 1 7.19 6.00 8.74 $26.41 $22.60
Anguila Oil and Gin Co.,
Anguila, Miss.
C. S. M. Fertilizer 2901
3192
3273
4300
2
1
1
1
6.63
6.37
6.40
6.45
6.46
6.00
6.00
6.00
6.00
8.06
7.74
7.78
7.84
4147
4062
3954
3956
5 6.00 7.86 $24.07 $22.60
Areola Oil Mills,
Areola, Miss.
1
1
1
1
6.79
6.82
6.63
6.65
6.00
6.00
6.00
i
6.00
1
8.25
8.29
8.06
8.08
1
1
.
1
6.72 1 6.00
1 1
g'.17 $24.90
1
$22.60
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Station
Number
Number
of
samples
composited
NITROGEN
a
Cojaparative
Value
Per Ton
Manufacturer or Jobber and Brand
o
\^
fl
a
a
o
c3
'3
O
a
<
a
O
a
C8
13
o
Ashley Oil and Gin Co.,
Wilmot, Ark.
4139 1 6.69 6.60 8.13 $24.81 $24.52
Banner Cotton Oil Co.,
Kentwood, La.
3855 4 6.86 5.00 8.34
4206 1 6.62 5.00 8.05
5 6.74 5.00 8.20 $24.97 $19.40
Bastrop Cotton Oil Co.,
Bastropi La.
C. S. M. Fertilizer 3076 1 6.61 6.59 8.03
3679
3908
4144
4268
4298
4344
4391
1
5
1
4
1
3
1
6.37
6.32
6.37
6.36
6.31
6.51
6.35
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
7.74
7.68
7.75
7.74
7.67
7.91
7.72
17 6.40 6.59 .7.78 $23.88 $24.4t
Breaux Bridge Oil Works,
Breaux Bridge, La.
C. S. M. Fertilizer 2226 1 6.35 6.55 7.72
2400
2600
3201
3621
3859
4123
4203
4266
4302
4343
1
2
2
1
2
2
3
2
6
2
6.73
R 79
6.88
6.74
6.67
6.55
6.64
6.85
6.76
6:79
6.55
D.OO
6.55
6.55
6.55
6.55
6.55
6.55
6.55
6.55
8.18'
8.17
8.36
8.19
6.11
7.96
8.07
8.33
8.22
8.25
24
1
6.70 6.55 8.14 $24.84 $24.36
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Manufacturer or Jobber and Brand
Comparative
Value
Per Tou
Broussard Cotton Oil Co.
Broussard, La.
C. S. M. Fertilizer
Average
.
Buckeye Cotton Oil Co.,
Jackson, Miss.
C. S. M. Fertilizer . .
.
Average
.
Caddo Fertilizer Co.,
Shreveport, La.
Average
.
$25,161 $24.52
!
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Number
of
samples
DSited
NITROGEN
Comparative
Value
Per Ton
Manufacturer or Jobber and Brand P
D
0
?
_o
Vs
CS i§
0
o
+3
a
' a
0
B
a
t3
a
s
*=>
ss
s§
cn o <
0
Capital City Oil Co.,
Baton Rouge, La.
C. S. M. Fertilizer 3398 2 6.06 6.00 7.37
7.963683 1 6.55 6.00
4008 1 6.12 6.00 7.44
4262 1 6.80 6.00 8.26
5 6.38 6.00 7.76 $23 82 $22.60
Capital Fertilizer and Mfg.
Co., Jackson, Miss.
C. S. M. Fertilizer 4333 1 6.48 6.00 7.88 $24.14 $22.60
Centreville Cotton Oil Co.,
Centreville, Miss.
ivr Tfoff iH'zoT' 2598 3 6.63
6.36
6.00
6.00
8.06
7.733403 1
4012 1 6.64 6.00 S.07
4305 1 6.80 6.00 8.26
6 6.61 6.00 8.03 $24.55 $22.60
Cinf lane (^r>++nKi Oil C\n
Tvr TT'f»-rt ill "7 (=>T> 3081 14 7.21 6.00
6.00
C0. < 0
9.653195 1 7.94
1
X 6.92 6.00 8.41
3346 1 6.92 6.00 8.41
3347 1 7 (\K< .UO 6.00 8.57
3538 2 6.95 6.00 8.45
3629 4 6.85 6.00 8.33
ODo4 i1 6.76 6.00 8.22
3749 6 6.70 6.00 8.14
3905 1 R Oil 6.00 8.43
3960 2 6.55 6.00 7.96
34 6.98 6.00 8.48 $25.74 $22.60
Columbia Cotton Oil Co.,
1
Magnolia, Ark.
6.75IC. S. M. Fertilizer 2604 1 6.98
6.751
8.48
8.363404 1 6.88
•
38571 3 6.82 6.75! 8.29
3958| 1 6.87 6.75
1
8.35
'
1
6 6.89
!
6.75 8.37 $25.45' $25.00
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<v
ber
of
samples
jmposited
NITROGEN
a
Comparative
Value
Per Ton
Manufacturer or Jobber and Brand
ion
Numb
^
1
ff
c3
mmonia
Fou
a
•ant'd
as g c3
cn
o
o <l fa
j
firtneordia Oil Mill Co
C S M Fertilizer 3017 1 6.84 7.00 0 01o.oi
3072 1 6.47 7.00 7.86
3188 1 7.00 7.00 8.51
3275 1 6.71 7.00 8.16
3616 1 6.46 7.00 7.85
3692 2 6.44 7.00 7.83
4120 4 6.70 7.00 8.14
4224 6.78 7.00 8.24
4293 \ 6.18 7.00 7.51
4364 1 5.71 7.00 6.94
4414 1 6.41 7.00 7.79
15 6.52 7.00 7.92 $24.26 $25.80
Crescent Cotton Oil Co.,
Memphis, Tenn.
Crescent C. S. M. Fertilizer 4072 2 7.32 6.50 8.90
14145 1 6.80 6.50 8.26
1
1
!
1 3 ' 7 06 6.50 S.58 $25.99 $24.20
Eastman Oil Co., I
Jonestown, Miss.
1
.C. S. M. Fertilizer 13681
1
! 6.81 6.00
!
8.28 $25.19 $22.60
1
Eldorado Cotton Oil Co.,
!
1
t
!
Eldorado, Ark. ! 1
C. S. M. Fertilizer 12251
I
' 1 ' 5.73
1
6.77
1
I 6.96 $21.74 $25.06
f
Feliciana Oil Co.,
C. S. M.
. ^ . . . . —
„
31
1
6.06 4.00 7.37 $22.79 $16.20
C. S. M. Fertilizer, . , ,
'
I
!2602| 11 5.71 6.00 6.94
I2902I 1' 5.68 6.00 6.90
'3338!
!
'-
21
—
I
5.93 6.00 7.21
Averag-e
....I
!
4!
-
5.77 6.00 7.021 $21,861 $22.60
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Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
composited
NITKO
0
o
fa
GBN
<^
1
p
3
O
Ammonia
Found
1c Valu
Per T
"d
c
3
O
fa
ative
e
on
?
ce
?H
cS
3
O
Fort Smith Cotton Oil Co.,
Fort Smith, Ark.
4146
1
6.40j 6.50 7.78
(POO 0 0$Zo.oo $24.20
Friar's Point Oil Mill and
Mfg. Co., Friar's Point,
Miss.
2737 1 6.38 6.00 7.75 $23.82 $22.60
Glen Allen Oil Mill,
Glen Allen, Miss.
3083 1 6.63 6.00 8.05 $24.62 $22.60
Gloster Oil Co.,
Gloster, Miss.
4061 1 7.08 6.59 8.60 $26.06 $24.49
Greensboro Cotton Oil Co.,
Greensboro, Ala.
OU 1 o
3541
4376
1
1
6.42
6.39
6.68
6.50
6.00
6.00
6.00
6.0C
7.8C
7.7'-
8.12
I 7.9() $24.2C $22.60
Hazlehurst Cotton Oil Co.
Hazlehurst, Miss.
j227(
12315
241(
260
313
) :
I
7
O.O
L 6.61
L 6.8J
L 7.1(
1 6.2
5 6.7
J 6.01
) 6.0(
) 6.0(
5 6.0(
3 6.01
7 6.0
) 8.3
) 8.1
) 8.3
3 8.7
}l 7.6
d| 8.2
3
7
0
1
3 $25.0 6 $22.60
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1
Number
or
samples
composited
NITROGEN ComparativeValue
Per Ton
Manufacturer or Jobber and Brand
a
o
m
-d
a
:3
o
(=1
C3
c«
D
o
1
'3
o
a
a
<
d
d
s
o
P
c
ce
o
Ho-^er Cotton Oil Co., Ltd.,
Homer La.
C- S. M. Fertilizer 2361
2415
2601
2738
2844
3133
3627
4356
4410
4419
1 6.91
<.i4
7.07
7.00
7.05
6.65
7.10
6.98
7.09
6.66
6.0C
R fin
6.00
6.00
6.00
. .6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.40
I 8.68
8.59
8.51
8.57
8.08
8.63
8.48
8.62
8.09
2
1
1
3
1
3
1
3
1
Average 17 6.97 6.00 8.47 $25.70 $22.60
Indianola Cotton Oil Co.,
Indianola, Miss.
C. S. M. Fertilizer 3194 1 6.82 6.00 8.29 $25.22 $22.60
Jackson Fertilizer Co.,
Jackson, Miss.
C. S. M. Fertilizer 4064 1 6.51 6.00 7.91 $24.23 $22.60
Lake Providence Oi! Co.,
Lake Provioence^ La.
C. S. M. Fertilizer 3197
I
2 6.35 5.75 7.72 $23.72 $21.80
Lecompte Cotton Oil Co.,
Lecompte^ La.
C. S. M. Fertilizer \
;
J605
2787
906
5198
1
2
1
6
7.09
6.91
6.71
7.54
6.00
6.00
6.00
6.00
8.62
8.40
8.16
9.16
Averag-e
1
10
1
7.06
1
6.00
1
8.59
1
$25.99
1
$22.60
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Manufacturer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samp.es
composited
|_
NITROGEN
1
Ammonia
Found
9o Comparative
Value
Per Ton
a
3
o
03
p
O
-a
o
P
fl
e4
^
o
Longbridge Cotton Oil Co.
Longbridge, La. i
2897
3015
3269
3630
4141
4222
4267
4315
^1
2
1
2
1
1
4
3
21
1
6.13
6.15
6.24
6.03
6.03
5.88
5.98
5.90
6.05
6.50
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.50
7.45
7.47
7.58
7.33
7.33
7.15
7.27
7.17
4334
7.34
7.90
$22.76
$24.20
$24.49
$24.20
Louisiana Cotton Oil Co.,
Shreveport, La.
3540
3626
3748
4336
o
£i
1
1
1
5
1
6.40
6.82
6.57
6.55
6.59
6.50
6.30
R ^n
6.30
6.30
7.78
O.aV
7.99
7.96
|4334
1
6.30
6.50
8.01
7.90
$24.49
<R24 20
$23.56
$24.20
Marianna Cotton Oil Co.,
Mariannna, Ark.
4339 1 6.56 6.00 7.97 $24.39 $22.60
Mississippi Cotton Oil Co.,
1
Clarksdale, Miss.
6.59 8.004076 3 6.58
4226 1 6.37 6.59 7.75
Mississippi Cotton Oil Co.,
Natchez, Miss.
. |363]
1
4
1
6.48
'}\ 6.5J
6.5£
) 6.55
) 7.8S
3 8.01
$24.14
L $24.41
$24.49
) $24.49
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Number
of
samples
composited
NITROGEN
a
Comparative
Value
Per Ton
o 'a
a
3
o
fa
"P
a
cS
us
O
"a
o
a
a
<
a
a
o
fa
P
CI
c3
^^
s
Natchez Oil Co.,
Natchez, Miss.
C. S. M. Fertilizer 3536
3690
3854
4075
4153
4230
1 6.65
6.59
6.66
6.45
6.75
6.23
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
6.18
8.08
8.01
8.09
7.84
8.20
7.57
2
1
o
2
2
Average 11 6.56 6.18 7.97 $24.39 $23.18
New Iberia Cotton Oil and
Manufacturing Co.,
New Iberia, La.
C. S. M. Fertilizer 2375
2384
2393
2435
2903
3543
3693
3860
4121
4341
1 7.25
7.52
6.84
7.03
6.12
6.88
6.87
6.90
6.89
6.95
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.81
9.14
C 91o.ol
8.54
7.44
8.36
8.35
8.39
8.37
8.45
1
1
1
1
1
9
4
9
1
Averag-e 29 6.93 6.00 8.42 $25.58 $22.60
New Orleans Acid and
Fertilizer Co.,
New Orleans, La.
C. S. M. Fertilizer.." 2500
ovDi)
3023
3267
1227
J257
1
1
1
1
1
1
6.59
6.59
6.28
6.80
6.44
6.47
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
8.01
8.01
7.63
8.26
7.83
/.86
Average '| 6 6.53|
1
6.59 7.93
1-
$24.30 $24.49
1
1
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Manufacturer or Jobber and Brand
New Roads Oil Mill and
Manufacturing Co.,
New Roads, La.
C. S. M. Fertilizer
Average
Orleans Cotton Oil Co.j
New Orleans, La
C. S. M. Fertilizer.
C. S. M. Fertilizer.
Average ,.
3276
3805
3917
4138
N ITROGEN
People's Cotton Oil Co.,
Lafayette, La.
C. S. M. Fertilizer.
3080
3344
3909
Comparative
Value
Per Ton
5.94
6.17
5.82
6.74
6.17
6.08
6.64
6.45
6.55]
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
7.22
7.50
7.07
8.19
7.50
6.58
6.60
6.60
6.60
7.39
8.07
7.84
$23.14
$24.36
$24.49
$24.4$
$24.52
2354
2898
3138
3189
3262
3395
3617
3685
3852
4063
|4150i
|4202|
|4264l
14295]
|4312|
14365]
1
—
1
6.96
6.75
7.12
6.50
6.47
6.63
6.52
6.87
6.40
6.73
6.68
6.60
6.98
6.94
6.68
6.53
Average [ 1 33] 6. 71
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
8.46
8.20
8.65
7.90
7.86
8.06
7.92
8.35
7.78'
8.18
8.12
8.02
8.48
8.43
8.12
7.94
6.681 8.15 $24.87 $24.78
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Manufacturer or Jobber and Brand
§8
Planters' Oil Works,
Clarksdale, Miss.
C- S. M. Fertilizer. 3274
Planters d, '
iVIonrofe, L^.
C. S. M. Fet.l/.er, 3751
3798
-173
.
'
4
"»
NITROGEN ComparativeValue
Per Ton
5.68
6.31
6.52
6.46
6.74
7.09
6.58
6.50
Average
Planters' Oil Mill,
Tunica, Miss.
C. S. M. Fertilizer.
.
Port Gibson Oil Works,
Port Gibson, Miss,
C. S. M. Fertilizer..
Average
3959
Rayne Cotton Oil and Manu-
facturing Co.,
Rayne, La.
C. S. M. Fertilizer
4306
4307
4308
6.17
6.19
5.80
6.07
2355
2398
2434
3022
3202
3340
3402
3688
3752
3806
6.83
6.63
6.67
6.L7
6.89
6.15
6.76
6.79
6.76
6.84
Average
| | 20 1 6
6.20
6.20
6.20
6.20
6.20
6,20
6.20
.90
7.67
7.92
7.S5
8.19
8.6^1
8.00'
7.90|
$21.58 $24.20
6.L0j S.02j ri r.52! $>:3.24
6.50
6.50
6.50
6.50
7.50
6.02 6.50
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.52
7.05
$23.14 $24 20
7.32 $22.66
8.30
8.06
8.11
7.62
8.37
7.47
8.22
8.25
8.22
8.31
$24.20
6.00( 8.09 $24.71 $22.60
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Manufacturer or Jobber and Brand
Raccourci Cotton Oil Co.,
Batchelor, La.
C. S. M. Fertilizer.. 2963
Red River Cotton Oil Co.,
Alexandria, La.
C. S. M. Fertilizer
C. S. M. Fertilizer.
Average
C. S. M. Fertilizer.
C. S. M. Fertilizer,
4350
2845
3134
3190
3271
OS
1°
NITROGEN
6.18
5.92
6.22
5.95
6.59
6.06
36251
1 (
.|3963|
41 6.21
1| 6.66
5 6.44
6.00
Comparative
Value
Per Ton
7.51
Richmond Cotton Oil Co.,
Memphis, Tenn.
C. S. M. Fertilizer
Average
Rose City Cotton Oil Co.
Little Rock, Ark.
C. S. M. Fertilizer. .
.
Average
Shaw Cotton Oil Co.,
Shaw, Miss.
C. S. M. Fertilizer.
4068
4143
2908
3689
. 3680
6.59
6.29
6.44
6.42
6.17
5.76
5.76
5.76
5.76
5.76
6.00
6.59
$23.18 $22.60
b.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.55 6.00
1 6.80
7.20
7.56
7.23
8.01
7.37
7.54
8.09
7.83
$22.34
8.01
7.64
8.11
7.80
$23.27
$24.71
$23.14
$21.83
$22.60
$24.01 $24.49
$24.01 $22.60
$24.36 $22.60
r
6.00 8.26 $25.16 $22.60
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of
samples
Dsited
NITROGEN
a
Comparative
Value
Per Ton
Manufacturer or Jobber and Brand
a
3
!^
3
o,
p
cS
a
_o la
a O a
d "ao
a
a
•d
So 1^ f33 cS
+i
mm
[2;
O
O <
O
&^ o
Sonia Cotton Oil Co.,
Alexandria, La.
C. S. M. Fertilizer 2606 1 6.76 6.76 8.22 $25.03 $25.0^
Manufacturing Co.,
New Orleans, La.
C. S. M. Fertilizer 2408
3191
1 7.03
6.74
6.47
6.47
8.54
8.201
4165 1 5.23 6.47 6.36
4332 1 6.43 6.47 7.82
4 6.36 6.47 7.73 $23.75 $24.10
St. Landry Cotton Oil Co.,
Opelousas, La. ^
C. S. M. Fertilizer 2596 4 7.20 6.58 8.75
8.542624 4 7.03 6.58
2689 1 7.38 6.58 8.97
2788 3 6.58 6.58 8.00
,2900 2 7.14 6.58 8.68
2957 4 7.06 6.58 8.58
3139 4 7.10 6.58 8.63
3394 2 6.92 6.58 8.41
3530 7.14 6.58 8.68
3691 2 6.86 6.58 8.34
3799 3 0.t7U \)m\jO 8.45
3862 Q 7.04 6.58 8.56
3904 1 7.00 6.58 8.51
1 7.03 Ct COD.Oo OKA0.54
4116 1 6.66 6.58 8.09
4201 3 6.85 6.85 8.33
4256 1 6.78 6.58 8.24
4301| 5 6.681 6.58 8.12[
4327| 3 6.98 6.58 8.48|
4382| 1| 6.761 6.58 8.22j
54|
1
6.96'|
1
6.581
1
8.451
1
$25.67 $24.46
1
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Manufacturer or Jobber and Brand
St. Martin's Oil Works,
St. Martinsville, La.
C. S. M. Fertilizer. . . .
a;
h
NITROGEN
£3
o
fa
Comparative
Value
Per Ton
Average
2499
2660
2904
2960
3016
30241
31991
3694]
4124
1
4204
4260|
}4304l
|4340|
I 1
I !
I I
32
Sunset Cotton Oil Co.
Sunset, La.
C. S. M. Fertilizer.
7.12
7.31
7.07
7.07
6.96
7.10
7.04
6.78
6.61
7.10
6.89
7.02
7.08
7.01
|3013| 4
|3205| 3
|3265} 1
1
i
-
Average
Tensas Cotton Oil Co.,
St. Joseph, La.
C. S. M. Fertilizer
Average
Union Oil Co., Bunkie, La
C. S. M. Fertilizer . . .
.
4066
4314
2392
3200
3533
3907
|4015
14148
14228
14351!
7.13
7.00
7.50
7.21
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.0U
6.00
6.00
.6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.65
8.88
S.59
8.59
8.46
8.63
S.56
8.24
8.03
8.63
8.37
8.53|
8.^0
I
8.52 $25.83 $22.60
6.00 8.67
6.00 1 . 8.51
6.00| 9.12
b.OO
1| 5.641 6.00
II 6.00 6.00
6.005.82
Average
6.23
5.86
6.28
6.12
5.95
6.25
5.88
6.01
5.76
5.76
5.76
5.76
5.76
5.76
5.76
5.76
.77
6.85
7.29|
$26.47
7.07| $22.02
$22.60
$22.60
7.57
7.12
7.63
7.44
7.23
7.60
7.15
7.30
•I
-
I
17 6.07| 5.76| 7.38| $22.82| $21.83
<?0
l\3
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Number
of
samples
Dsited
NITROGEN
'a
a
Comparatire
Value
Per Ton
Manufacturer or Jobber and Brand
o
S3
c3
o
*3 a
o o
a
tj
0
c«
O 3 a
D
O
cS
D
o
Union Oil Co.—Continued.
n S M TTprfiliVAr 3135 1 6.02
6.73
6.17
6.17
7.31
8.183682 1
3853 1 6.27 6.17 7.62
3906 3 6.28 6.17 7.63
4117 1 6.32 6.1/ 7.68
4142 1 6.19 6.17 7.52
4258 1
—
6.33 6.17
—
;
7.69
9 6.31
6.15
6.17
6.17 7.66
7.47
7.50
$23.59 $23.14
G. S. M. Fertilizer 2657 1 6.59
2658 1 6.59
2659 7 6.45 6.59 7.84
2735 ou 6.03 6.59 7.33
2792 2 6.90 6.59 8.39
3021 1 fi 1 QD. iy 7.52
3073 1 5.91 6.59 7.18
3203 6 5.99 6.59 7.28
3266 1 6.08 6.59 f.39
3345 1 6.53 6.59 7.94
13628 5 6.34 6.59 7.71
3687 1 6.40 6.59 7.78
3861 2 6.37 6.59 7.74
4017 1 6.72 6.59 8.16
4065 1 6.16 6.59 7.49
4140 1
—
6.04 6.59 7.34
35 6.28 6.59 7.63 $23.50 $24.49
Union Oil Co., Gretna, La.
C. S. M. Fertilizer 2464 1 6.89 6.59
6.59
8.37
8.282597 2 6.81
3140 4 6.18 6.59 7.51
3193 1 6.71 6.59 8.16
3397 2 6.24 6.59 7.58
3C20 1 6.05 6.59 7.35
4014 6 5.93 6.59 Y.21
4122 4 5.93 6.59 {.21
4152 6 5.76 6.59 7.00
4166 2 5.92 6.59 7.20
4231 1 5.79 6.59 ^.04
4265 2 5.79 6.59 7.04
4313 1 5.72 6.59 6.95
4363 1 6.40 6.59 7.78
4375 2
-
5.27 6.59 6.41
36 6.09 6.59 7.41 $22.89 $24.49
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COTTON SEED MEALS.
Manufacturer or Joober and Brand
Union Oil Co., Vidalia, La.
C. S. M. Fertilizer
Average
NITROGEN
3018j
3263|
3531j
3618|
3686|
3754]
4205
1
4296
6.06
5.92
6.20
5.67
5.98
6.05
6.30
5.68
Comparative
Value
Per Ton
11| 5.98
I
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
6.59
7.37
7.20
t.54
6.89
7.27
7.35
.7.66
6.90
7.27
Vicksburg Cotton Oil Co.,
Vicksburg, Miss.
C. S. M. Fertilizer
C. S. M. Fertilizer.
Washington Cotton and Oil
Co., Washington, La.
C. S. M. Fertilizer
4071
4299
35341
3797
4013
4118
4259
4303
4342
4374
4383
r4397
6.54
6.58
Average
6.44
6.45
6.38
6.47
6.31
6.44
6.21
6.40
6.30
6.51
6.18
6.00
7.95
8.00
$22.44
$24.33
$24.46
$24.49
$23.18
$22.60
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
i
141 6.391 6.0Q
J. L. Wells Co.,
Memphis, Tenn.
Star Brand C. S. M.
Fertilizer
Avf I age
3537
3622
3801
7.83
7.84
7.75
7.86
7.67
7.83
7.55
7.78
7.66
7.92
7.77
7.41
•7.49
7.52
7.47
6.10
6.10
6.10
6.10
$23.85 $22.60
9.01
9.10
9.14
9.08 $27.30 $22.92
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Mauufaciurer or Jobber and Brand
Station
Number
Number
of
samples
composited
NITROGEN
Ammonia
Found
1o Comparative
Value
Per Ton
a
o
'P
a
c3
u
C3
O
S3
3
O
"S
o!
Caddo Fertilizer Co.,
Shreveport, La.
Nitrate of Soda 3164 2 15.71 16.00 19.00 $50.27 $51.20
Gulfport Cotton Oil Fertilizer
and Manufacturing Co.,
Gulfport, Miss.
Primo Nitrate of Soda.... 3048 \ 15.30 .5.00 18.60 $48.96
1
1
$48.00
New Orleans Acid and Fer-
tilizer Co.
Gretna, La.
0
2953
3303
3491
3634
1
1
1
1
4
15.80
15.26
14.62
14.27
14.99
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
19.20
18.55
17.77
17.34
18.22 $47.97 $51.20
Planters' Fertilizer and
Chemical Co.
New Orleans, La.
Nitrate of Soda 2239 1 14.43 14.00 17.54 $46.18 $44.80
Standard Guano and Chemical
Manufacturing Co.,
New Orleans, La.
Nitrate of Soda 2271
2376
2462
2534
2655
2687
2786
2821
2989
3111
3163
33391
3438
3775
3827
4186
4251
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
20
15.40
14.58
15.31
15.47
15.00
15.20
15.70
15.17
15.19
15.22
15.16
15.05
15.34
15.30
15.25
15.33
15.34
15.24
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15 00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.18
*17.72
18.61
18.80
18.23
18.47
19.08
18.44
18.46
18.50
18.43
18.29
18.65
18.60
18.53
18.63
18.64
1
18.49] $48.77 $48.00
* Wet Sample
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CD
ComparatiTe
NITEOGEN Value
p.
a a
Per Ton
3
Manufacturer or Jobber and Brand
a CO « o
a
o oj a
>^ '3
-d cS
'•13 P o c f-l 1
cS
+o a« O
c6
t3 a
3 &
Ifl
O s
Virginia-Carolina Chemical
Co., Memphis, Tenn.
Nitrate of Soda 4220 1 15.48 14.80 18.81 '$49.54 $47.36
V irg ' n ia - Caroli na Chemical
Co., Shreveport, La.
Nitrate of Soda 2877 1 14.81 14.80 18.00
3165 1 15.53 14.80 18.88
3492 1 15.40 14.80 18.72
3742 1 15.36 14.80 18.67
4137
-
15.85 14.80 19.26
5 15.39 14.80 18.71 $49.25 $47.36
CHEMICALS.
Manufacturer or Jobber and Brand
Guifport Cotton Oil, Fertilizer and
Manufacturing Co., Guifport, Miss.
Primo German Kainit
Average
POTASH
2295
2331
3439
14.22
14.12
12.56
13.63
Comparative
Value
Per Ton
12.00
12.00
12.00
12.00 $10.90 $9.60
Hazlehurst Oil Mill and
Hazlehurst, Miss.
German Kainit . . . .
Fertilizer Co.,
Average
2328
2785
4042
4405
13.48
14.28
12.32
12.76
13.21
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00 $10.57 $9.60
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CHEMICALS.
Manufacfcurer or Jobber and Brand
POTASH
Comparative
Value
Per Ton
Jackson Fertilizer Co., Jackson, Miss.
German Kainit
Average
Mississippi Fertilizer Co., Jackson, Miss,
German Kainit
Average
2417
2465
14.24
14.64
12.00
1:^,00
14.44 12.00 $11.55 $9.60
New Orleans Acid and Fertilizer Co.
Gretna, La.
Kainit
Average
Planters' Fertilizer and Chemical Co.
New Orleans, La.
Planters' Kainit
Average
2296
2348
13.48
1?.88
12.00
12.00
13.1! 12.00 $10.54 $9.60
3304
3370
3633
3988
224S
2479
2551
2820
2875
3305
Bonia Cotton Oil Co., Alexandria, La.
Sonia German Kainit
Standard Guano and Chemical Mfg. Co.,
New Orleans, La.
Imported Kainit
3776
14.28
13.96
13.76
13.00
13.75
11.48
14.56
15.34
13.88
13.64
14.96
13.98
14.68
14.04
14.64
15.08
12.00
1i£.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
$11.00
$11.18
$11.74
$9.60
$9.60
$9.60
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Manufacturer or Jobber and Brand
Standard Guano and Chennical Mfg.
Co.—Continued.
Average
Swift's Fertilizer Works, Atlanta, Ga,
Swift's German Kainit
Virginia-Carolina Chennical Co.,
Jackson, Miss.
German Kainit (Imported)
Average
2516
2654
2929
3112
3162
3302
3371
3494
3741
3828
3884
4187
0)
!1
23
3440
2338
2622
2686
3441
POTASH
14.76
15.44
14.72
15.92
15.32
15.08
14.88
14.92
14.32
15.44
13.68
13.64
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
14.79112.00
13.32 12.00
13.84
13.12
14.16
13.40
13.63
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Coropaiative
Value
Per Ton
$11.83
$10.66
$10.90
$9.60
$9,60
$9.6a
Virginia-Carolina Chemical Co.,
Memphis, Tenn.
German Kainit (Imported)
.
Virginia-Carolina Chemical Co.,
Shreveport, La.
German Kainit (Imported) .
Average
3166 13.12 12.00 $10.50 $9.60
2990
3169
3493
1|14.36
1|13.28
1|14.20
1
3|13.95
I I
12.00
12.00
12.00
12.00l$11.16 $9.60
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CHEMICALS.
Manufauturer or Jobber and Brand
Gulfport Cotton Oil, Fertilizer and
Mfg. Co., Gulfport, Miss.
Primo Muriate of Potash .
.
New Orleans Acid and Fertilizer Co.,
New Orleans, La.
Muriate of Potash
Average
Planters' Fertilizer and Chemical Co.
New Orleans, La.
Muriate of Potash
Standard Guano and Chemical
Manufacturing Co.
New Orleans, La.
Muriate of Potash
Average
Virginia-Carolina Chemical Co.,
Memphis, Tenn.
Muriate of Potash
Virginia-Carolina Chemical Co.,
Shreveport, La.
Muriate of Potash
Average
Potash
uCompai alive
Value
Per Ton
i
2332 1
2952 1
2991 1
3632 1
3
0 0 /I Q 11
2294 1
2463 1
2582 1
2653 1
2874 3
2930 1
3168 2
3883 1
4413 1
4418 1
13
4^^^1 1
2876 1
2954
1
1
3167
]
1
3
i9.60
53.04
52.40
53.44
52.00
52.48
54.88
59.20
59.04
55.76
51.36
54.88
50.32
53.65
52.96
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
48.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
$47.68
$42.75
$41.60
$40.00
$40.00
$38.40
49.04
52.56
54.24
54.40
53.73
45.00
48.00
$43.56
$39.23
48.00
48.00
48.00]
48.0o|$42.98
$36.00
$38.40
$38.40
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CHEMICALS.
Manufacturer or Jobber and Brand
Planters' Fertilizer and Chemical Co.
New Orleans, La.
Sulphate of Potash
Averag-e
Virginia-Carolina Chemical
Shreveport, La.
Sulphate of Potash
Co.,
V.
0)
a
c
CI
% s
|3^89
POTASH
1|43.72|
Standard Guano and Chemical
Manufacturing Co.,
New Orleans, La.
Sulphate of Potash |2297
|2333
}2378
|2852
j2819
12928
49.68
53.12
53.84
50. S6
47.00
47.00
47.00
47.00
1
Comparative
Value
Per Ton
|46.00 $38.98 1$36.80
52.32|47.C0|
52.80 47.001
7|52. 17147.00 $41.
I ! I
74|$37.60
|2955
1 1
50.08 48.50 $40.06 |$38.S0
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